































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 書　　　名 正式書名（大正新脩大蔵経所載書目番号） 著　　　者 大正新脩大蔵経所収部 回数
1 薩遮尼乾子經 大薩遮尼乾子所説經（0272）　 菩提留支譯 法華部・華厳部
2 觀經 佛説觀無量壽佛經（0365） 畺良耶舍譯 寶積部・涅槃部 5
3 蕐嚴經 大方廣佛華嚴經（0278） 佛馱跋陀羅譯 法華部・華厳部
4 法蕐經 妙法蓮華經（0262） 鳩摩羅什譯 法華部・華厳部 2
5 入楞伽經 入楞伽經（0671） 菩提流支譯 經集部 2




8 鴦掘魔經 央掘魔羅經（0120） 求那跋陀羅譯 阿含部
9 文殊問經 文殊師利問經（0468） 僧伽婆羅譯 經集部 2
10 五燈會元の第二／傳燈録 景徳傳燈録（2076） 道原纂 史傳部 2
11 律 摩訶僧祇律（1425）など 佛陀跋陀羅ｓ　法顯譯 律部 2
12 倶舎論 阿毘達磨倶舍論（1558） 世親造　玄奘譯 毘曇部
13 涅槃經 大般涅槃經（0374） 曇無讖譯 寶積部・涅槃部 6
14 瑜伽戒本 菩薩戒本（1500/1501） 慈氏造　曇無讖譯／
彌勒造　玄奘譯
律部 2
15 世親の摂論 攝大乘論釋（1595） 世親造　眞諦譯 中觀部・瑜伽部
16 徃生要集 往生要集（2682） 源信撰 續諸宗部 5
17 法苑珠林 法苑珠林（2122） 道世撰 事彙部・外教部・目録部 8
18 雜寳藏經 雜寳藏經（0203） 吉迦夜譯　曇曜譯 本縁部
19 金璧 ― ― ―
20 孟子 ― ― ―
21 孔子の弟子の髙柴 ― ― ―
22 方等經 佛説濟諸方等學經（0274） 竺法護譯　 法華部・華厳部
23 正法念處經 正法念處經（0721） 瞿曇般若流支譯 經集部 2
24 唯識竝訣論 唯識並決論（―） ― ―
25 大集經 大方等大集經（0397） 曇無讖譯 大集部 2
26 五分律 彌沙塞部和醯五分律（1421） 佛陀什譯　竺道生譯 律部
27 因果經 善惡因果經（2881） ― 古逸部・疑似部
28 薩婆多論 薩婆多毘尼毘婆沙（1440） ― 律部
29 摩德勒伽論 摩德勒伽論（―） ― ―
30 千佛名經 過去莊嚴劫千佛名經（0446） ― 經集部
31 論語 ― ― ―
32 利渉の䟽 利渉戒疏（梵網經疏）（―） ― ―
33 瑜伽論 瑜伽師地論（1579） 彌勒説　玄奘譯 中觀部・瑜伽部 2
34 提謂經 提謂波利經（―） ― ―
35 智度論／大論 大智度論（1509） 鳩摩羅什譯 釋經論部 6
36 禮記 ― ― ― 2
37 善戒經 受十善戒經（1486）　 ― 律部
38 禪秘要經 禪祕要法經（0613） 鳩摩羅什譯　 經集部
39 成實論 成實論（1646） 訶梨跋摩造　鳩摩羅
什譯
論集部 2
40 増一阿含經 増一阿含經（0125） 瞿曇僧伽提婆譯　 阿含部 2
41 正報の偈／正報の頌 佛説觀無量壽佛經（0365） 畺良耶舍譯 寶積部・涅槃部 2
42 六祖大師 六祖大師法寶壇經（2008） 宗寶編 諸宗部
43 大日經 大毘盧遮那成仏神変加持經（0848） 善無畏譯　一行譯 密教部 2



































№ 書　　　名 正式書名（大正新脩大蔵経所載書目番号） 著　　　者 大正新脩大蔵経所収部 回数
45 梵網經 梵網經（1484） 鳩摩羅什譯 律部 8
46 天台䟽／天台大師の䟽 菩薩戒義疏（1811） 智顗説　智顗記 律疏部・論疏部 2
47 大賢 梵網經古迹記（1815） 太賢集 律疏部・論疏部
48 四分律 四分律（1428） 佛陀耶舍譯　竺佛念譯 律部 2
49 大莊嚴論 大莊嚴論（0201） 馬鳴造　鳩摩羅什譯 本縁部
50 明慧上人の傳 ― ― ― 2
51 未曾有經 佛説未曾有因縁經（0754） 曇景譯　 經集部 2
52 大蔵一覧　 大蔵一覧集（―） 陳実編 ―
53 諸經要集 諸經要集（2123） 道世撰 事彙部・外教部・目録部
54 梵網の義寂の䟽 菩薩戒本疏（1814） 義寂述　 律疏部・論疏部
55 十住毘婆沙論 十住毘婆沙論（1521） 龍樹造　鳩摩羅什譯 釋經論部
56 正法分經 正法念處經（0721） 瞿曇般若流支譯 經集部
57 十輪經 大乘大集地藏十輪經（0411） 玄奘譯 大集部
58 程伊川 ― ― ―
59 七佛經 佛説七佛經（0002） 法天譯 阿含部
60 灌頂經 佛説灌頂七萬二千神王護比丘呪經（1331）帛尸梨蜜多羅譯 密教部
61 優婆塞戒經 優婆塞戒經（1488） 曇無讖訳 律部 4
62 十誦律 十誦律（1435） 弗若多羅譯　羅什譯 律部
63 芝苑遺編 芝苑遺編（―） 元照作　道詢集 ―
64 太賢の集要 菩薩戒本宗要（1906） 太賢撰 諸宗部
65 優鉢羅蕐比丘尼本生經 優鉢羅蕐比丘尼本生經（―） ― ―
66 本業經 菩薩瓔珞本業經（1485）　 竺佛念譯 律部 2
67 智旭の梵室偶談 梵室偶談（―） 智旭著 ―
68 達磨尊者 ― ― ―




71 繪詩傳 ― ― ―
72 觀念法門 観念阿弥陀仏相海三昧功徳法門（1959）善導集記 諸宗部
73 法然上人傳記 法然上人傳記（―） ― ― 3
74 弘法大師の遺誡 弘仁遺誡（―） 弘法大師 ―
75 一向宗のおしへ 御文章（―） 蓮如 ―
76 淨土集要 西宗要（―）　 聖光述 ―
77 佛説須頼經 佛説須頼經（0328） 白延譯　 寳積部・涅槃部
78 金光明經の文句 金光明經文句（1785）　 智顗説　智顗録 経疏部
79 永觀律師／往生拾因 往生拾因（2683） 永觀集　 續諸宗部 2
80 那先比丘問佛經 那先比丘經（1670） ― 論集部
81 佛祖統記 佛祖統紀（2035） 志磐撰　 史傳部
82 樂邦文類 樂邦文類（1969） 宗曉編 諸宗部
83 淨土晨鐘 浄土晨鐘（―） 周克復著 ―
84 大悲經 大悲經（0380） 那連提耶舍譯　 寳積部・涅槃部




87 法然上人 黒谷上人語燈録（2611） 源空撰 續諸宗部
88 善導大師 觀無量壽佛經疏（1753） 善導集記 經疏部
─ 58 ─
〔
解
　
　
題
〕　『
懴
悔
通
用
』
に
つ
い
て
（
中
）
妙
幢
淨
慧
は
自
蔵
版
し
た
『
懴
悔
通
用
』
に
閻
浮
提
の
衆
生
す
な
わ
ち
出
家
に
あ
ら
ざ
る
在
俗
の
人
た
ち
に
懴
悔
の
法
と
そ
の
功
徳
利
益
を
説
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
悟
達
国
師
の
『
慈
悲
水
懺
法
』
や
梁
武
帝
の
『
慈
悲
道
場
懺
法
』
の
よ
う
な
出
家
の
た
め
に
厳
重
な
懴
悔
法
の
式
次
第
を
整
え
た
も
の
で
は
な
く
、
序
文
冒
頭
に
『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
巻
上
如
来
讃
歎
品
第
六
の
経
句
「
閻
浮
提
衆
生
挙
止
動
念
無
不
是
業
無
不
是
罪
」
を
「
閻
浮
提
の
衆
生
は
足
を
あ
け
Ｗ
を
動
す
る
も
こ
れ
罪
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
訓
読
し
て
引
き
、
続
け
て
貪
瞋
癡
の
三
毒
や
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
塵
が
煩
悩
を
生
じ
て
解
脱
・
菩
提
・
涅
槃
を
妨
げ
る
か
ら
、
そ
れ
を
克
服
す
る
に
は
仏
が
示
し
く
れ
た
懴
悔
の
要
法
を
信
じ
て
修
す
る
ほ
か
は
な
い
と
教
示
し
て
、
そ
の
実
修
を
慫
慂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
淨
慧
は
閻
浮
提
に
生
き
る
出
家
も
在
俗
も
、
そ
の
一
挙
手
一
投
足
、
ま
た
わ
ず
か
な
心
の
動
き
が
罪
科
を
生
じ
、
そ
れ
が
や
が
て
未
來
際
ま
で
の
堕
地
獄
の
起
因
で
あ
る
と
教
訓
し
、
だ
か
ら
ひ
た
す
ら
衆
庶
に
懴
悔
を
修
す
る
こ
と
を
慫
慂
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
懴
悔
を
修
す
る
に
つ
い
て
は
前
提
条
件
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
凡
庸
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
修
懴
悔
の
前
に
ま
ず
「
仏
菩
薩
を
信
じ
、
心
身
と
も
に
清
浄
清
潔
な
正
し
い
日
常
を
送
る
こ
と
」
を
必
須
と
す
る
の
だ
と
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
凡
例
」
の
意
を
酌
め
ば
、
一
、
お
お
よ
そ
礼
懴
す
な
わ
ち
仏
菩
薩
を
礼
拝
し
、
仏
菩
薩
に
自
分
の
科
罪
を
懴
悔
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
ま
ず
仏
菩
薩
を
祀
る
仏
殿
を
掃
除
し
て
清
浄
を
保
ち
、
分
に
応
じ
て
荘
厳
供
養
し
、
た
め
に
香
花
瀉
水
を
献
じ
、
身
を
清
め
衣
服
を
改
め
、
ま
た
日
々
持
斎
精
進
し
て
仏
菩
薩
を
信
じ
敬
う
こ
と
を
専
一
に
し
な
さ
い
。
一
、
礼
懴
は
毎
月
十
五
日
と
晦
日
に
修
し
な
さ
い
。
都
合
が
つ
か
な
け
れ
ば
日
を
定
め
な
く
て
も
よ
い
し
、
ま
た
月
二
度
と
限
ら
ず
出
来
れ
ば
多
く
修
し
な
さ
い
。
一
、
懴
悔
の
文
を
よ
む
時
は
悔
過
の
礼
法
を
守
っ
て
胡
跪
合
掌
し
な
さ
い
。
一
、
仏
の
名
を
唱
え
る
時
は
至
心
に
拝
誦
し
、
一
尊
ご
と
に
十
方
の
仏
を
感
じ
な
が
ら
一
拝
し
な
さ
い
。
散
念
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
、
と
に
か
く
常
に
至
誠
心
・
信
楽
深
心
・
恭
敬
心
を
持
つ
こ
と
を
第
一
と
心
得
な
さ
い
。
と
、
出
家
が
行
ず
る
懴
悔
会
・
悔
過
会
に
倣
っ
て
会
場
を
荘
厳
す
る
こ
と
や
衣
服
な
ど
威
儀
を
整
え
る
こ
と
、
仏
菩
薩
を
拝
誦
す
る
時
に
は
胡
跪
合
掌
す
る
こ
と
、
日
常
の
持
斎
精
進
と
と
も
に
、
常
に
至
心
・
至
誠
心
・
信
楽
深
心
・
恭
敬
心
を
懐
抱
す
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
淨
慧
の
衆
庶
に
懴
悔
を
慫
慂
す
る
勧
化
の
要
諦
は
右
に
尽
き
る
が
、
淨
慧
は
『
懴
悔
通
用
』
に
お
い
て
、
そ
の
要
諦
を
言
を
換
え
、
意
を
深
め
て
繰
り
返
し
説
い
た
。
無
始
よ
り
以
来
人
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
罪
を
犯
し
て
い
る
が
、
そ
の
悪
業
に
は
そ
れ
に
応
じ
て
報
い
が
あ
っ
て
、
一
た
び
悪
業
を
な
せ
ば
現
報
・
生
報
・
後
報
を
受
け
る
。
現
在
に
、
来
世
に
、
未
來
際
ま
で
に
報
い
を
受
け
、
地
獄
に
堕
ち
て
無
量
の
苦
し
み
を
受
け
る
の
だ
。
一
た
び
犯
し
た
悪
業
は
三
宝
力
・
善
根
力
・
懴
悔
力
を
以
て
し
な
け
れ
ば
そ
の
報
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
懺
悔
を
修
せ
よ
と
云
い
、
そ
れ
に
は
ま
ず
七
種
の
善
心
す
な
わ
ち
慙
愧
心
・
恐
怖
心
・
厭
離
心
・
発
菩
提
心
・
怨
親
平
等
心
・
念
報
仏
恩
心
・
観
罪
性
空
心
を
発
起
し
、
し
か
る
の
ち
諸
仏
に
対
し
て
五
体
投
地
し
て
至
心
に
発
露
懴
悔
す
べ
き
な
の
だ
等
々
と
記
し
て
い
る
。
淨
慧
が
『
懴
悔
通
用
』
を
自
蔵
版
し
た
の
は
、
親
は
親
で
癡
愛
に
溺
れ
て
子
を
正
し
く
養
育
せ
ず
、
子
は
子
で
四
恩
を
忘
れ
、
道
徳
・
礼
儀
を
わ
き
ま
え
ず
、
学
問
・
技
芸
を
学
ぼ
う
と
せ
ず
、
放
逸
に
便
々
と
日
々
を
過
ご
す
衆
庶
に
対
し
て
、
日
常
の
あ
る
べ
き
心
構
え
を
教
示
し
、
懴
悔
を
修
す
る
こ
と
の
意
義
を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
世
俗
の
乱
れ
た
風
潮
に
も
ま
し
て
救
い
が
た
い
ほ
ど
に
濫
れ
た
僧
界
の
惨
憺
た
る
現
状
を
憂
い
、
そ
の
自
浄
を
願
い
、
か
つ
是
正
刷
新
を
図
る
心
願
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
一
文
に
垣
間
見
え
る
。（
校
訂
し
て
示
す
）
僧そう
と
し
て
は
信しん
施せ
を
貪むさぼり
官
く
わ
ん
位い
を
望のぞ
み
、
他た
の
供く
養よう
恭きやう
敬けい
な
る
を
憤
い
き
ど
をり
、
威い
に
阿おもねり
て
濫みだ
り
に
法ほう
を
説と
き
、
貧ひん
賤せん
を
侮あなどつ
て
教
き
や
う
心しん
に
怠おこたり
、
亡もう
者じや
を
吊とむらい
に
誠まことを
以もつ
て
せ
ず
、
慈し
悲ひ
心しん
な
く
し
て
戝ざい
寳ほう
に
耽ふけ
り
、
僧そう
儀ぎ
を
守まも
ら
ず
し
て
世
間けん
を
専
も
つ
は
らと
し
、
俗ぞく
を
卑いや
し
め
身み
を
高たか
ぶ
り
、
壇だん
越おつ
に
諂へつらい
衣い
服ふく
を
飾かざ
る
。
三さん
寳ほう
物もつ
を
或あるいは
盗ぬす
み
、
或あるいは
互ご
用よう
す
。
我わ
が
居きよ
処しよ
を
餝かざ
り
清きよ
む
れ
ど
も
佛ぶつ
殿でん
を
餝かざ
り
清きよ
む
る
こ
と
な
く
、
私
わ
た
く
しの
調てう
度ど
を
改
あ
ら
た
むれ
ど
も
佛ぶつ
噐き
の
損そこ
ね
汚けが
れ
た
る
を
も
顧かへりみ
ず
、
聖せう
經ぎや
うに
對たい
し
て
雜ぞう
話は
を
説と
き
、
穢けが
れ
た
る
手て
に
て
經きやうを
秉と
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り
、
或あるいは
佛ぶつ
經きやう
一いつ
切さい
賢けん
聖しや
うの
書しよ
を
卧ふし
て
見み
、
或あるいは
穢けが
れ
た
る
座ざ
に
置おき
て
敬
う
や
ま
ひの
心こゝろな
く
、
風かぜ
に
翻
ひ
る
が
へし
雨あめ
に
灌そゝ
が
せ
て
破やぶ
れ
損そこぬる
を
も
修しゆ
補ほ
せ
ず
、
經きやうの
文もん
字じ
を
濫みだ
り
に
増ぞう
損そん
し
、
法ほう
を
非ひ
法ほう
と
説と
き
、
非ひ
法ほう
を
法ほう
と
説と
く
。
我が
意い
に
任まか
せ
て
古
い
に
し
への
書しよ
を
誹そし
り
、
我が
法ほう
に
着ぢやくし
て
他た
法ほう
を
謗そし
り
、
自じ
行ぎや
うを
是ぜ
と
し
て
他た
の
行
お
こ
な
ひを
非ひ
と
し
、
或あるいは
禪ぜん
、
或あるいは
教きやう、
或あるいは
律りつ
、
或ある
いは
浄
じ
や
う
𡈽と
、
互たが
い
誹そし
り
、
互たが
い
諍あらそふ
。
見けん
解げ
に
陥おちいり
教
き
や
う
意い
に
暗くら
く
、
破は
戒かい
慳けん
貪どん
に
し
て
憍
き
や
う
慢まん
を
懐いだ
き
、
自じ
讃ざん
毀き
他た
し
て
大だい
乘ぜう
と
号ごう
す
。
禪ぜん
は
是これ
佛ぶつ
心しん
、
教きやうが
是これ
佛ぶつ
語ご
、
律りつ
は
是これ
佛ぶつ
行ぎや
う、
浄じやう
𡈽と
は
是これ
佛ぶつ
地ち
な
り
。
衆しゆ
生ぜう
の
心
こ
ゝ
ろ
区まち
々〳〵
な
る
を
以もつ
て
、
法ほう
も
ま
た
差しや
別べつ
あ
る
を
弁わきまへ
ず
、
盲もう
者じや
の
象ぞう
を
探さぐ
る
よ
り
も
暗くら
く
、
河か
伯はく
の
海うみ
を
知しら
ざ
る
よ
り
も
狹せば
し
。
或あるいは
以もつ
て
聲せう
聞もん
を
謗そし
り
、
ま
た
以もつ
て
縁ゑん
覚がく
を
嘲あざける
」（
08
オ
ウ
）
右
の
よ
う
に
淨
慧
は
記
し
、
僧
が
僧
た
る
こ
と
を
忘
れ
、
戒
を
破
っ
て
省
み
ず
、
仏
経
を
穢
し
て
敬
わ
ず
、
我
意
に
任
せ
て
妄
説
を
説
い
て
衆
生
を
欺
誣
し
、
自
讃
毀
他
し
て
大
乗
と
号
し
て
憚
ら
ぬ
僧
と
僧
界
の
堕
落
し
き
っ
た
現
状
に
深
い
憤
り
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
淨
慧
は
「
夫
日
本
は
神
國
な
り
。
神
は
佛
の
應
化
な
り
。
本
地
垂
跡
、
唯
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
に
有
り
」（
16
ウ
）
と
す
る
立
場
か
ら
、
神
明
を
敬
わ
ず
、
忌
を
漱
が
ず
、
法
を
知
ら
ず
し
て
神
道
の
秘
を
語
り
、
神
域
で
酒
宴
喧
噪
し
、
神
木
を
伐
り
、
釘
を
打
っ
て
人
を
咒
祖
し
、
誓
紙
を
棄
損
し
、
虚
誓
文
す
る
罪
深
い
も
の
が
少
な
く
な
い
と
記
し
、
俗
信
偽
言
に
惑
わ
さ
れ
る
衆
庶
と
神
明
を
欺
く
神
職
が
い
る
こ
と
を
歎
じ
て
い
る
。
な
お
こ
う
し
た
淨
慧
の
発
言
の
背
景
に
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
を
版
行
し
た
黄
檗
黒
瀧
門
派
を
創
し
た
潮
音
道
海
（
一
六
二
八
―
一
六
九
五
）
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
。
淨
慧
は
「
夫
女
人
は
五
障
三
従
の
罪
重
く
」
と
記
し
、
血
盆
地
獄
に
沈
む
女
人
の
脱
苦
救
済
を
微
細
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
今
日
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
強
く
否
定
さ
れ
る
べ
き
陋
弊
な
女
性
観
で
あ
っ
て
、
多
く
の
僧
俗
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
淨
慧
も
ま
た
時
代
の
、
禅
門
の
陋
弊
な
女
性
観
に
染
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
博
学
多
識
で
あ
る
が
ゆ
え
に
五
障
三
従
の
こ
と
、
目
連
救
母
譚
・
韋
提
希
夫
人
浄
土
観
想
譚
・
八
歳
龍
女
往
生
譚
・
女
人
血
盆
地
獄
堕
落
譚
等
々
に
つ
い
て
詳
述
す
る
淨
慧
の
営
為
は
、
陋
弊
な
女
性
観
の
拡
散
や
固
着
化
に
加
担
し
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、『
懴
悔
通
用
』
撰
述
の
大
き
な
目
的
の
一
つ
は
淨
慧
な
り
の
女
人
脱
苦
救
済
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
七
月
刊
『
古
今
舎
利
驗
論
』
か
ら
淨
慧
の
周
辺
に
は
そ
の
教
え
に
信
従
す
る
尼
僧
た
ち
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
淨
慧
と
深
く
交
流
し
た
。
浄
土
木
食
本
誉
空
無
撰
『
巡
六
地
蔵
慈
悲
利
益
記
』
に
よ
る
と
、
淨
慧
の
許
に
は
「
四
蓮
」
と
称
す
る
小
結
が
組
織
さ
れ
て
い
て
、
江
戸
に
最
初
の
黄
檗
寺
院
で
あ
る
永
寿
山
海
福
寺
を
創
し
た
独
本
性
源
の
血
縁
で
、
文
人
篆
刻
の
先
駆
池
永
道
雲
の
実
兄
黙
爾
が
青
年
の
頃
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
淨
慧
周
辺
の
尼
僧
や
篤
信
者
た
ち
の
多
く
は
こ
れ
に
属
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
回
に
続
き
、『
戒
法
隨
身
記
五
戒
章
中
』
の
巻
尾
に
付
し
て
掲
載
す
る
。

（
関
口
）
〔
翻
刻
凡
例
〕
一
、『
戒
法
隨
身
Ｇ
』
の
底
本
に
は
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
の
貞
享
四
年
〈
一
六
八
七
〉
正
月
刊
、
洛
陽
永
田
長
兵
衞
版
を
採
り
、『
懴
悔
通
用
』は
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
写
本
を
底
本
と
し
た
。
一
、
可
能
な
限
り
原
文
の
表
記
を
尊
重
し
、
明
ら
か
な
誤
り
も
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
。
一
、
合
字
は
「
ヿ
」（
コ
ト
）
の
み
採
り
、
以
外
は
通
行
の
表
記
に
改
め
た
。
一
、「
己
・
已
・
巳
」「
玉
・
王
」
等
の
混
用
字
体
は
文
意
を
と
っ
て
適
字
を
置
い
た
。
一
、
頭
注
は
そ
の
文
頭
に
※
を
付
し
、
字
体
を
変
え
て
本
文
中
の
該
当
箇
所
に
挿
入
し
た
。
一
、
判
読
不
能
の
文
字
は
字
数
分
の
空
格
（
口
）
を
置
い
た
。
一
、
半
丁
ご
と
に
丁
数
を
示
し
、
各
話
間
に
空
行
を
置
い
た
。
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戒かい
法ほう
隨ずい
身しん
Ｊき
五
戒かいの
章しや
うの
序じよ
夫それ
Ｕてん
に
五ご
星せい
あ
り
。
地ち
に
五
岳がく
あ
り
。
運うん
に
五
行ぎや
うあ
り
。
人ひと
に
五
臟ざう
あ
り
。
あ
ら
は
れ
て
。
五
色しき
と
な
り
。
形かたちあ
つ
て
。
五
根こん
を
ひ
ら
く
。
發はつ
し
て
。
五
音いん
を
Ｘわか
ち
。
か
く
れ
て
。
五
神じん
を
そ
な
へ
た
り
。
且かつ
夫それ
五
味ミ
の
生しやうを
や
し
な
ひ
。
五
ｏき
の
物もの
を
利り
す
る
や
。
五
塵ぢん
五
方はう
の
對たい
待〴〵
し
て
位くらゐあ
る
。
此これ
等ら
の
類
た
ぐ
ひ
皆ミな
是これ
五
数すう
を
も
つ
て
成じやうず
。
玄
げ
ん
な
る
哉かな
竒きなる
哉かな
。
所いは
謂ゆる
洪こう
範はん
自じ
然ねん
の
数すう
に
し
て
。
五ご
大だい
法ほう
爾に
の
理り
な
ら
く
の
ミ
。
故
か
る
が
ゆ
へに
儒じゆ
ハ
是この
理り
を
ゝ
し
て
。
五
常じや
うと
Ｋとき
。
釋しやくハ
其その
源げん
に
達たつ
し
て
。
五
戒かい
を
あ
ら
は
す
。
然しか
る
に
今いま
。
Ｙ
あ
る
いハ
此この
理り
に
昏くらうし
て
。
身ミ
に
ハ
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
婬いん
を
お
か
し
。
口くち
に
ハ
。
妄まう
語ご
綺き
語ご
Ｃあつ
口く
两りやう
舌ぜつ
を
。
な
し
」
中
01
オ
い
ま
ゝ
に
し
。
意こゝろに
ハ
貪とん
慾よく
嗔しん
恚い
愚ぐ
癡ち
を
起おこ
し
。
罪ざい
Ｃあく
破は
戒かい
の
輩
と
も
が
らと
な
る
。
只ただ
戒かい
を
持たも
た
ざ
る
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
却かへつて
こ
れ
を
誹
そ
し
り
破やぶ
る
。
吁あゝ
愚
お
ろ
か
な
る
哉かな
。
す
で
に
Ｕてん
地ち
の
正
し
や
う
理り
に
も
と
り
。
自じ
己こ
の
本ほん
源げん
を
く
ら
ま
す
。
な
ん
ぞ
人じん
倫りん
と
し
も
名な
づ
け
ん
や
。
特こと
に
况
い
は
ん
や
正しやう
法ぼう
誹ひ
謗はう
の
も
の
ハ
。
阿あ
弥ミ
陀だ
佛ぶつ
の
悲ひ
願ぐわ
んに
も
れ
。
地ぢ
獄ごく
の
せ
め
の
が
れ
難がたきこ
と
。
を
そ
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
こ
ゝ
を
以
も
つ
て
薩さつ
遮しや
尼に
乾けん
子じ
Ｉ
き
や
うに
云いはく。
Ｍもし
戒かい
を
持たもたず
ん
バ
乃ない　
　
至し
疥け
癩らい
野や
干かん
の
身ミ
を
も
え
ず
。
况いはんや
正まさ
に
㓛く
德どく
の
身ミ
を
う
べ
け
ん
や
と
。
且かつ
夫それ
淨じやう
圡ど
を
ね
が
ひ
。
ｒぼ
提だい
を
も
と
む
る
も
の
ハ
。
こ
れ
を
守
ま
ぼ
ら
ず
ん
ハ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
Ｍもし
衆しゆ
生じや
うあ
つ
て
。
五
戒かい
を
受うけ
。
八
齋さい
戒かい
を
持たもち。
諸
も
ろ
〳
〵の
戒かい
を
修しゆ
行ぎや
うし
。
五
逆ぎや
くを
つ
く
ら
ず
。
諸
も
ろ
〳
〵の
あ
や
ま
り
な
」
中
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く
。
此この
善ぜん
根ごん
を
も
つ
て
。
西さい
方はう
極ごく
楽らく
世せ
界かい
に
生しやうぜ
ん
事こと
を
ね
が
へ
る
も
の
ハ
。
乃ない　
　
至し
極ごく
楽らく
世せ
界かい
に
生
し
や
う
ず
と
と
き
給
へ
り
。
又また
ｋけ
嚴ごん
Ｉ
ぎ
や
うの
偈げ
に
云いはく。
戒かい
ハ
是これ
無む
上じやう
菩ぼ
提だい
の
本もと
な
り
と
い
へ
り
。
そ
の
ほ
か
Ｉ
き
や
う
論ろん
聖しやう
教ぎや
うに
。
戒かい
德とく
を
讃さん
嘆だん
す
る
こ
と
。
勝あげ
て
Ｇき
す
べ
か
ら
ず
。
こ
ゝ
に
ハ
只たゞ
万まん
が
一いち
を
挙あげ
て
。
も
つ
て
證せう
と
す
る
耳のミ
。
此
ご
ろ
信しん
男なん
信しん
女によ
あ
つ
て
。
三
帰き
Ｙ
あ
る
ひ
ハ
五
戒かい
八
齋さい
戒かい
等とう
を
受うけ
ぬ
。
然しか
れ
ど
も
其その
持ぢ
犯ぼん
を
し
ら
ず
し
て
。
動やゝもす
れ
ば
こ
れ
を
犯ぼん
ぜ
ん
と
し
。
又また
ハ
邪じや
見けん
の
人ひと
に
い
ひ
破やぶ
ら
る
。
こ
れ
に
依よつ
て
。
謹
つ
ゝ
し
ん
で
Ｉ
き
や
う
教ぎや
うの
要よう
文もん
を
取とつ
て
。
略ほゞ
五
戒かい
の
相さう
を
弁べん
ず
。
只たゞ
優う
婆ば
塞そく
優う
婆ば
夷い
の
忘わすれを
補をぎなは
ん
と
す
る
の
心
こ
ゝ
ろ
也なり
。
そ
の
持ぢ
犯ぼん
開かい
遮しや
の
詳
つ
ま
び
ら
か
な
るに
い
た
つ
て
ハ
。
敢あへ
て
予よ
が
し
る
処ところに
あ
ら
ず
。
望
の
ぞ
む
らく
ハ
朙めい
律りつ
の
」
中
02
オ
師し
に
よ
つ
て
。
こ
れ
を
尋たづねん
事こと
を
。
其それ
善よく
此この
戒かい
を
持
た
も
つ
者もの
ハ
。
唯たゞ
佛ぶつ
意い
に
叶かな
へ
る
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
近ちかくハ
Ｕてん
地ち
の
正
し
や
う
理り
に
順じゆんじ
。
護ご
法ほう
善ぜん
神じん
の
加か
被び
を
か
う
ふ
り
。
世せ
法ほう
自
お
の
づ
か
ら
正たゞ
し
う
し
て
。
儒じゆ
教きや
うに
も
又
合かな
いな
ん
。
法ほ
ｋけ
Ｉ
き
や
うに
ハ
治ぢ
生しやう
産さん
業ごう
等とう
ま
で
も
。
實じつ
相さう
に
違い
背はい
せ
ず
と
説とき
給
ひ
。
儒じゆ
の
中ちう
庸よう
に
道ミち
傡ならび
行をこ
なは
れ
て
。
相あひ
も
と
ら
ず
と
い
へ
る
ハ
。
こ
れ
こ
の
い
ひ
に
非
あ
ら
ず
や
乎
。
故
か
る
が
ゆ
へに
此この
書しよ
故こ
人じん
の
意こゝろに
お
し
も
と
づ
け
て
。
五
戒かい
を
五
常じや
うに
ｈはい
當とう
し
き
。
冀
こ
ひ
ね
が
は
くハ
。
後のち
の
賢けん
智ち
擴
を
し
ひ
ろ
め
てこ
れ
を
ミ
て
。
抉
さ
く
つ
て
こ
れ
を
行やら
バ
。
源
ミ
な
も
と
益
ま
す
〳
〵
清きよ
うし
て
。
流ながれい
よ
〳
〵
と
を
か
ら
ん
。
然しか
ら
バ
則
す
な
は
ち
涇けい
渭い
淮わい
泗し
の
區
ま
ち
〳
〵な
る
も
。
混こん
じ
て
一いつ
真しん
如によ
海かい
と
な
ら
ん
事こと
。
又また
大おほ
いな
ら
ず
や
。
予よ
淺せん
識しき
愚ぐ
昧まい
に
し
て
。
佛ぶつ
祖そ
の
遺ゆい
教きや
うを
。」
中
02
ウ
さ
う
な
く
假か
名な
に
飜ほん
ず
る
こ
と
。
そ
の
誤
あ
や
ま
りあ
ら
ん
亊こと
。
を
そ
れ
な
き
に
あ
ら
ず
。
所いは
謂ゆる
飯はん
を
か
む
で
。
人ひと
に
あ
た
ふ
る
に
似に
た
り
。
た
ゞ
味
あ
ぢ
は
ひな
き
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
人
を
し
ゑ
た
き
て
嘔おう
噦ゑつ
せ
し
む
る
な
ら
ん
か
。
然しか
れ
ど
も
。
𫝑
い
き
ほ
ひた
ま
〳
〵
や
む
こ
と
あ
た
は
ず
。
ミ
だ
り
に
こ
れ
を
述
の
ぶ
る
而の
ミ己
。
伏
ふ
し
て
願
ね
が
は
くハ
三
世ぜ
十じつ
方ばう
の
三
寳ばう
。
慈じ
眼げん
を
た
れ
。
我わが
鄙ひ
誠せいを
鑑
か
ん
が
ミ。
過くわ
Ｘぶん
越をつ
序じよ
の
科とが
を
ゆ
る
し
給
へ
と
し
か
い
ふ
于
時
貞
享
三
丙寅
暦
僧
自
恣
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
求
化
幻
人
淨
慧
稽
顙
百
拜
謹
Ｇ
」
中
03
オ
戒
法
隨
身
Ｊ
　
五
戒
章
　
　
中
」
中
表
表
紙
（
白
丁
）」
中
表
表
紙
見
返
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（
白
丁
）」
中
03
ウ
戒かい
法ほう
隨ずい
身しん
Ｊき
五ご
戒かいの
章しやう
目もく
録ろく
一　
殺せつ
生しやう
戒かい
の
亊　
附
つ
け
た
り
⻝じき
肉にく
の
科とが
の
事
二　
偸ちう
盗たう
戒かい
の
㕝
三　
邪じや
Ａいん
戒かい
の
亊
四　
妄まう
語ご
戒かい
の
事
五　
飲おん
酒じゆ
戒かい
の
亊
六　
五
戒かい
を
持たもつも
の
に
ハ
二
十
五
の
守しゆ
護ご
神じん
あ
る
亊
七　
Ｘぶん
受じゆ
の
Ｔしや
别べつ
あ
る
事
」
中
04
オ
八　
戒かい
を
受うけ
て
ハ
か
た
く
こ
れ
を
守まぼ
る
べ
き
事
九　
五
戒かい
の
㓛く
德どく
の
亊　
附
つ
け
た
り
發ほつ
願ぐわん
廽ゑ
向かう
の
事
十　
業ごう
罪ざい
制せい
罪ざい
の
了れう
簡けん
の
事　
附
つ
け
た
り
戒かい
ハ
か
な
ら
ず
受うく
べ
き
法
の
事
十
一　
禪ぜん
宗しう
戒かい
を
守まぼるべ
き
の
事
十
二　
淨
じ
や
う
圡ど
宗しう
戒かい
を
持たもつべ
き
の
事　
附
つ
け
た
り
戒かい
ハ
諸しよ
宗しう
の
通つう
䡄き
の
事
十
三　
破は
戒かい
無む
戒かい
の
徃わう
生じや
うの
㕝
」
中
04
ウ
戒かい
法ほう
隨ずい
身しん
Ｊき
中
　
五ご
戒かいの
章しやう
一
　
殺せつ
生しやう
戒かい
第だい
一いつ
　
附
つ
け
た
り
⻝じき
肉にく
　
　
　

殺せつ
生しやう
⻝じき
肉にく
の
二
戒かい
。
輕きやう
重ぢう
大だい
小せう
品しな
異こと
な
り
と
い
へ
ど
も
。
制せい
意い
類るい
同おな
じ
け
れ
ば
。
混こん
じ
て
こ
れ
を
し
る
し
。
な
ら
び
に
其その
科とが
を
し
ら
す
る
の
ミ
。
識しき
者しや
其それ
あ
や
し
む
る
事こと
な
か
れ
。
夫それ
殺せつ
生しやう
戒かい
と
い
つ
ぱ
。
一いつ
切さい
の
生
し
や
う
類るい
を
こ
ろ
さ
ゞ
る
を
云いへり。
又また
人ひと
に
を
し
へ
て
も
。
殺ころ
さ
し
め
ず
。
謹
つ
ゝ
し
ん
で
以
お
も
ん
ミ
る
に
佛ぶつ
菩ぼ
薩さつ
ハ
。
慈じ
悲ひ
を
も
つ
て
。
心こゝろと
し
給
へ
り
。
然しか
る
に
。
佛ぶつ
道だう
を
修しゆ
行ぎや
うす
る
も
の
。
慈じ
悲ひ
心しん
な
く
し
て
。
物もの
の
命いのちを
と
ら
バ
。
あ
に
諸しよ
佛ぶつ
ぼ
さ
つ
の
心こゝろに
叶かな
は
ん
哉や
。
真しん
實じつ
佛ぶつ
道たう
を
行ぎやうず
る
と
な
ら
ば
。
唯たゞ
殺せつ
生しや
うせ
ざ
る
耳のミ
に
あ
ら
ず
。
其その
肉
し
ゝ
む
らを
も
⻝じき
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
入にう
楞れう
伽が
Ｉ
き
や
うに
。
羅ら
刹せつ
佛ほと
けに
ま
う
さ
く
。
如によ
來らい
の
弟で
子し
肉にく
を
⻝じき
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
。
我われ
正まさ
に
晝ちう
夜や
に
し
た
し
ミ
近
ち
か
づ
ひて
。
擁やう
護ご
す
べ
し
。
Ｍもし
肉にく
を
⻝じき
す
る
者もの
ハ
。
我われ
正まさ
に
大たい
不ふ
饒ねう
益やく
を
あ
た
ふ
べ
し
」
中
05
オ
と
大だい
不ぶ
饒ねう
益やく
と
い
つ
ぱ
。
一いつ
Ｑさい
の
災さい
難なん
等とう
也なり

乃ない　
　
至し
佛ほと
けの
曰
の
た
ま
は
く。
肉にく
を
⻝じき
す
る
も
の
ハ
。
正まさ
に
し
る
べ
し
。
す
な
は
ち
是これ
旃せん
陀だ
羅ら
こ
ゝ
に
て
ハ
穢ゑ
多た
の
類るい
の
類たぐひに
て
。
我わが
弟で
子し
に
あ
ら
ず
。
我われ
其その
師し
に
あ
ら
ず
と
と
き
給
へ
り
。
肉にく
を
⻝じき
す
る
す
ら
か
く
の
ご
と
し
。
况いはんや
か
れ
が
命いのちを
と
ら
ん
を
や
。
其その
罪つミ
勝あげ
て
は
か
る
べ
か
ら
ず
。
鼻び
奈な
耶や
律りつ
に
と
け
る
。
佛ぶつ
弟で
子し
迦か
留る
陀だ
夷い
尊そん
者じや
ハ
。
昔むかし
一ひと
つの
羊ひつじを
こ
ろ
し
て
だ
に
。
地ぢ
獄ごく
に
を
ち
．
無む
量りや
うの
く
る
し
ミ
を
受うけ
。
後のち
人ひと
と
生むま
れ
て
。
佛ぶつ
㐧で
子し
と
な
り
。
羅ら
漢かん
の
果くわ
を
う
る
と
い
へ
ど
も
。
な
を
其その
餘よ
報はう
つ
き
ず
し
て
。
賊そく
の
為ため
に
こ
ろ
さ
れ
た
り
と
。
佛
ほ
と
け
詳
つ
ま
び
ら
かに
其その
因いん
縁えん
を
と
き
給
へ
り
。
况いはんや
凢ぼん
夫ぶ
に
を
い
て
。
こ
と
に
お
ほ
く
の
衆しゆ
生じや
うを
こ
ろ
せ
る
者もの
を
や
。
あ
に
そ
の
報むくいま
ぬ
か
る
ゝ
事こと
を
え
ん
や
。
故
か
る
が
ゆ
へに
楞れう
嚴ごん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
殺せつ
生しや
うの
心こゝろや
ま
ず
ん
バ
。
知ち
慧ゑ
多おほく
禪せん
定ぢや
うあ
り
と
い
ふ
と
も
。
乃ない　
　
至し
上じやう
品ぼん
の
人ひと
ハ
。」
中
05
ウ
大だい
力りき
の
Ｚおに
と
な
り
。
中ちう
品ぼん
の
人ひと
ハ
。
飛ひ
行ぎや
うの
夜や
叉しや
。
諸
も
ろ
〳
〵
の
Ｚき
卒そつ
等とう
と
な
り
。
下げ
品ぼん
ハ
地ぢ
行ぎや
う
の
羅ら
刹せつ
と
な
ら
ん
乃ない　
　
至し
我わが
滅めつ
度ど
の
後のち
。
末まつ
法ぽう
の
中うち
に
此この
Ｚき
神じん
お
ほ
く
世せ
間けん
に
盛さかんに
し
て
。
自
ミ
づ
か
らい
は
ん
。
肉にく
を
⻝しき
し
て
ｚぼ
提たい
の
道だう
を
得う
る
と
乃ない　
　
至し
汝なんぢ
等ら
正まさ
に
し
る
べ
し
。
此この
肉にく
を
⻝じき
す
る
人ひと
ハ
。
た
と
ひ
心しん
ひ
ら
け
て
三
摩ま
地ぢ
に
似に
た
る
事こと
を
得う
る
と
も
。
皆ミな
大だい
羅ら
刹せつ
也なり
。
報はう
了
お
は
つ
てハ
必
か
な
ら
ず
生しやう
死じ
の
苦く
海かい
に
沉しず
ミな
ん
。
佛ぶつ
弟で
子し
に
あ
ら
ず
と
説とき
給
へ
り
Ｉ
き
や
う
文もん
詳
つ
ま
び
ら
か
な
れ
ど
も
畧りやく
し
て
こ
れ
を
Ｇ
し
る
す
Ｍもし
ま
た
魚うを
鳥とり
等とう
を
⻝じき
す
る
こ
と
。
俄にはかに
や
め
が
た
く
。
さ
は
り
多をほき
．
下げ
根こん
未ミ
决けつ
定ぢや
うの
人ひと
に
ハ
。
し
ば
ら
く
五
種しゆ
の
淨じやう
肉にく
を
⻝じき
す
る
事こと
を
ゆ
る
し
給
へ
り
。
い
か
な
る
を
か
五
種しゆ
と
す
。
一
に
ハ
殺ころすを
見
ず
し
ら
ざ
る
肉にく
。
二ふたつに
ハ
殺
こ
ろ
す
音をと
を
き
か
ざ
る
肉にく
。
三みつ
に
ハ
。
我
へ
の
も
て
な
し
の
為ため
に
わ
ざ
と
料れう
理り
せ
ざ
る
肉にく
。
四よつ
に
ハ
已をのれと
死し
し
た
る
。
Ｙ
あ
る
ひハ
干ひ
物もの
等とう
也
。
按あん
ず
る
に
干ひ
物もの
」
中
06
オ
の
は
ら
に
子こ
あ
る
ハ
。
了れう
簡けん
あ
る
べ
し
。
水みづ
に
入いり
て
生そ
立たち
た
る
例ためし。
古こ
今こん
多おほ
け
れ
バ
。
慈じ
悲ひ
の
行
き
や
う
者じや
。
そ
れ
心こゝろを
つ
け
ざ
ら
ん
や
。
五いつゝに
ハ
鳥とり
の
殘のこりを
ひ
ろ
ひ
得え
─ 62 ─
た
る
の
類るい
也なり
。
肉
と
ハ
惣そう
じ
て
魚うを
鳥とり
等とう
の
肉
し
ゝ
む
ら
な
り
此この
五いつ
色いろ
の
肉
し
ゝ
む
らを
⻝じき
す
べ
し
。
是これ
又また
佛
の
本ほん
意い
に
非
あ
ら
ざ
れど
も
。
機き
に
約やく
し
て
の
説せつ
也なり
。
又また
ハ
己をの
が
⻝じき
欲よく
に
よ
つ
て
。
見
ね
ば
く
る
し
か
ら
ず
。
Ｙきか
ざ
れ
ば
過とが
な
し
と
い
ひ
て
。
た
く
む
で
。
人ひと
に
殺ころ
さ
す
る
こ
と
有ある
べ
か
ら
ず
。
鴦わう
掘くつ
魔ま
Ｉ
ぎ
や
う
に
云いはく。
自
み
づ
か
ら
手づ
か
ら
殺ころ
さ
ず
と
い
へ
ど
も
。
⻝じき
す
る
も
の
有ある
に
よ
り
て
。
魚うを
鳥とり
等とう
を
取とる
な
れ
ば
。
魚うを
鳥とり
等とう
の
肉にく
を
⻝じき
す
る
も
の
ハ
。
殺せつ
生しや
うの
罪つミ
を
も
兼かぬ
る
と
い
へ
り
。
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
た
と
ひ
や
む
事こと
を
得え
ず
し
て
。
⻝じき
す
る
こ
と
あ
り
と
も
。
味
あ
ぢ
は
ひを
貪
む
さ
ぶ
らず
。
慈じ
悲ひ
の
心こゝろに
住ぢう
し
。
聭はぢ
恐
お
そ
る
ゝ
心こゝ
ろを
生しやうず
べ
し
。
故
か
る
が
ゆ
へに
文もん
殊じゆ
問もん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
た
と
ひ
Ｍもし
。
肉にく
枯かれ
木き
の
ご
と
く
」
中
06
ウ
な
り
と
も
。
此この
陀だ
羅ら
尼に
を
。
三
た
び
と
な
へ
て
。
⻝じき
す
べ
し
と
い
へ
り
。
陀だ
羅ら
尼に
に
云
い
は
く
　
　

多た
姪にや
他た
。
阿あ
Ｂだ
摩ま
。
阿あ
Ｂだ
摩ま
。
阿あ
視し
婆ば
多た
。
阿あ
視し
婆ば
多た
。
那な
舎しや
那な
舎しや
。
陀た
呵か
陀た
呵か
。
　
　
波は
弗ほつ
波は
弗ほつ
。
僧そう
柯か
慄り
多た
弭び
。
莎そは
訶か　
※
こ
の
陀だ
羅ら
尼に
を
讀よま
ん
と
お
も
は
ゞ
。
法ほう
の
ご
と
く
眞しん
言ごん
師し
に
う
く
べ
き
な
り
諸しよ
佛ぶつ
ｚぼ
薩さつ
の
衆しゆ
生じや
うを
憐
あ
は
れ
ミ
給
ふ
事こと
。
至いたらず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
誰たれ
か
慈じ
恩をん
を
Ｂかん
ぜ
ざ
ら
ん
や
。
但
た
ゞ
し
此この
陀だ
羅ら
尼に
を
唱となふれ
ば
。
科とが
に
な
ら
ず
と
思おも
ひ
て
。
ミ
だ
り
に
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
た
と
へ
ば
な
を
ｕよき
藥くす
りを
の
む
と
い
へ
ど
も
。
羪やう
生じや
うせ
ざ
れ
ば
。
其その
病やま
ひい
へ
難がたきが
ご
と
し
。
殊こと
に
武ぶ
士し
た
る
人ひと
ハ
。
Ｑとき
に
依よつ
て
。
人
を
も
殺
こ
ろ
す
Ｃば
有あれ
ば
。
常つね
に
無む
益やく
の
殺せつ
生しや
うす
ま
じ
き
事こと
也なり
。
好このんで
殺せつ
生しや
うす
る
人ひと
ハ
。
運うん
命めい
弱よは
く。
横わう
難なん
横わう
死し
に
あ
ひ
。
子し
孫そん
断たへ
。
家いへ
亡ほろ
ぶと
い
へ
り
。
昔
む
か
し
隋ずい
の
代よ
に
。
ｋくわ
氏し
と
い
へ
る
大たい
將しやう
軍ぐん
有あり
。
智ち
謀ばう
」
中
07
オ
勇ゆう
力りき
．
人ひと
に
こ
え
た
り
。
然しか
る
に
出
し
ゆ
つ
陣ぢん
の
Ｑとき
に
至いたつて
。
弓ゆミ
の
は
ず
に
。
水ミづ
漉こし
を
懸かけ
ら
れ
た
り
。
こ
れ
ハ
野の
山やま
の
水ミづ
に
ハ
。
Ｘわき
て
虫むし
多おほ
け
れ
ば
。
そ
の
命いのちを
か
こ
は
ん
が
為ため
に
。
こ
し
て
飮のま
んと
の
巧たくミな
り
け
り
。
皆ミな
人ひと
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
Ｎ
わ
ら
つ
てい
は
く
。
虫むし
の
命いのちだ
に
い
と
へ
る
程ほど
の
心こゝろに
て
。
な
ど
か
人ひと
を
殺ころ
す
こ
と
な
る
べ
し
や
と
さ
ゝ
や
き
あ
へ
り
。
ｋくわ
氏し
こ
れ
を
傳
つ
た
へ
Ｙきい
て
。
士し
卒そつ
に
向むかつて
云いはく。
我われ
已すで
に
大たい
將しや
うの
命めい
を
承
う
け
た
ま
は
つて
。
強がう
歒てき
に
相あひ
向むか
ふ。
事こと
Ｍもし
難なん
義ぎ
に
及およ
ば
ゞ
。
我われ
手とて
を
お
ろ
し
。
是ぜ
非ひ
な
く
大だい
殺せつ
生しや
うを
な
さ
ん
と
す
。
我われ
此この
覺かく
悟ご
有ある
に
よ
り
。
常つね
に
慈じ
悲ひ
を
専
も
つ
ぱ
らに
し
て
。
ｄミ
細さい
の
虫むし
に
い
た
る
ま
で
。
心こゝろの
及
を
よ
ふ
程ほど
ハ
。
殺せつ
生しや
うを
な
さ
ゞ
る
な
り
と
案あん
の
ご
と
く
。
两
り
や
う
陣ぢん
互たが
ひに
相あひ
戰
た
ゝ
か
つて
。
身ミ
方かた
す
で
に
負まけ
色いろ
に
な
り
。
は
じ
め
Ｎ
わ
ら
ひし
も
の
ど
も
な
ど
。
四し
⻆かく
八はつ
方ぱう
へ
驅かけ
散ちら
さ
る
。
そ
の
Ｑとき
ｋくわ
氏し
戈ほこ
を
」
中
07
ウ
橫
よ
こ
た
へ。
自
ミ
づ
か
ら
手て
を
く
だ
き
。
遂つゐ
に
か
ち
ほ
こ
り
た
る
。
歒てき
を
を
つ
く
づ
し
。
却かへ
つて
。
身ミ
方かた
の
勝かち
と
せ
り
。
Ｑとき
に
は
じ
め
。
そ
し
り
し
も
の
ど
も
ゝ
。
比ひ
類るい
な
き
働
は
た
ら
き
に
。
目め
を
驚
お
ど
ろ
かし
舌した
を
巻まき
ぬ
。
そ
の
後のち
度ど
〻〴〵
の
合かつ
戰せん
に
。
一いち
度ど
も
後おくれを
と
ら
ず
。
し
き
り
に
勲くん
㓛こう
の
誉ほまれを
あ
ぐ
。
然しか
れ
ど
も
元
ぐ
わ
ん
來らい
慈じ
悲ひ
あ
る
人ひと
な
れ
ば
。
仕し
官くわ
んの
身ミ
ハ
。
心
こ
ゝ
ろ
な
ら
ず
人ひと
を
こ
ろ
し
て
。
自じ
身しん
の
名
ミ
や
う
利り
と
す
る
事こと
。
本ほん
意い
な
ら
ず
と
て
。
年とし
四し
十じう
に
し
て
出
し
ゆ
つ
家け
し
。
牛ご
頭つ
山さん
の
智ち
巖がん
禅ぜん
師し
と
て
。
か
く
れ
な
く
呼よば
れ
給
ひ
け
れ
。
委
く
わ
し
く
ハ
五ご
燈とう
會ゑ
元げん
の
第だい
二に
に
見
え
た
り
。
こ
れ
を
も
つ
て
見
る
Ｑとき
ハ
。
漫ミだりに
血けつ
ｏき
の
勇ゆう
に
ほ
こ
り
。
我が
慢まん
無む
慈じ
悲ひ
に
し
て
。
ほ
し
い
ま
ゝ
に
。
物もの
の
命いのちを
と
る
を
つ
よ
ミ
と
す
る
ハ
。
是これ
小せう
人じん
の
な
す
わ
ざ
な
り
。
儒じゆ
道だう
武ぶ
道だう
に
だ
に
。
是これ
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ
。
い
か
に
况いはんや
佛ぶつ
法ほう
に
。
惱なふ
べ
け
ん
や
。」
中
08
オ
但たゞ
し
常つね
に
殺せつ
生しや
うせ
ぬ
ハ
。
畢ひつ
竟きやう
人ひと
を
殺
こ
ろ
し
髙かう
名ミや
うせ
ん
と
の
下した
心ごゝ
ろな
ら
ば
。
此これ
本もと
名ミやう
利り
の
心こゝろを
さ
し
は
さ
む
て
。
さ
ら
に
じ
ひ
の
心こゝろに
非
あ
ら
ざ
れば
。
佛ぶつ
心しん
に
叶かなハざ
る
べ
し
按あん
ず
る
に
た
と
ひ
名ミやう
利り
の
心こゝろ
な
り
と
も
。
殺せつ
生しやう
を
せ
ざ
る
ハ
。
可か
な
る
べ
し
。
い
か
に
い
は
ん
や
慈じ
悲ひ
心しん
な
ら
ん
を
や
又また
ハ
耕かう
作さく
な
ど
す
る
人
ハ
。
是ぜ
非ひ
な
く
多おほくの
虫むし
を
殺ころすな
れ
ば
。
常つね
に
ハ
も
の
の
命いのちを
と
ら
ぬ
や
う
に
す
べ
き
な
り
。
又また
夫それ
虵へび
鼠ねずミ
蚤のミ
蚊か
の
類たくひハ
。
人ひと
に
あ
た
す
る
も
の
な
れ
ば
。
殺ころ
し
て
も
く
る
し
か
ら
じ
と
い
へ
る
人ひと
あ
り
。
是これ
以
も
つ
て
の
外ほか
の
僻ひが
亊こと
な
り
。
い
か
ん
と
な
れ
バ
夫それ
佛ぶつ
道だう
修しゆ
行ぎやう
す
る
人ひと
ハ
。
怨をん
親しん
平びやう
等どう
の
慈じ
悲ひ
心しん
に
住ぢう
し
て
。
我われ
に
あ
た
す
る
も
の
。
又
ハ
に
く
し
と
お
も
へ
る
も
の
を
も
こ
ろ
さ
ず
し
て
。
却かへつて
こ
れ
を
た
す
く
る
こ
そ
。
利り
益やく
も
す
ぐ
れ
。
慈じ
悲ひ
も
深ふかく。
佛ほとけの
心
に
も
か
な
ひ
な
ん
。
釋しや
迦か
文もん
佛ぶつ
の
い
に
し
へ
ハ
。
身ミ
を
割さい
て
．
う
へ
た
る
虎とら
に
あ
た
へ
。
跋ばつ
摩ま
夫ぶ
」
中
08
ウ
人にん
ハ
。
乳ち
を
Ｑきつ
て
。
や
め
る
婦ふ
人じん
を
助
た
す
け
給
ひ
ぬ
。
そ
れ
ほ
ど
に
こ
そ
な
く
と
も
。
せ
め
て
ハ
少すこしの
科とが
あ
り
と
も
。
か
れ
が
命いのちを
む
ば
ハ
ぬ
を
こ
そ
。
佛ぶつ
道だう
修しゆ
行ぎや
うの
人ひと
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
。
律りつ
に
ハ
蚤のミ
虱しら
ミの
類たぐひを
竹たけ
の
筒つゝ
の
中なか
へ
入いれ
。
膩
あ
ぶ
ら
物もの
を
も
つ
て
や
し
な
ふ
と
こ
そ
見
え
た
れ
。
倶く
舎しや
論ろん
に
虵へび
蝎
く
ち
な
は
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等とう
ハ
。
人
を
毒どく
害がい
す
る
も
の
な
れ
ば
。
殺ころ
し
て
も
科とが
な
し
と
い
へ
る
ハ
。
是これ
外げ
道だう
の
法ほう
に
し
て
。
愚ぐ
痴ち
よ
り
い
で
た
る
殺せつ
生しや
うの
加け
行ぎや
うな
り
と
い
へ
り
。
然しか
ら
バ
な
ん
ぞ
我われ
に
あ
た
す
る
も
の
を
こ
ろ
す
べ
け
ん
や
。
又また
魚うを
鳥とり
の
類たぐひハ
。
く
は
る
ゝ
業ごう
に
生むま
れ
た
れ
バ
。
⻝じき
す
る
も
科とが
に
あ
ら
じ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
即
す
な
は
ち
魚うを
鳥とり
等とう
に
⻝くは
る
ゝ
業こう
の
あ
る
こ
と
を
し
ら
バ
な
ど
我われ
に
⻝
く
ハ
る
業ごう
を
受うく
べ
き
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ざ
る
や
。
Ｉ
き
や
うの
Ｈしよ
説せつ
を
按あん
ず
る
に
。
六
道だう
の
衆しゆ
生じや
うハ
。
互たがひに
生むま
れ
か
は
り
〳
〵
」
中
09
オ
あ
た
を
報はう
じ
。
怨うらミを
報
む
く
ふ
と
見
え
た
り
。
我われ
か
れ
を
害がい
す
れ
ば
。
か
れ
又
我われ
を
殺ころす。
因ゐん
果ぐわ
歴れき
然ぜん
の
が
る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
此この
魚うを
鳥とり
等とう
も
。
昔
む
か
し
人ひと
に
て
あ
り
け
ん
時とき
。
も
の
ゝ
命いのちを
と
り
し
餘よ
報はう
に
て
。
今いま
又また
か
ゝ
る
身ミ
を
受うけ
。
人ひと
の
⻝じき
と
な
る
な
ら
ん
。
い
は
ゆ
る
因いん
が
果くわ
と
な
り
。
果くわ
が
因いん
と
な
る
な
れ
ば
。
く
は
る
ゝ
ハ
彼かれ
が
業ごう
な
れ
ど
も
。
⻝くふ
ハ
又また
其その
身ミ
の
業がう
と
な
る
ぞ
か
し
。
※
鳥
の
の
こ
り
に
二
品しな
あ
り
。
一
ひ
と
つ
に
ハ
か
れ
後のち
に
く
ふ
べ
き
お
も
ひ
を
な
し
て
。
木
に
か
け
お
き
。
あ
る
ひ
ハ
か
く
し
お
き
た
る
て
い
に
見
え
た
る
を
と
る
ハ
．
盗たう
罪ざい
を
犯ぼん
ず
べ
し
．
た
ゞ
あ
ら
ハ
に
う
ち
す
て
お
き
た
る
等とう
ハ
く
る
し
か
ら
ず
。
か
れ
が
心
ハ
し
れ
が
た
け
れ
ど
も
。
大
か
た
ハ
は
か
り
し
る
べ
し
故
か
る
が
ゆ
へに
楞れう
伽が
Ｉ
き
や
うに
。
肉にく
を
⻝じき
す
る
に
ハ
。
十じつ
種しゆ
の
科とが
あ
る
事こと
を
あ
げ
給
ふ
。
略りやくし
て
心こゝろを
と
り
て
。
こ
れ
を
し
る
さ
バ
。
一ひとつに
ハ
衆しゆ
生じやう
世せ
々ゝ
生しやう
々〴〵
。
父ぶ
毋も
眷けん
属ぞく
と
な
る
。
然しかるに
肉にく
を
⻝じき
す
る
ハ
。
是これ
親をや
の
肉にく
を
⻝じき
す
る
な
り
。
互たがひに
相あひ
⻝じき
し
て
。
常つね
に
害がい
心しん
を
生しやうじ
。
苦く
業ごう
を
増ぞう
長ぢや
うし
。
生
し
や
う
死じ
に
流る
轉てん
し
て
。
出
し
ゆ
つ
離り
を
得え
ず
。
第だい
二に
に
。
肉にく
を
⻝しき
す
る
も
の
ハ
。
衆しゆ
生しやう
其その
氣け
を
Ｙきひ
て
。
悉
こ
と
〴
〵く
ミ
な
驚
を
ど
ろ
き
恐をそ
る。」
中
09
ウ
按あん
ず
る
に
。
魚うを
鳥とり
等とう
の
人ひと
を
お
そ
る
ゝ
こ
と
ハ
。
例れい
す
る
に
な
を
。
人
の
狼
お
ほ
か
め
ｐおほ
蛇へび
等とう
を
お
そ
る
ゝ
が
ご
と
く
な
ら
ん
か
。
こ
の
衆しゆ
生じやう
の
字じ
。
會ゑ
通つう
し
て
見
る
べ
し
。
但たゞ
し
い
ま
肉にく
を
⻝じき
せ
ざ
る
人ひと
を
も
。
魚うを
鳥とり
等とう
の
お
そ
る
ゝ
こ
と
あ
る
ハ
。
な
を
習しつ
ｏけ
あ
る
ゆ
へ
な
る
べ
し
。
た
と
へ
バ
な
を
鳩はと
の
舎しや
利り
弗ふつ
の
袈け
裟さ
の
か
げ
に
お
そ
る
ゝ
が
ご
と
し
。
い
は
ん
や
常つね
に
⻝じき
す
る
も
の
に
を
い
て
を
や
此この
ゆ
へ
に
ｚぼ
薩さつ
ハ
。
衆しゆ
生じやう
化け
度と
の
為ため
な
れ
ば
。
肉にく
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
三
に
肉にく
を
⻝じき
す
る
も
の
ハ
。
衆しゆ
生じや
うの
信しん
心〴〵
を
破やぶ
る
。
此この
ゆ
へ
に
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
四
に
生
し
や
う
死じ
出しゆつ
離り
を
求もとむる
も
の
ハ
。
専
も
つ
ぱ
ら
慈じ
悲ひ
の
行ぎやうを
Ｗねん
じ
て
。
慾よく
少
す
く
な
く
足たる
こ
と
を
し
る
べ
し
。
此この
ゆ
へ
に
肉にく
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
五
に
肉にく
を
⻝じき
す
る
人ひと
ハ
。
皆ミな
是これ
過くわ
去こ
に
Ｃあく
羅ら
刹せつ
た
り
し
。
そ
の
習しつ
ｏけ
に
依よる
が
ゆ
へ
に
。
今いま
殊こと
更さら
肉にく
を
む
さ
ぶ
れ
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
肉にく
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
六ろく
に
肉にく
を
⻝じき
す
る
人ひと
ハ
。
世せ
間けん
外げ
道だう
邪じや
見けん
の
術じゆ
つす
ら
。
成
じ
や
う
就じゆ
し
が
た
し
。
况
い
は
ん
や
我わが
弟で
子し
如によ
來らい
無む
上じや
うの
聖
し
や
う
道だう
。
出
し
ゆ
つ
世せ
解げ
脱だつ
を
求
も
と
む
るを
や
。
故
か
る
が
ゆ
へに
肉にく
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
七しち
に
衆しゆ
生じや
うハ
皆ミな
身しん
命ミや
うを
お
し
む
事こと
。
人ひと
と
こ
と
な
る
事こと
な
し
。
肉にく
を
⻝じき
せ
ん
心こゝろ」
中
10
オ
出いで
來き
バ
。
ま
づ
我わが
身ミ
を
觀くわんじ
見
る
べ
し
。
次つぎ
に
衆しゆ
生じや
うを
觀くわんじ
て
。
そ
の
我われ
と
同おな
じ
き
亊、、を
し
る
。
こ
ゝ
を
も
つ
て
。
肉にく
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
八はち
肉にく
を
⻝しき
す
る
人ひと
ハ
。
諸しよ
Ｕてん
賢げん
聖しや
う。
守しゆ
護ご
し
給
は
ず
。
夣む
中ちう
に
も
。
種しゆ
〴
〵
の
Ｃあく
相さう
を
見
。
又また
ハ
Ｃあく
獸じう
そ
の
た
よ
り
を
窺
う
か
ご
ふ。
此この
ゆ
へ
に
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
九く
に
淨
し
や
う
肉にく
だ
に
。
な
を
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
。
第だい
十じう
に
肉にく
を
⻝じき
す
る
人
ハ
。
死しゝ
て
Ｃあく
道だう
に
堕をつ
。
此この
ゆ
へ
に
⻝じき
す
べ
か
ら
ず
と
い
へ
り
。
是これ
を
⻝じき
す
る
科とが
。
す
で
に
か
く
の
ご
と
し
。
况いはんや
殺ころ
せ
る
罪つミ
。
す
く
な
か
ら
ん
や
。
抑
そ
も
〳
〵
第だい
九く
に
説とき
給
へ
る
浄
じ
や
う
肉にく
と
い
つ
ぱ
。
右ミぎ
し
る
す
処ところの
五
種しゆ
の
肉にく
也なり
。
衆しゆ
生じや
うの
習しつ
ｏけ
。
俄にはかに
止やめ
が
た
き
ゆ
へ
。
暫しばらく
其その
Ｄき
に
約やく
し
て
。
爾に
前ぜん
の
教きやうに
ハ
免
ゆ
る
し
給
へ
ど
も
。
此これ
世せ
間けん
の
敎おしへに
て
。
不ふ
了れう
の
説せつ
な
り
。
大だい
乗ぜう
真しん
實じつ
の
了れう
義ぎ
教きや
うに
ハ
。
こ
れ
を
じ
き
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
給
は
ず
。」
中
10
ウ
故
か
る
が
ゆ
へに
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
ハ
。
别べつ
し
て
如によ
來らい
の
は
し
め
。
あ
ら
〳
〵
敷しき
凢ぼん
夫ぶ
を
度ど
せ
ん
が
為ため
に
。
方はう
便べん
し
て
説とき
ぬ
。
真しん
實じつ
に
ハ
ゆ
る
さ
ず
と
こ
そ
の
べ
給
へ
り
。
文もん
長なが
け
れ
ば
あ
ら
ま
し
そ
の
心こゝろ
を
し
る
す
耳のミ
其その
外ほか
楞れう
嚴ごん
。
楞れう
伽が
。
大だい
雲うん
。
梵ぼん
網まう
等とう
の
。
諸
も
ろ
〳
〵の
大だい
乗ぜう
Ｉ
き
や
う
．
律りつ
に
ハ
。
ゆ
る
し
給
は
ず
。
今いま
の
人ひと
あ
や
ま
つ
て
大だい
乗ぜう
に
ハ
。
其その
處とこ
ろに
か
ゝ
は
ら
ず
と
い
へ
る
人
あ
り
。
⻝じき
欲よく
無む
慈じ
悲ひ
の
心
こ
ゝ
ろ
に
て
。
而しか
も
Ｉ
き
や
う
律りつ
を
わ
き
ま
へ
ず
。
凢ぼん
心しん
を
も
つ
て
。
大だい
法ほう
を
Ｒかろ
し
め
。
口くち
に
ま
か
せ
て
。
さ
。
い
は
ん
ハ
其その
罪つミ
こ
れ
の
が
れ
が
た
か
ら
ん
。
Ｍもし
夫それ
南なん
泉せん
の
貓ねこ
を
斬きり
。
伏ふつ
羲ぎ
の
網あミ
を
作つくり。
聖
し
や
う
德とく
大たい
子し
の
守もり
屋や
を
誅ちう
し
給
ふ
の
類たぐひハ
。
こ
れ
皆ミな
大だい
權ごん
の
聖
し
や
う
者じや
。
格かく
外ぐわい
の
手しゆ
叚だん
也なり
。
或あるひハ
大
Ｄき
大だい
用ゆう
あ
り
て
。
Ｑとき
に
隨
し
た
が
つて
冝
よ
ろ
し
きを
製せい
す
。
彼かれ
を
お
さ
へ
て
。
こ
れ
を
助たすけ。
一いち
を
殺ころ
し
て
。
万ばん
を
救すくふ。
却
か
へ
つ
て
菩ぼ
薩さつ
の
大だい
慈じ
悲ひ
心しん
也なり
。
其その
辨べん
委
く
は
し
く。
瑜ゆ
伽がの
戒かい
本ほん
。
世せ
親しん
の
摂ぜう
論ろん
等とう
に
見
え
た
り
こ
ゝ
に
ハ
ひ
ろ
く
こ
れ
を
し
る
さ
ず
。
又
本ほん
朝てう
神しん
前ぜん
に
。
牲
い
け
に
へ
備そな
ふる
」
中
11
オ
義ぎ
ハ
。
け
だ
し
深
ふ
か
き
神しん
ｓりよ
の
ま
し
〳
〵
て
。
慈じ
悲ひ
善ぜん
巧げう
の
ゆ
へ
な
る
べ
し
。
彼かの
大たい
神じん
の
御ご
託たく
宣せん
。
又
ハ
嚴
い
つ
く
嶋しま
の
夢ゆめ
の
告つけ
な
ん
。
Ｙきゝ
侍はべ
る
に
和わ
光くわう
ｒすい
跡しや
くの
結けち
縁えん
。
深じん
悲ぴ
の
方はう
便べん
。
ま
こ
と
に
あ
り
難
が
た
き
御
亊こと
に
こ
そ
。
然しか
る
に
凢ぼん
夫ぶ
の
利り
欲よく
の
為ため
。
あ
る
ハ
⻝じき
欲よく
の
為
。
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又
ハ
歡
く
わ
ん
樂らく
の
為
の
故ゆへ
に
或あるひハ
こ
れ
を
殺ころし。
又
ハ
こ
れ
を
⻝
す
る
と
ハ
。
其その
心こゝろ
雲うん
泥でい
の
違ちが
ひな
る
べ
し
。
故
か
る
が
ゆ
へに
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
ｚぼ
薩さつ
ハ
衆しゆ
生じや
うを
度ど
せ
ん
が
為ため
の
ゆ
へ
に
。
肉にく
を
⻝じき
す
る
事こと
を
見
す
れ
ど
も
。
夫それ
実じつ
に
ハ
⻝じき
せ
ず
と
い
へ
り
。
嗚あ
呼ゝ
殺せつ
生しや
うの
罪つミ
。
深
ふ
か
い
哉かな
徃わう
生じやう
要よう
集しう
に
。
諸しよ
Ｉ
き
や
うの
説せつ
を
引ひゝ
て
。
其その
地ぢ
獄ごく
の
相さう
等とう
を
辨べん
ず
。
云
い
は
く
人にん
間げん
の
五
十
年ねん
を
。
四し
Ｕてん
王わう
Ｕでん
の
一いち
日にち
一
夜や
と
し
。
其その
ｎ
い
の
ち
五
百
歳さい
也なり
。
四し
Ｕてん
王わう
Ｕでん
の
命いのちを
も
つ
て
。
等とう
活くわつ
地ぢ
獄ごく
の
一いち
日にち
一
夜や
と
し
て
。
其その
ｎしゆ
命ミやう
五
百
歳さい
な
り
。
殺せつ
生しや
うの
も
の
。
此この
中なか
に
を
つ
と
い
へ
り
。
夫
周しう
」
中
11
ウ
の
武ぶ
帝てい
ハ
。
常つね
に
雞たま
卵ご
を
⻝じき
す
る
ゆ
へ
に
。
死し
し
て
地ぢ
獄ごく
に
落をち
い
り
。
ｅてつ
床しや
うの
苦
く
る
し
ミを
受うけ
。
唐たう
の
任じん
氏し
ハ
。
一ひとつの
蟹かに
を
殺ころ
し
て
だ
に
。
劔けん
林りん
地ぢ
獄ごく
に
入
て
。
身ミ
に
七なゝつの
劔つるぎを
つ
ら
ぬ
か
る
。
さ
れ
ど
。
金こん
剛がう
Ｉ
き
や
うを
書しよ
冩しや
し
て
。
吊
と
ぶ
ら
ひけ
れ
ば
。
一いち
巻くわん
毎ごと
に
一
ひ
と
つ
の
劔つる
ぎぬ
け
。
七しち
巻くわん
書かき
了をは
れば
。
七
の
劔
こ
と
〴
〵
く
脫だつ
し
て
。
苦く
患げん
を
の
が
れ
ぬ
と
夢ゆめ
の
告つげ
あ
り
き
二
事じ
詳
つ
ま
び
ら
か
に
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
出いづ
苦
く
る
し
ひ
哉かな
。
人ひと
誰たれ
か
殺せつ
生しや
うせ
ざ
ら
ん
や
。
身ミ
を
は
ら
バ
。
必ひつ
定ぢやう
地ぢ
獄ごく
の
苦
く
る
し
ミを
う
く
べ
し
。
さ
れ
ば
早
は
や
く
愚ぐ
癡ち
の
迷まよひを
は
ら
し
。
今いま
迠まで
つ
く
れ
る
殺せつ
生しや
うの
罪ざい
業ごう
を
。
至し
心しん
に
懴さん
悔げ
し
て
。
受じゆ
戒かい
し
給
へ
か
し
。
夫それ
薄はつ
拘く
羅ら
尊そん
者じや
ハ
。
昔
む
か
し
殺せつ
生しやう
戒かい
一いつ
戒かい
持たもち
給
へ
る
だ
に
。
九
十
一
刧こう
の
あ
ひ
だ
。
生
し
や
う
〴
〵
短たん
命めい
な
ら
ず
。
つ
ゐ
に
佛ぶつ
在ざい
世せ
に
生むま
れ
て
。
旣すで
に
五
不ふ
死し
の
果くわ
報はう
を
得
。
羅ら
漢かん
果ぐわ
を
證せう
じ
て
。
ｎじゆ
命ミやう
百
六
十
な
り
き
。
况
い
は
ん
や
五
戒かい
具ぐ
し
て
受うけんを
や
。
其その
㓛く
德どく
」
中
12
オ
は
か
り
な
か
る
べ
し
。
昔
む
か
し
一ひと
りの
沙しや
彌ミ
。
蟻あり
の
水ミづ
に
溺
お
ぼ
る
ゝを
助たすけて
。
短たん
命めい
の
相さう
を
轉てん
ず
。
是これ
雜ざつ
寳ぱう
藏ざう
Ｉ
き
や
うに
と
き
給
へ
り
。
又また
ハ
毛まう
寳はう
と
い
へ
る
人ひと
。
龜かめ
の
鉤
つ
り
ば
りに
か
ゝ
り
し
を
。
は
な
ち
ゆ
る
し
け
る
ゆ
へ
に
。
水すい
難なん
を
の
が
れ
し
事こと
。
金きん
璧ぺき
に
の
す
る
と
こ
ろ
也
。
寔まことに
物
の
命いの
ちを
助
た
す
く
る
事
。
即
す
な
は
ち
是これ
佛ぶつ
ぼ
さ
つ
ノ
大だい
慈じ
悲ひ
心しん
な
れ
バ
。
其その
㓛く
德どく
勝あげ
て
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
惣そう
じ
て
水ミづ
に
ハ
。
細こまかな
る
虫むし
あ
れ
バ
。
必
か
な
ら
ずこ
れ
を
こ
し
。
燈
と
も
し
びに
ハ
。
羽う
虫ちう
飛ひ
蛾が
の
類たぐひ。
や
け
死し
す
れ
ば
。
蓋おほひし
て
こ
れ
を
防ふせぎ。
ｔ
あ
つ
き
湯ゆ
を
地ち
に
す
て
ず
。
Ｃくち
た
る
薪
た
き
ゞ
等とう
を
燒たく
に
心こゝ
ろす
べ
し
。
※
水ミづ
の
こ
し
や
う
。
律りツ
に
ね
ん
ご
ろ
に
を
し
へ
い
ま
し
む
。
慈じ
悲ひ
の
信しん
者じや
あ
に
心
こ
ゝ
ろ
に
か
け
ざ
ら
ん
や
．
又また
薺
な
づ
な
ｘぐさ
の
く
き
を
灯とう
盞さん
に
お
く
ｗとき
ハ
。
虫むし
灯
と
も
し
び
に
い
ら
ざ
る
よ
し
。
か
ゝ
る
こ
と
一いち
〻〳〵
書かき
つ
ゞ
く
る
に
暇いとまあ
ら
ず
。
た
ゞ
も
の
ご
と
に
。
衆しゆ
生じや
うの
命いのちに
害かい
あ
る
べ
く
ハ
。
心
を
付つけ
て
さ
く
べ
き
也
。
就
な
か
ん
中づく
殺せつ
生しやう
戒かい
ハ
。
儒じゆ
者しや
の
五
常じや
うに
て
ハ
仁じん
の
道ミち
也なり
。
故
か
る
が
ゆ
へに
殷いん
の
湯たう
王わう
の
。
網あミ
を
祝しゆくし
て
鳥とり
を
漏もら
し
。
魯ろ
の
孔こう
子し
の
ね
と
り
を
射い
」
中
12
ウ
ざ
る
の
類たぐひ。
こ
れ
あ
に
慈じ
悲ひ
心しん
に
あ
ら
ず
や
。
孟まう
子しの
云いは
く。
君くん
子し
の
鳥とり
獸
け
だ
も
のに
を
け
る
。
そ
の
生いけるを
見
て
。
そ
の
死し
を
見
る
に
し
の
び
ず
と
い
へ
り
。
孔こう
子し
の
弟で
子し
の
髙かう
柴さい
ハ
。
歩
あ
る
く
時とき
虫むし
を
ふ
ま
ず
。
鄭てい
の
子し
産さん
が
生いき
た
る
魚うを
を
は
な
ち
け
ん
類たぐひ。
儒じゆ
な
ん
ぞ
殺せつ
生しや
うを
こ
の
ま
ん
や
。
况いはんや
一いつ
Ｑさい
衆しゆ
生じや
うの
ｙちゝ
毋はゝ
た
る
。
佛ほとけと
な
ら
ん
と
ほ
つ
す
る
も
の
に
を
い
て
を
や
。
あ
に
お
や
と
し
て
子
を
こ
ろ
し
。
そ
の
肉にく
を
⻝じき
す
る
理り
あ
ら
ん
や
つ
ゝ
し
む
べ
し
二
　
偸ちう
盗たう
戒かい
第たい
二に
夫それ
偸ちう
盗たう
戒かい
と
い
つ
ぱ
．
一いつ
さ
い
盗ぬすミを
な
さ
ゞ
る
也なり
一いつ
針しん
一いつ
草さう
ま
で
も
。
人ひと
の
ゆ
る
し
な
き
に
ハ
。
と
る
べ
か
ら
ず
。
况いはんや
餘よ
の
戝ざい
寳はう
等とう
に
を
い
て
を
や
。
就
な
か
ん
中づく
三
寳ばう
の
物もの
を
盗ぬす
ミた
る
科とが
。
偏ひとへに
重おも
し
。
三
寳ばう
の
」
中
13
オ
物もの
と
ハ
。
佛ぶつ
法ぽう
僧そう
の
物もの
な
り
。
香かう
花はな
等とう
に
い
た
る
ま
で
。
こ
れ
を
ぬ
す
ミ
と
る
べ
か
ら
ず
。
方はう
等どう
Ｉ
き
や
うに
。
ｋけ
聚じゆ
菩ぼ
薩さつ
の
云いはく
．
五
逆ぎやく
四
重ぢう
も
我われ
よ
く
救
す
く
は
ゝ。
僧そう
の
物もの
を
盗
ぬ
す
め
るも
の
ハ
。
救すくふこ
と
あ
た
は
じ
と
の
た
ま
へ
り
．
Ｙ
あ
る
ひハ
他た
の
Ｉ
き
や
う
巻ぐわん
秘ひ
書しよ
秘ひ
方はう
の
た
ぐ
ひ
。
か
く
し
を
け
る
を
。
理
こ
と
は
りな
く
ひ
そ
か
に
ひ
ら
き
見
る
こ
と
な
ど
。
是これ
も
又また
盗ぬす
ミに
し
て
。
其その
科とが
重おも
しと
。
正
し
や
う
法ぼう
Ｗねん
處しよ
Ｉ
ぎ
や
う
并
な
ら
び
に
唯ゆい
識しき
竝びやう
訣けつ
論ろん
に
見
え
た
り
。
こ
れ
に
例れゐ
し
て
お
も
ふ
に
。
人
の
か
く
せ
る
狀じやう
文ふミ
な
ど
。
ひ
そ
か
に
開ひらひ
て
見
る
ハ
科とが
な
る
べ
し
。
人
の
密ミつ
事じ
を
も
ら
し
し
る
。
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
亊こと
也なり
。
よ
く
〳
〵
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
人
し
ら
ず
と
て
。
我わが
心こゝろ
を
欺
あ
ざ
む
く
べ
か
ら
ず
又また
大だい
集しう
Ｉ
ぎ
や
うの
濟さい
龍りう
品ほん
に
．
諸
も
ろ
〳
〵の
龍りう
．
過くわ
去こ
の
業ごう
を
云いひ
て
。
か
な
し
ミ
し
亊こと
あ
り
。
そ
の
中なか
に
一ひとりの
龍りう
の
云いはく。
曽
か
つ
て
俗ぞく
人にん
た
り
し
Ｑとき
。
寺てら
に
詣まうでぬ
。
信しん
心〴〵
あ
る
人ひと
。
僧そう
の
供く
羪やう
の
為ため
の
ゆ
へ
に
。
諸
も
ろ
〳
〵の
ｋはな
菓このミ
飮をん
⻝じき
等とう
を
施
ほ
ど
こ
す。
僧そう
こ
れ
を
得え
て
我われ
に
施
ほ
ど
こ
す。
我われ
そ
の
信しん
施せ
物もつ
を
⻝じき
せ
し
因ゐん
緣えん
に
よ
り
。
地ぢ
獄ごく
の
中なか
に
を
い
て
。
無む
量りやう
刧こう
を
へ
て
。
大だい
猛ミめ
う」
中
13
ウ
火くわ
の
中なか
に
。
Ｙ
あ
る
ひハ
や
か
れ
。
又また
ハ
煮にらる。
或あるひハ
わ
か
せ
る
銅
あ
か
ゞ
ねを
の
ミ
。
又また
ハ
Ｚてつ
丸ぐわ
んを
⻝じき
し
。
地ぢ
獄ごく
よ
り
い
で
ゝ
。
畜ちく
生しや
うの
中なか
に
を
ち
。
か
く
の
ご
と
く
種しゆ
々〴〵
に
備つぶ
さに
辛しん
苦く
を
受うく
と
い
へ
り
。
佛
ほ
と
け
諸
も
ろ
〳
〵の
龍りう
に
つ
げ
た
ま
ハ
く
。
此この
Ｃあく
業ごう
。
佛ぶつ
物もつ
を
ぬ
は
り　
　
く
さ
─ 65 ─
す
む
と
ひ
と
し
く
Ｔしや
别べつ
な
し
。
そ
の
あ
た
へ
た
る
僧
の
罪ざい
業ごう
も
半はん
Ｘぶん
な
り
。
此この
Ｃあく
業ごう
ま
ぬ
か
る
ゝ
こ
と
か
た
し
。
賢げん
刧ごう
中ちう
最さい
後ご
の
佛
ほ
と
け
樓る
至し
佛ぶつ
の
Ｑとき
。
罪つミ
滅めつ
す
る
な
り
と
の
給
へ
り
。
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
こ
れ
を
評ひやうし
て
云いはく。
信しん
心〴〵
の
施せ
主しゆ
。
本もと
一いち
毫がう
一いち
粒りう
を
施
ほ
ど
こ
すも
。
十
方
の
出
し
ゆ
つ
家け
の
凢ぼん
聖じや
うに
Ｙゑ
向かう
す
。
俗ぞく
に
供く
羪やう
せ
ん
と
に
ハ
。
非あら
ず
。
こ
ゝ
を
も
つ
て
。
俗ぞく
と
し
て
．
信しん
施せ
を
滅めつ
す
る
こ
と
を
し
ら
ず
．
ほ
し
い
ま
ゝ
に
．
此これ
を
⻝じき
せ
ば
。
無む
量りや
うの
科とが
を
う
べ
し
と
い
へ
り
。
此この
Ｉ
き
や
う
文もん
に
よ
つ
て
見
る
Ｑとき
ハ
。
俗ぞく
と
し
て
。
寺てら
に
て
飮をん
⻝じき
す
る
事こと
ハ
。
誠まことに
鴆ちん
毒どく
よ
り
も
お
そ
る
べ
」
中
14
オ
き
な
り
。
然しか
れ
ど
も
一いち
概がい
に
定
さ
だ
む
べ
か
ら
ず
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
五
Ｘぶん
律りつ
に
。
俗ぞく
人にん
寺てら
に
い
た
る
。
僧そう
の
⻝じき
す
る
時とき
に
あ
へ
り
。
し
か
る
に
僧そう
此この
俗ぞく
に
⻝じき
を
い
だ
さ
ず
。
此この
俗ぞく
そ
し
り
を
な
す
。
佛ほとけこ
れ
を
き
ゝ
給
ひ
。
さ
や
う
の
Ｑとき
ハ
好よき
噐
う
つ
ハ
も
のを
以もつて。
⻝じき
を
供く
羪やう
す
る
こ
と
を
ゆ
る
す
と
の
給
へ
り
。
さ
れ
ば
寺てら
の
供く
羪やう
う
く
る
人ひと
ハ
。
或あるひハ
其その
日ひ
ハ
寺てら
の
役やく
を
勤
つ
と
む
るか
．
佛ぶつ
前せん
の
ほ
こ
り
を
は
ら
ひ
。
又また
ハ
庭にわ
の
草くさ
と
る
や
う
の
事こと
に
て
も
な
す
べ
き
な
り
。
又
ハ
其その
つ
く
な
ひ
を
す
る
か
。
又また
ハ
能よく
々〳〵
信しん
施せ
の
觀
く
わ
ん
Ｗねん
を
な
し
て
。
滅めつ
罪ざい
の
為ため
に
。
Ｗねん
佛ぶつ
陀だ
羅ら
尼に
な
ど
唱
と
な
ふ
べ
し
。
漫ミだりに
貪
む
さ
ぶ
り
⻝じき
せ
ば
。
信しん
施せ
消せう
じ
が
た
く
。
無む
量りや
うの
罪つミ
を
う
べ
き
な
り
。
お
そ
る
べ
し
〳
〵
。
因いん
果ぐわ
Ｉ
き
や
うに
阿あ
難なん
佛ほと
けに
と
ふ
て
い
は
く
。
佛ほとけの
と
き
給
ふ
と
こ
ろ
の
ご
と
く
。
僧そう
の
物もの
を
お
か
し
と
る
ハ
。
是これ
真まこ
とに
大だい
罪ざい
な
り
。
然しか
ら
バ
一いつ
Ｑさい
」
中
14
ウ
の
檀だん
越をつ
等とう
ハ
。
寺てら
へ
ま
う
づ
る
こ
と
な
る
ま
じ
き
や
。
佛
ほ
と
け
曰
の
た
ま
は
く
寺てら
へ
行ゆく
に
。
二ふたつの
こ
ゝ
ろ
え
あ
り
。
一ひとつに
ハ
善ぜん
心しん
。
二ふたつに
ハ
Ｃあく
心しん
。
い
か
な
る
を
か
善ぜん
心しん
と
す
。
Ｍもし
寺てら
に
い
た
つ
て
ハ
。
佛ほと
けを
禮らい
拜はい
し
。
僧そう
を
う
や
ま
ひ
。
Ｉ
き
や
うの
道だう
理り
を
き
ゝ
。
戒かい
を
受うけ
て
懴さん
悔げ
し
。
戝ざい
寳はう
を
す
て
ゝ
。
三
寳ばう
を
い
と
な
ミ
。
身しん
命ミや
うを
お
し
ま
ず
。
大だい
法ほう
を
守
ま
ぼ
り
持たも
つ。
か
や
う
の
人ひと
ハ
。
好よき
果くわ
報はう
を
得え
て
。
Ｕてん
上じや
うに
生むま
る
。
此これ
則
す
な
は
ち
最さい
上じや
うの
善ぜん
人にん
と
名な
づ
く
。
い
か
な
る
か
Ｃあく
心しん
と
す
。
Ｍ
も
し
くハ
衆しゆ
生じや
うあ
つ
て
。
寺てら
に
い
た
り
。
こ
ひ
も
と
め
。
か
り
も
ら
ひ
。
或あるひハ
僧そう
の
過くわ
Ｃあく
を
い
ひ
。
專
も
っ
ぱ
らそ
こ
な
ひ
破やぶらん
と
し
。
或
ハ
僧
の
⻝じき
を
く
ら
つ
て
。
愧はづ
る
心
こ
ゝ
ろ
な
く
。
餅もち
菓くわ
子し
等とう
を
懐
ふ
と
こ
ろに
し
て
。
家いへ
に
持もて
か
へ
れ
る
。
か
や
う
の
人ひと
ハ
。
死しゝ
て
Ｚてつ
丸ぐわん
地ぢ
獄ごく
に
入
て
。
種しゆ
々〴〵
の
責せめ
を
う
く
。
最さい
下げ
の
Ｃあく
人にん
な
り
と
い
へ
り
按あん
ず
る
に
。
僧そう
と
し
て
人ひと
に
施
ほ
ど
こ
さ
バ
。
ま
づ
十
方
の
三
寳ばう
に
供く
羪やう
し
。
そ
の
ゝ
ち
施
ほ
ど
こ
し
あ
た
ふ
べ
き
亊こと
勿もち
論ろん
な
り
又
三
寳ばう
」
中
15
オ
物もつ
を
借かり
て
か
へ
さ
ゞ
る
ハ
。
大
な
る
科とが
な
り
。
又
人
佛ほと
けへ
物
を
献けん
ぜ
ば
。
佛ほとけの
亊こと
に
な
し
。
Ｉ
き
や
う
法ぼう
に
さ
ゝ
げ
ば
。
Ｉ
法
の
事こと
に
用もちひ。
僧そう
へ
施
ほ
ど
こ
すに
ハ
。
僧そう
へ
引
。
施せ
主しゆ
の
心こゝろに
隨
し
た
が
ふべ
し
。
Ｍもし
我わが
ま
ゝ
に
Ｔしや
别べつ
な
く
用もち
ゐ
る
ハ
。
是これ
三
寳ばう
の
理り
に
違たがひ。
施せ
主しゆ
の
心
に
か
な
は
ず
。
Ｅこれ
を
互ご
用ゆう
罪ざい
と
て
科とが
と
す
又
人ひと
佛ほと
けを
盗ぬす
むハ
。
く
る
し
か
ら
ず
と
お
も
へ
り
。
然しか
れ
ど
も
そ
の
心
こ
ゝ
ろ
得え
に
よ
り
。
科とが
と
も
㓛く
德どく
と
も
な
る
べ
し
。
薩さつ
婆ぱ
多た
論ろん
に
云いはく。
佛ぶつ
像ざう
を
盗ぬすめる
Ｑ
。
清
し
や
う
浄〴〵
の
心こゝろを
も
つ
て
。
Ｗねん
じ
て
云いはく。
か
れ
も
佛ほとけの
弟で
子し
な
り
。
我われ
も
佛ほとけの
Ｎで
子し
也なり
。
な
ん
の
Ｔしや
别べつ
か
あ
ら
ん
と
。
か
く
の
ご
と
く
Ｗねん
じ
て
。
盗
ぬ
す
ミ
出いだ
し
奉
た
て
ま
つり
。
真しん
實しつ
に
供く
羪やう
す
れ
ば
。
科とが
な
し
と
い
へ
り
。
又
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
云いはく。
さ
き
の
人
も
常つね
に
供く
羪やう
し
て
。
お
し
ミ
お
も
へ
る
佛ほとけを
ぬ
す
ミ
出
し
。
さ
き
の
人
に
歎なげきを
か
く
る
ハ
。」
中
15
ウ
大
な
る
科とが
な
り
と
云いへり。
又
摩ま
德と
勒ろ
伽が
論ろん
に
ハ
。
う
り
代しろ
が
へ
ん
が
為ため
に
。
佛ぶつ
像ざう
舎しや
利り
を
盗ぬすむハ
。
大おほいな
る
罪つミ
な
り
と
い
へ
り
。
千
佛ぶつ
名ミやう
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
衆しゆ
生じやう
只たゞ
現げん
在ざい
の
利り
を
見
る
が
ゆ
へ
に
。
種しゆ
々〴〵
の
不
道だう
を
な
し
て
。
人
の
も
の
を
と
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
。
地ぢ
獄ごく
餓が
Ｚき
に
を
ち
て
。
苦
く
る
し
ミを
受うく
。
も
し
衆しゆ
生じや
うに
を
い
て
ハ
。
牛うし
馬むま
等とう
の
容かたちを
受うけ
。
身ミ
の
力
ち
か
ら
血けつ
肉にく
ま
で
。
か
の
お
ひ
め
を
つ
く
な
ふ
。
Ｍもし
人にん
中ぢう
に
生むま
れ
て
ハ
。
人ひと
の
奴ぬ
婢び
と
な
る
。
或あるひハ
無む
理り
に
む
ば
ひ
。
或あるひハ
ひ
づ
め
て
と
り
。
或あるひハ
上
の
威い
𫝑せい
を
か
つ
て
押あふ
領りや
うし
乃ない　
　
至し
か
れ
を
ｖそん
じ
て
こ
れ
を
利り
し
。
こ
れ
を
ｖそん
じ
て
か
れ
を
利り
す
。
か
く
の
ご
と
き
等とう
の
罪つミ
無む
量りやう
無む
ｕへん
な
り
と
云いへり。
徃わう
生じやう
要よう
集しう
に
云いはく。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
の
も
の
ハ
。
黒こく
縄じやう
地ぢ
獄ごく
の
中
に
お
つ
と
い
へ
り
。
此
地ぢ
獄ごく
ハ
。
等とう
活くわつ
地ぢ
獄ごく
よ
り
。
苦
く
る
し
ミも
ふ
か
く
。
命いのちも
な
が
し
。
あ
に
恐をそれさ
る
べ
け
ん
や
。
夫それ
偸ちう
盗たう
」
中
16
オ
戒
ハ
儒じゆ
者しや
の
五ご
常じや
うに
て
ハ
。
義ぎ
の
道ミち
也
。
故
か
る
が
ゆ
へに
論ろん
語ご
に
云いはく。
君くん
子し
勇ゆう
あ
つ
て
義ぎ
な
き
Ｑとき
ハ
。
乱らん
を
な
し
。
小せう
人じん
勇ゆう
あ
つ
て
義ぎ
な
け
れ
ば
。
ぬ
す
人びと
を
な
す
と
い
へ
り
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三
　
邪じや
婬いん
戒かい
第だい
三
出しゆつ
家け
の
戒かい
ハ
一いつ
Ｑさい
不
犯ぼん
な
れ
ば
。
不ふ
Ａいん
戒かい
と
す
。
在ざい
家け
の
五
戒かい
ハ
。
夫ふう
婦ふ
の
外ほか
を
邪じや
婬いん
と
す
。
た
と
ひ
夫ふう
婦ふ
た
り
と
い
へ
ど
も
。
あ
る
ひ
ハ
堂だう
塔たう
佛ぶつ
ぼ
さ
つ
の
間ま
。
師し
僧そう
ｙぶ
毌も
の
つ
ね
に
ゐ
る
と
こ
ろ
又
ハ
日にち
⺼ぐわ
つと
も
し
び
の
あ
き
ら
か
な
る
處ところを
。
非ひ
處しよ
と
名な
づ
け
て
。
婬いん
を
行ぎやうず
べ
か
ら
ず
こ
れ
利り
渉せふ
の
䟽しよ
の
説せつ
な
り
又
ハ
⺼
ぐ
わ
つ
水すい
不ふ
淨じや
うの
時とき
。
懐
く
わ
い
胎たい
十と
⺼つき
に
み
て
し
比ころ
。
又
ハ
小せう
児に
に
乳ち
を
の
ま
し
む
る
中うち
。
あ
る
ひ
ハ
齋さい
戒かい
精しやう
進じん
の
節せつ
。
又
ハ
病
び
や
う
氣き
の
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
に
ハ
。
婬いん
を
行ぎやうず
べ
か
ら
ず
こ
れ
」
中
16
ウ
を
非ひ
時じ
と
名な
付づく
と
い
へ
り
こ
れ
瑜ゆ
伽が
論ろん
の
せ
つ
な
り
又また
年とし
の
三さん
長ちや
う。
⺼つき
の
六
齋さい
乃ない　
　
至し
八
王わう
日にち
。
並ならびに
こ
れ
を
禁きん
ず
べ
し
と
い
へ
り
こ
れ
提だい
謂い
Ｉ
ぎ
や
う
の
説せつ
な
り
。
三
長ちよう
六
さ
い
八
王
日
の
事
ハ
。
八
齋さい
戒かい
の
章しやう
の
す
え
に
Ｇ
し
る
す
が
ご
と
し 
※
珠じゆ
林りん
の
こ
ゝ
ろ
Ｅ
⺼つき
に
い
た
れ
ハ
。
胎たい
圓ゑん
Ｒまん
す
れ
ハ
。
子こ
を
そ
こ
な
ハ
ん
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
む
べ
し
と
な
ん
。
又
小
児
に
乳ち
を
の
ま
し
む
と
ハ
。
産さん
し
て
三
年
の
う
ち
ハ
。
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
こ
れ
ハ
乳ち
と
ま
り
て
児に
を
損そん
ぜ
ん
こ
と
お
そ
れ
て
な
り
。
ｅべつ
に
乳にう
毌ぼ
あ
る
ハ
く
る
し
か
ら
ず
と
い
へ
り
夫それ
邪じや
と
い
つ
ぱ
よ
こ
し
ま
と
よ
め
り
。
其その
理り
正たゞ
しか
ら
ず
し
て
ミ
だ
り
に
婬いん
欲よく
に
ふ
け
り
。
も
し
く
ハ
男なん
色しよ
くを
愛あい
し
．
非ひ
道だう
に
Ａいん
を
行きやうず
。
こ
れ
又
邪じや
婬いん
な
り
。
徃わう
生じやう
要よう
集しう
に
云いはく。
男おとこの
男おとこに
を
い
て
。
邪じや
行
を
行ぎやうず
る
も
の
ハ
。
多た
苦く
Ｌなう
處しよ
地ぢ
獄ごく
に
を
ち
て
。
く
る
し
ミ
を
う
く
と
い
へ
り
。
又また
云いは
く。
人にん
間げん
の
二
百
歳さい
を
も
つ
て
。
夜や
摩ま
Ｕ
の
一いち
日にち
一
夜や
と
す
。
そ
の
命
い
の
ち
二
千
歳ざい
な
り
。
か
の
Ｕてん
の
ｎじゆ
命ミや
うを
も
つ
て
衆しゆ
合がう
地ぢ
獄ごく
の
一いち
日にち
一
夜や
と
す
。
そ
の
ｎじゆ
命ミやう
二
千
歳
な
り
。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
婬いん
の
も
の
．
此この
大だい
地ぢ
獄ごく
に
お
つ
と
い
へ
り
。
夫それ
色しき
欲よく
の
心こゝろを
ま
ど
は
し
。
ｚぼ
提だい
心しん
を
．
や
き
う
し
な
へ
る
こ
と
ハ
．
た
と
へ
バ
。
火ひ
の
も
の
を
や
く
が
ご
と
し
。」
中
17
オ
こ
ゝ
を
も
つ
て
．
智ち
度と
論ろん
に
婬いん
欲よく
を
呵が
し
て
云いはく。
蜜ミつ
を
刀かたなに
ぬ
る
が
ご
と
し
。
䑛ねぶるも
の
あ
ま
き
を
む
さ
ぶ
り
。
舌した
を
や
ぶ
り
て
。
後のち
に
大だい
若く
を
う
く
る
こ
と
を
し
ら
ず
と
い
へ
り
。
あ
る
ひ
ハ
僧そう
を
お
と
し
．
比び
丘く
尼に
を
け
が
す
等とう
。
大だい
罪ざい
な
り
．
※
持ぢ
戒かい
清
し
や
う
浄〴〵
な
る
を
真
ま
こ
と
の
比び
丘く
尼に
と
な
つ
く
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
の
正
し
や
う
報ばう
の
頌じゆ
に
い
は
く
。
邪じや
婬いん
ハ
地ぢ
獄ごく
に
入いつ
て
。
か
の
劔つるぎの
林
は
や
し
に
の
ぼ
る
と
云うん　
　
〻〳〵
。
儒じゆ
の
五
常じや
うに
て
ハ
禮れい
の
道ミち
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
禮らい
Ｇき
の
婚ごん
義ぎ
に
云いはく。
昏こん
禮れい
ハ
禮れい
の
本もと
な
り
と
い
へ
り
。
所い□
謂ゆる
魯ろ
の
昭せ
公こう
の
お
な
じ
姓うぢ
を
め
と
ら
れ
し
だ
に
。
陳ちん
司し
敗はい
い
つ
て
礼れい
を
し
ら
ざ
る
も
の
と
す
。
况いはんや
佛ふつ
道だう
修しゆ
行ぎや
うす
る
も
の
。
非ひ
義き
非ひ
法ほう
の
事じ
を
な
す
べ
け
ん
や
四
　
妄まう
語ご
戒かい
第だい
四し
夫それ
妄まう
語ご
と
い
つ
ぱ
。
見
ざ
る
こ
と
を
見
た
り
と
い
ひ
。
見
た
る
事こと
を
見
ず
と
い
へ
る
類たくひ
也なり
。
又また
ハ
た
く
ミ
て
偽
い
つ
は
りを
搆
か
ま
ふ
る
人ひと
を
誑
た
ぶ
ら
か
す
等とう
。
大おほきな
る
」
中
17
ウ
科とが
也なり
。
善ぜん
戒かい
Ｉ
き
や
うの
偈げ
に
云いはく。
妄まう
語ご
ハ
大だい
毒どく
害がい
に
し
て
。
人にん
Ｕでん
の
福ふく
を
燒やき
や
ぶ
る
。
阿あ
鼻び
地ぢ
獄ごく
に
を
ち
て
。
乃ない　
　
至し
無
量りやう
億おく
千せん
刧こう
。
い
づ
る
事
を
も
と
む
れ
ど
も
。
の
が
る
ゝ
に
よ
し
な
し
と
い
へ
り
。
禪ぜん
秘ひ
要よう
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
放はう
逸いつ
の
行ぎやうを
な
し
。
利り
羪やう
を
む
さ
ぶ
る
ゆ
へ
に
。
Ｐざ
禪ぜん
せ
ず
し
て
。
自
ミ
づ
か
ら
Ｐざ
禅ぜん
す
と
い
ふ
。
き
う
に
懴さん
悔げ
せ
ず
ん
バ
乃ない　
　
至し
Ｃあく
道だう
に
を
ち
て
。
大だい
重ぢう
罪ざい
を
犯ぼん
ず
と
い
へ
り
。
或あるひハ
さ
と
ら
ず
し
て
さ
と
り
た
り
と
い
ひ
。
安あん
心じん
了
解げ
せ
ず
し
て
．
し
か
も
し
た
り
と
い
ふ
の
た
ぐ
ひ
。
是これ
増そう
上しやう
慢まん
に
し
て
。
大だい
妄まう
語ご
な
り
。
又
口くち
に
ハ
妄まう
語ご
せ
ざ
れ
ど
も
。
身ミ
と
心こゝろと
に
。
虗こ
妄まう
不
實じつ
な
る
事こと
あ
り
。
た
と
へ
ば
さ
と
り
た
る
と
人ひと
に
お
も
は
せ
。
利り
養やう
を
得え
ん
と
お
も
ひ
た
く
ミ
て
。
い
ろ
〳
〵
と
威い
儀ぎ
を
つ
く
り
。
な
ど
す
る
類たぐひ。
是これ
身しん
心〴〵
妄まう
語ご
」
中
18
オ
な
り
。
心
こ
ゝ
ろ
正しやう
ｅぢき
な
れ
ば
。
生
し
や
う
死じ
の
林はやしを
出いで
や
す
し
。
心こゝ
ろま
が
れ
ば
出
し
ゆ
つ
離り
す
る
こ
と
か
な
ひ
が
た
し
。
た
と
へ
ば
林はやしの
中なか
よ
り
。
木き
を
出いだすに
。
曲
ま
か
れ
る
木
ハ
。
つ
か
え
さ
は
り
て
出いで
が
た
く
。
す
ぐ
な
る
木き
ハ
。
さ
は
り
な
く
出いで
や
す
き
が
ご
と
し
と
。
智ち
度ど
論ろん
に
と
か
れ
た
り
。
又また
云いはく
妄まう
語ごに
十とを
の
罪つミ
あ
り
。
一ひとつに
ハ
口くち
の
息いき
く
さ
く
な
り
。
二ふたつに
ハ
善ぜん
神じん
こ
れ
に
遠とを
ざ
か
り
。
Ｃあく
邪じや
た
よ
り
を
う
る
。
三ミ
つ
に
ハ
常つね
に
妄まう
語ご
す
る
も
の
ハ
。
た
と
ひ
偶
た
ま
〳
〵
實じつ
語ご
あ
り
と
い
へ
ど
も
。
人ひと
う
け
が
は
ず
。
四よつ
に
ハ
。
智ち
者しや
こ
の
人
に
ま
じ
は
ら
ず
。
五いつゝに
ハ
。
常つね
に
人ひと
の
そ
し
り
を
う
け
。
Ｃあく
名ミやう
流る
布ふ
す
。
六むつ
に
ハ
人
こ
れ
を
敬
う
や
ま
はず
。
人ひと
に
を
し
ゆ
る
こ
と
あ
り
と
い
へ
ど
も
。
人ひと
是これ
を
用もち
ひ
ず
。
七なゝつに
ハ
常つね
に
患うれへお
ほ
く
。
八やつ
に
ハ
誹ひ
謗はう
の
業こう
因いん
縁えん
と
な
る
。
九
こ
ゝ
の
つに
ハ
命いのちを
は
り
て
．
地ぢ
獄ごく
に
落をつ
。
十とを
に
ハ
。
Ｍもし
地ぢ
獄ごく
の
業ごう
」
中
18
ウ
を
は
り
て
。
人ひと
と
な
れ
ど
も
。
常つね
に
誹ひ
謗はう
を
か
う
ふ
る
と
い
へ
り
。
又また
徃わう
生じやう
要よう
集しう
に
云いはく。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
Ａいん
飮おん
酒じゆ
妄まう
語ご
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の
も
の
ハ
．
大だい
叫けう
喚くわん
地ぢ
獄ごく
に
を
つ
と
い
へ
り
．
又
綺き
語ご
Ｃあつ
口く
两りやう
舌ぜつ
も
．
妄
語
の
類たぐひな
り
。
綺き
語ご
と
ハ
Ｊこと
葉ば
を
か
ざ
れ
る
也なり
。
或
あ
る
ひ
ハ
狂きやう
Ｊげん
お
ど
け
の
類たぐひ。
或あるひハ
言こと
葉ば
を
巧たくミに
し
て
。
人ひと
に
諂へつらひ
．
文ぶん
章しやう
詩しい
歌か
。
愛あい
執しう
を
ひ
く
の
類たぐひ。
そ
う
じ
て
世よ
の
為ため
利り
益やく
な
ら
ざ
る
事
を
つ
く
り
い
だ
す
。
こ
れ
ミ
な
綺き
語ご
と
す
。
然しか
れ
ど
も
狂
き
や
う
Ｊげん
綺き
語ぎよ
の
戯
た
は
ぶ
れも
．
作さく
者しや
の
意い
樂げう
に
よ
り
。
Ｑとき
の
冝
よ
ろ
し
きに
應おう
ず
れ
ば
．
き
く
も
の
却かへつて
Ｂかん
を
催もよほし
．
發ほつ
心しん
修しゆ
行ぎや
うの
媒
な
か
だ
ちと
も
な
る
こ
と
あ
り
。
佛ぶつ
種しゆ
ハ
縁えん
よ
り
お
こ
る
な
れ
ば
。
い
か
な
る
こ
と
か
。
一いち
Ｗねん
發ほつ
起き
の
た
ね
と
な
ら
ざ
る
べ
き
。
さ
ハ
あ
れ
ど
。
詩しい
歌か
ハ
た
ゞ
に
我わが
Ｗ
ｓりよ
を
動うごかし
。
ミ
だ
り
に
人ひと
の
情
じ
や
う
識しき
を
お
こ
す
。
こ
れ
を
き
ひ
て
。
誡
い
ま
し
めと
す
る
も
の
ハ
す
く
」
中
19
オ
な
く
。
酒しゆ
Ｅえん
れ
ん
ぼ
。
あ
る
ハ
遊ゆ
山さん
翫ぐわん
水すい
の
Ｖけう
と
す
る
も
の
ハ
夥おほし。
况
い
は
ん
や
小こ
う
た
淨
じ
や
う
瑠る
璃り
等とう
に
を
い
て
を
や
。
發ほつ
心しん
の
緣えん
と
な
る
こ
と
ハ
ま
れ
に
。
Ｌきよ
頭とう
放はう
逸いつ
の
輩
と
も
が
らと
な
る
も
の
す
く
な
か
ら
ず
。
あ
に
い
ま
し
め
ざ
ら
ん
や
。
成
じ
や
う
實じつ
論ろん
に
云いはく。
語ご
ハ
實じつ
な
り
と
い
へ
ど
も
。
時とき
に
あ
ら
ず
し
て
と
く
ハ
。
又
綺き
語ご
な
り
と
い
へ
り
。
た
と
へ
バ
人ひと
の
Ｄき
嫌げん
を
は
か
ら
ず
し
て
。
法ほう
を
と
き
。
不ふ
如によ
法はう
に
し
て
。
Ｑじ
節せつ
あ
し
く
。
法ほう
話わ
を
な
せ
る
類るい
な
ら
ん
。
佛ぶつ
法ほう
ハ
時ときによ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
．
さ
き
の
人ひと
不ふ
行ぎやう
儀ぎ
．
或あるひハ
退たい
屈くつ
の
Ｗねん
見
ゆ
る
Ｑとき
。
忙
い
そ
が
ハ
し
き
Ｑじ
節せつ
な
ど
。
耳ミヽ
に
も
し
か
と
Ｙきゝ
入いれ
ざ
れ
バ
。
終つゐ
に
無む
益やく
の
語ご
と
な
る
．
唯たゞ
Ｑとき
を
し
つ
て
い
ふ
べ
き
な
り
。
又また
Ｃあつ
口く
と
ハ
。
人ひと
を
Ｃあつ
口こう
す
る
な
り
。
増ぞう
一いち
阿あ
含ごん
Ｉ
き
や
うに
。
た
と
ひ
利り
劔けん
を
も
つ
て
。
そ
の
舌した
ハ
き
り
さ
か
る
ゝ
共
。
Ｃあく
Ｊごん
麁そ
語ご
を
い
だ
し
て
。
地ぢ
獄こく
に
お
ち
し
と
い
へ
り
。
智ち
度ど
論ろん
に
云いはく。
Ｑとき
に
ひ
と
り
の
Ｚき
」
中
19
ウ
あ
り
。
頭かしらハ
豬い
に
似に
た
り
。
臭
く
さ
き
虫むし
口くち
よ
り
い
づ
。
然しかれど
も
身ミ
に
ハ
金こん
色じき
の
光
く
わ
う
朙ミや
うあ
り
。
こ
れ
ハ
こ
れ
前ぜん
世ぜ
に
僧そう
な
り
し
が
。
客
き
や
く
僧そう
を
Ｃあつ
口こう
し
の
ゝ
し
る
。
身ミ
に
戒かい
を
た
も
つ
ゆ
へ
に
。
光
く
わ
う
朙ミや
うあ
り
と
い
へ
ど
も
。
Ｃ
口
の
と
が
に
よ
つ
て
。
臭
く
さ
き
虫むし
口くち
よ
り
出いづ
る
と
い
へ
り
。
正
し
や
う
報ばう
の
偈げ
に
云
Ｃあつ
口く
ハ
毒どく
の
箭や
の
ご
と
し
。
物もの
に
つ
く
Ｑとき
ハ
や
ふ
る
地ぢ
獄ごく
の
門もん
を
ひ
ら
ひ
て
ま
つ
と
云うん　
　
〻〳〵
。
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
ハ
。
た
と
ひ
Ｃあく
人にん
に
て
。
讃ほむ
べ
き
善ぜん
な
く
ハ
。
か
れ
が
佛ぶつ
性しや
うを
Ｗねん
じ
て
讃さん
嘆たん
せ
よ
と
の
た
ま
へ
り
。
又また
ハ
非ひ
情じや
うを
も
Ｃあつ
口こう
せ
ざ
れ
と
説とき
給
ふ
。
ま
し
て
有う
情じや
うに
を
い
て
を
や
。
い
か
に
况いはんや
善ぜん
人にん
殊ことに
三
寳ばう
を
や
。
凢
お
よ
そ
Ｃあつ
口こう
ハ
人ひと
を
あ
し
き
と
お
も
へ
る
我か
慢まん
よ
り
を
こ
り
。
又
ハ
嗔しん
恚い
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
す
る
が
ゆ
へ
也
。
六
祖そ
大
師し
の
い
は
く
。
又
ハ
見
る
と
ハ
。
我わが
Ｃあく
を
見
る
也なり
。
又また
ハ
見
ず
と
ハ
。
人ひと
の
Ｃあく
を
見
ず
と
こ
そ
の
給
」
中
20
オ
ひ
つ
れ
。
且かつ
夫それ
嗔しん
恚い
ハ
火ひ
の
ご
と
し
。
大だい
日にち
Ｉ
き
や
うに
云いはく．
一いち
Ｗねん
の
嗔しん
恚い
を
も
つ
て
倶く
胝てい
刧こう
百
憶おく
刧こう
の
間あひた
な
り
の
善ぜん
根ごん
を
燒やき
う
し
な
ふ
と
い
へ
り
。
遺ゆい
教きやう
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
㓛く
德どく
を
刧
か
す
む
る
賊
ぬ
す
び
とハ
。
嗔しん
恚い
に
過すぎ
た
る
亊こと
な
し
と
い
へ
り
。
さ
れ
バ
我が
慢まん
を
や
め
。
嗔しん
恚い
を
つ
ゝ
し
ま
ば
。
自じ
然ねん
と
Ｃあつ
口く
ハ
す
く
な
か
る
べ
し
。
又また
心こゝ
ろに
ハ
實じつ
に
は
ら
立
事こと
な
け
れ
と
も
。
か
れ
が
Ｃ
を
い
ま
し
め
ん
が
為ため
に
。
か
り
に
嗔しん
恚い
の
相さう
を
あ
ら
は
し
て
。
麁
あ
ら
き
語こと
ばを
い
だ
す
．
こ
れ
慈じ
悲ひ
の
意い
樂げう
な
れ
ば
。
菩ぼ
薩さつ
の
方はう
便べん
也なり
。
瑜ゆ
伽が
の
戒かい
本ほん
等とう
に
。
委
く
は
し
くこ
れ
を
論ろん
ぜ
り
。
然しかれど
も
凢ぼん
夫ぶ
ハ
方はう
便べん
の
嗔しん
恚い
と
お
も
へ
る
も
。
次し
第だい
に
慈じ
悲ひ
心しん
ハ
な
く
な
り
て
。
實
ま
こ
と
の
嗔しん
恚い
に
く
さ
げ
の
Ｃあく
Ｊごん
と
な
る
な
れ
ば
。
能よく
〳
〵
心こゝろを
付つけ
て
た
し
な
む
べ
し
。
两
り
や
う
舌せつ
と
ハ
中なか
Ｊこと
を
も
つ
て
．
人ひと
の
中なか
を
あ
し
く
し
な
す
な
り
。
正
し
や
う
報ばう
の
頌じゆ
に
云いはく。
两
り
や
う
舌ぜつ
し
」
中
20
ウ
て
。
人
を
た
ゝ
か
は
し
ミ
だ
せ
バ
。
地ぢ
獄ごく
に
て
引
さ
か
る
。
獄ごく
卒そつ
其その
口
を
さ
き
。
㷔ゑん
刀たう
そ
の
舌した
を
き
る
と
云いへり。
又
ハ
そ
の
人
の
ま
へ
に
て
ハ
ほ
め
。
か
げ
に
て
ハ
そ
し
る
の
類るい
。
是これ
も
又
两りやう
舌ぜつ
也
。
Ｍもし
又また
人
の
中
を
な
を
さ
ん
と
お
も
ひ
。
又
ハ
人
の
Ｃあく
人
に
ち
な
む
を
見
て
。
善ぜん
心
の
方はう
便べん
を
以もつて。
ち
か
づ
か
ざ
る
や
う
に
。
か
な
た
こ
な
た
と
い
ひ
や
は
ら
ぐ
る
ハ
。
两
舌ぜつ
に
あ
ら
ず
。
却かへ
つて
㓛く
德どく
を
う
る
な
り
。
故
に
成
じ
や
う
實じつ
論ろん
に
云
。
Ｍ
善ぜん
心しん
を
も
つ
て
。
教
き
や
う
化け
し
て
。
Ｃあく
人
を
は
な
れ
し
む
る
ハ
罪つミ
を
得え
ず
と
い
へ
り
。
或あるひハ
人
の
急きう
難なん
を
す
く
ひ
。
又
ハ
人
を
善□ん
道だう
に
引
入
ん
為ため
に
。
か
り
に
い
つ
は
れ
る
ハ
。
是
を
方はう
便べん
權ごん
語ご
と
す
。
妄まう
語ご
と
い
へ
る
に
あ
ら
ず
。
然しか
れ
ど
も
人
の
大
難なん
を
す
く
ひ
。
大
利り
益やく
あ
る
に
あ
ら
ず
ん
ハ
。
か
ろ
〴
〵
し
く
方はう
便べん
語ご
を
な
す
べ
」
中
21
オ
か
ら
ず
。
戒かい
力りき
全
ま
つ
た
か
らざ
る
に
。
或あるひハ
自じ
身しん
の
名
ミ
や
う
Ｙもん
利り
羪やう
等とう
を
あ
ひ
ま
じ
へ
。
或
ハ
難なん
義ぎ
に
せ
ま
つ
て
妄もう
語ご
せ
ば
。
破は
戒かい
の
科とか
を
う
べ
き
也
。
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
夫それ
妄まう
語ご
戒かい
ハ
。
儒じゆ
の
五
常じや
うに
て
ハ
信しん
也
．
故
に
孔かう
子し
子し
路ろ
を
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い
ま
し
め
て
云いはく。
こ
れ
を
し
る
を
し
る
と
し
し
ら
ざ
る
を
し
ら
ず
と
す
。
こ
れ
し
れ
る
な
り
と
い
へ
り
。
禮らい
Ｇき
の
儒じゆ
行かう
の
篇へん
に
云
。
Ｊ
こ
と
ばハ
必
か
な
ら
ず
信まこ
とを
さ
き
に
す
と
い
へ
り
。
こ
ゝ
を
も
つ
て
儒じゆ
佛
の
お
し
へ
。
世
出しゆつ
世
の
法ほう
。
信まことな
く
し
て
可か
な
ら
ん
や
。
※
方はう
便べん
語と
に
善ぜん
Ｌあく
の
二
種しゆ
有
べ
し
。
梵ぼん
網まう
に
方はう
便べん
し
て
妄まう
語ご
す
と
と
け
る
ハ
。
Ｌあく
意い
樂げう
よ
り
の
方はう
便べん
な
れ
バ
。
こ
れ
を
い
ま
し
め
給
へ
り
。
こ
ゝ
に
方はう
便べん
權ごん
語ご
と
い
へ
る
ハ
善ぜん
意い
樂げう
に
よ
る
が
ゆ
へ
に
く
る
し
か
ら
ず
五
　
飮おん
酒じゆ
戒かい
。
第
五
一
Ｑ
の
酒
を
の
む
べ
か
ら
ず
。
梵ぼん
網まう
Ｉ
に
云
．
酒
の
と
が
あ
や
ま
り
過くわ
失しつ
を
生
ず
る
こ
と
無
量りやう
也
．
Ｍもし
自じ
身しん
の
手
よ
り
．
酒
の
噐
う
つ
ハ
も
のを
わ
た
し
て
人
に
あ
た
へ
て
の
ま
し
め
ば
。
五
百
世
手
な
か
ら
ん
。
い
か
に
况
い
は
ん
や
自
ミ
づ
か
ら
飮のま
んを
や
。
按
ず
る
に
發ほつ
ｓいん
に
云いはく
。
手
な
し
と
い
へ
る
ハ
。
必
こ
れ
人
中ちう
に
两
手て
な
き
に
あ
ら
ず
。
虵へび
蚓ミヽず
鮲はまち
鱔うなき
の
類たぐひ
こ
れ
ミ
な
手
な
き
の
報むくひ
な
り
と
い
へ
り
。
委
く
ハ
し
く
ハ
Ｕ
台だいの
䟽しよ
に
弁べん
ず
る
が
ご
と
し
 
※
大たい
賢げん
の
云
五
百
世
手て
な
か
ら
ん
と
ハ
。
極ごく
増ぞう
上
じ
や
う
の
Ｌあ
心しん
を
も
つ
て
わ
た
す
が
ゆ
へ
に
。
善ぜん
心しん
等たう
に
あ
ら
ず
」
中
21
ウ
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
佛ぶつ
説せつ
を
引ひゝ
て
云いはく．
酒さけ
の
匂にほひ．
酒
の
味
あ
ぢ
ハ
ひ．
及
お
よ
び
甜あま
酒
糟かす
麯かうじ
等とう
に
い
た
る
ま
で
。
と
か
く
人
を
酔よはしむ
る
も
の
ハ
。
一いっ
Ｖさい
こ
れ
を
禁きん
ず
。
Ｍもし
病やま
ひあ
り
て
。
酒
に
あ
ら
ざ
れ
ば
。
い
へ
が
た
き
ハ
。
ゆ
る
し
給
へ
り
と
。
四
Ｘぶん
律りつ
に
見
え
た
り
。
や
ま
ひ
い
へ
な
バ
。
疾
す
ミ
や
かに
や
む
べ
し
。
た
と
ひ
や
ま
ひ
と
い
ふ
と
も
。
な
る
べ
き
ほ
ど
ハ
持たもつべ
し
。
※
文もん
殊じゆ
問もん
經
き
や
う
に
い
は
く
。
酒さけ
を
の
む
こ
と
を
得え
ざ
れ
．
た
と
ひ
藥
く
す
り
に
枉
ま
げ
る
と
も
。
乃ない
至し
藥
く
す
り
ハ
お
ほ
く
。
酒さけ
ハ
す
く
な
き
を
。
も
ち
ゆ
る
こ
と
を
う
べ
し
と
い
へ
り
大だい
莊しやう
嚴ごん
論ろん
に
云いはく。
昔むかしひ
と
り
の
優う
婆ば
塞そく
あ
つ
て
。
五
戒
を
た
も
つ
。
時とき
に
や
ま
ひ
あ
り
ぬ
。
名めい
醫い
の
い
は
く
。
こ
れ
酒
に
あ
ら
ざ
れ
バ
。
治ぢ
し
が
た
し
と
。
時とき
に
優う
婆ば
塞そく
。
偈げ
を
と
ひ
て
い
は
く
。
こ
の
偈げ
．
長ぢやう
行がう
。
な
ら
び
に
兄きやう
㐧だい
の
問もん
答だう
あ
れ
ど
も
。
な
が
け
れ
ば
。
こ
ゝ
ろ
を
と
り
て
．
略りやく
し
て
し
る
す
の
ミ
た
と
ひ
戒
を
や
ふ
り
犯ぼん
じ
て
。
ｎじゆ
命ミやう
百
千
年
な
り
と
も
。
し
か
じ
禁きん
戒かい
を
ま
ぼ
つ
て
。
即そく
時じ
に
身しん
命ミやう
滅めつ
せ
ん
に
ハ
と
云うん
〳〳〵
〵
。
か
く
の
ご
と
く
决けつ
定ぢや
うの
心しん
を
生
し
や
う
じ
て
。」
中
22
オ
大
歡くわん
喜ぎ
を
な
し
。
真しん
諦だい
を
さ
と
る
こ
と
を
え
て
。
や
ま
ひ
も
ま
た
い
へ
ぬ
と
い
へ
り
。
又　
本
朝てう
栂とがの
尾お
の
朙
ミ
や
う
慧ゑ
上
人
。
煩
わ
づ
ら
ひ
給
へ
り
。
醫い
師し
和わ
氣け
の
某
そ
れ
が
しま
う
さ
く
。
御
い
た
ハ
り
は
。
ひ
へ
の
ゆ
へ
な
り
。
山さん
中
き
り
ふ
か
く
。
寒かん
風ぷう
は
げ
し
。
Ｗび
酒しゆ
を
毎まい
朝てう
あ
た
ゝ
め
て
。
す
こ
し
づ
ゝ
服ぶく
し
た
ま
ハ
ヾ
。
よ
ろ
し
か
る
べ
し
と
。
上
人
仰
あ
ふ
せ
に
云
．
Ｊごん
理り
し
ゆ
せ
う
な
れ
バ
。
こ
ゝ
に
し
る
さ
ま
く
お
も
へ
ど
．
文
叚だん
な
が
け
れ
ば
。
す
ゑ
の
こ
と
ば
す
こ
し
く
の
す
．
委
く
ハ
し
く
ハ
上
人
の
傳でん
を
見
る
べ
し
わ
れ
も
し
く
す
り
の
た
め
に
。
一いつ
て
き
を
も
服ぶぐ
せ
バ
。
何なに
亊
が
な
。
か
こ
つ
け
せ
ん
と
お
も
ふ
げ
な
る
法
師し
ど
も
。
故こ
御ご
房ばう
も
。
Ｑ
〳
〵
酒
ハ
す
は
せ
た
ま
ひ
し
な
ど
い
ふ
た
め
し
．
ひ
き
い
だ
し
て
こ
の
山さん
中ちう
。
さ
な
が
ら
酒
の
道だう
Ｃ
ぢ
や
うと
な
る
べ
し
。
仍
よ
つ
て
斟しん
酌しや
くな
き
に
あ
ら
ず
と
の
た
ま
ひ
。
つ
ゐ
に
の
ミ
給
ハ
す
し
て
。
や
ま
ひ
平へい
復ふく
し
給
ひ
ぬ
。
按あん
ず
る
に
こ
れ
ミ
な
。
佛
の
真しん
實しつ
了れう
義ぎ
を
し
ら
せ
給
ふ
ゆ
へ
．
約やく
Ｄき
の
せ
つ
に
よ
り
給
ハ
ず
。
今
病やまひ
に
よ
そ
へ
て
ミ
た
り
に
の
む
も
の
．
は
ぢ
お
そ
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
又
未ミ
曽ぞう
」
中
22
ウ
有う
Ｉ
に
云
。
祗ぎ
陀だ
大
子し
。
佛
に
ま
う
さ
く
。
佛
我われ
に
五
戒かい
を
授
さ
づ
け
給
へ
り
。
然しか
れ
ど
も
五
戒
の
中
に
．
飮おん
酒じゆ
戒
持たも
ちが
た
き
に
よ
つ
て
。
こ
れ
を
や
ぶ
ら
バ
。
却かへつて
罪つミ
を
う
く
べ
き
な
れ
バ
。
戒
を
持たもつこ
と
を
や
め
ん
や
と
い
へ
り
。
佛
の
曰
の
た
ま
ハ
く。
な
ん
ぢ
酒さけ
を
の
む
Ｑ
。
い
か
な
る
Ｃあく
を
か
な
す
や
。
祗ぎ
陀だ
太たい
子し
の
曰いはく。
眷けん
属ぞく
よ
り
あ
つ
ま
り
．
酒
を
の
む
Ｑ
。
互たがひに
よ
ろ
こ
び
樂
た
の
し
ミあ
り
て
。
自
お
の
づ
か
ら
Ｃあく
心
な
し
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
我われ
等ら
酒さけ
を
の
ミ
て
た
の
し
む
Ｑ
戒かい
の
亊
を
お
も
ひ
。
身しん
口く
意い
を
つ
ゝ
し
む
ゆ
へ
に
。
放はう
逸いつ
な
く
Ｃあく
心しん
な
し
と
。
佛
の
た
ま
は
く
。
善ぜん
哉ざい
善
哉
祗ぎ
陀だ
。
汝なんぢ
今
智ち
慧ゑ
方はう
便べん
を
え
た
り
。
Ｍもし
世せ
間けん
の
人
。
よ
く
汝なんぢが
ご
と
き
の
も
の
ハ
。
身ミ
を
を
ふ
る
ま
で
。
酒
を
の
む
と
も
。
な
ん
の
Ｃあく
か
あ
ら
ん
や
。
か
く
の
ご
と
き
行
ぎ
や
う
者じや
ハ
。
福ふく
を
生しやうず
べ
し
。
罪つミ
あ
る
事
な
し
。
Ｍもし
人
酒さけ
を
の
ミ
て
も
。
Ｃあく
業ごう
を
お
こ
さ
ず
。」
中
23
オ
歡くわん
喜ぎ
の
心
ゆ
へ
に
。
煩ぼん
Ｌなう
を
生しやうぜ
ず
。
善ぜん
心
の
因いん
縁えん
。
善
の
果くわ
報はう
を
う
く
か
く
の
ご
と
き
ハ
。
五
戒かい
な
ん
ぞ
失しつ
あ
ら
ん
と
云うん
〻〳〵
。
又
波は
斯しの
匿く
王
の
后
き
さ
き
末まつ
利り
夫ぶ
人
ハ
。
※
□
斯し
□
后
き
さ
き
□
も
□
有う
□
づ
八
齋さい
戒
を
う
け
て
。
王わう
の
嗔しん
恚い
の
ゆ
へ
に
。
人
を
こ
ろ
さ
ん
と
し
給
ひ
し
を
。
か
た
ち
を
つ
く
り
。
酒
を
す
ゝ
め
て
。
機き
嫌げん
を
と
り
。
八
齋さい
戒
の
中
。
六
戒
破やぶ
ら
れ
た
り
き
。
こ
れ
す
な
ハ
ち
。
人
の
命
を
助たすけん
為
の
大
慈じ
悲ひ
ゆ
へ
に
。
我わか
破は
戒
を
か
へ
り
見
ら
れ
ざ
る
事
。
誠まことに
あ
り
が
た
き
心
こ
ゝ
ろ
入
な
る
べ
し
。
然しか
れ
ど
も
破は
戒
の
罪つミ
。
さ
す
が
恐
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
。
佛
に
い
た
り
。
懴さん
悔げ
せ
ら
れ
け
る
に
。
佛
つ
ミ
あ
る
事
な
し
と
の
給
へ
り
。
こ
れ
を
も
つ
て
見
る
Ｑ
ハ
。
人
の
心
を
し
ら
す
し
て
。
ミ
だ
り
に
破は
戒かい
を
そ
し
る
べ
か
ら
ず
。
只たゞ
慈じ
悲ひ
心しん
善ぜん
心
こ
そ
。
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
Ｍ
夫
酒
を
こ
の
め
る
人
。
得え
た
り
が
ほ
に
理
を
と
つ
て
。
利り
益やく
な
き
」
中
23
ウ
事
に
。
漫ミだりに
酒
を
の
む
べ
か
ら
ず
。
た
と
ひ
─ 69 ─
少すこ
しの
利り
益やく
あ
り
と
て
も
。
よ
く
〳
〵
誠まことの
心
を
も
つ
て
。
相あひ
守
る
べ
し
。
故
に
大
藏ざう
一
覽らん
に
諸しよ
Ｉ
き
や
う
要よう
集しう
を
引ひゝ
て
云
。
未ミ
曽ぞう
有う
Ｉ
に
。
祗ぎ
陀だ
太
子し
に
飮おん
酒じゆ
を
ゆ
る
し
給
へ
る
ハ
。
は
か
り
見
る
に
。
世
尊そん
は
じ
め
成
じ
や
う
道だう
の
時とき
。
衆しゆ
生じや
うの
Ｄき
調
と
ゝ
の
ほら
ざ
れ
ば
。
俄にハかに
禁きん
酒しゆ
に
し
が
た
か
ら
ん
。
こ
の
ゆ
へ
に
や
う
や
く
ゆ
る
し
。
や
う
や
く
に
制せい
し
給
ひ
。
そ
の
ゝ
ち
衆しゆ
生じや
うの
根こん
熟じゆ
くせ
る
Ｑ
す
な
は
ち
永ながくた
ち
。
か
た
く
制せい
し
て
。
一いつ
滴てき
も
ゆ
る
し
給
は
ず
。
故
に
四
Ｘふん
律りつ
に
云
。
我わが
弟で
子し
た
る
も
の
ハ
。
草くさ
の
上うへ
の
露つゆ
ほ
ど
も
。
口くち
に
入
べ
か
ら
ず
。
い
か
に
い
は
ん
や
多おほくの
ま
ん
を
や
と
の
給
へ
り
。
法はう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
も
い
へ
る
□
。
如によ
來らい
真しん
實じつ
の
お
し
へ
に
ハ
。
Ｒ
き
や
う
重ぢう
と
も
に
禁きん
じ
て
。
は
じ
め
を
は
り
。
犯ぼん
ぜ
ざ
る
を
。
真しん
の
持ぢ
戒かい
と
す
と
い
へ
り
。
よ
く
〳
〵
つ
ゝ
し
む
べ
し
又
善ぜん
」
中
24
オ
心しん
を
も
つ
て
酒
を
施
ほ
ど
こ
すハ
。
瑜ゆ
伽が
論ろん
に
布ふ
施せ
門もん
に
約やく
し
て
こ
れ
を
ゆ
る
せ
り
。
故
に
梵ぼん
網まう
の
義ぎ
寂じや
くの
䟽しよ
に
。
十じう
住ぢう
毘び
婆は
沙しや
論ろん
を
引ひゝ
て
云
。
在ざい
家け
の
ｚぼ
薩さつ
ハ
。
酒
を
施
ほ
ど
こ
すに
罪つミ
な
き
こ
と
あ
り
。
施
ほ
ど
こ
すと
き
此この
Ｗねん
を
な
す
べ
し
。
布ふ
施せ
波は
羅ら
蜜ミつ
の
法
ハ
。
こ
と
〴
〵
く
人
の
願ぐわんを
ａまん
ぜ
し
め
ん
と
な
れ
バ
。
今
我われ
酒
を
施
ほ
ど
こ
しぬ
。
の
ち
に
ハ
方はう
便べん
教きやう
化け
し
て
。
酒
を
や
め
し
む
べ
し
と
按
ず
る
に
か
く
の
ご
と
き
ハ
。
菩ぼ
薩さつ
の
意い
樂げう
な
れ
バ
．
常つね
の
人
か
ろ
〴
〵
し
く
な
す
べ
き
に
あ
ら
ず
か
れ
を
利
益やく
せ
ん
が
た
め
．
か
れ
が
煩ぼん
Ｌなう
を
や
め
ん
か
為
。
自じ
身しん
の
布ふ
施せ
の
行ぎやう
を
成じやう
就じゆ
せ
ん
が
為
。
真しん
實じつ
の
善ぜん
意い
樂げう
な
ら
バ
．
く
る
し
か
ら
ざ
る
か
．
さ
な
く
ハ
か
た
く
制せい
す
べ
し
．
た
と
ひ
少
Ｘ
の
利り
益やく
を
見
ん
と
て
も
．
我
心
の
堅けん
固ご
な
ら
ぬ
う
ち
。
又
ハ
他た
の
の
め
る
人
の
酔すひ
狂きやう
等とう
あ
ら
ん
と
．
か
ね
て
し
る
Ｑ
ハ
ゆ
め
〳
〵
も
ち
ゆ
べ
か
ら
ず
又
夫
智ち
度ど
論ろん
に
と
く
と
こ
ろ
。
酒
を
の
む
に
。
三
十
五
の
科とが
あ
り
と
ハ
な
ん
ら
ぞ
や
。
一ひとつに
ハ
酒
を
の
む
も
の
ハ
。
現げん
在ざい
に
ハ
酒
の
價あたひに
戝たからを
用
つ
く
す
。
二
つ
に
ハ
。
諸しよ
病びや
うを
お
こ
す
。
三
つ
に
ハ
。
闘とう
諍じや
う．
口こう
論ろん
の
本
也
。
四よつ
に
ハ
。
或あるひハ
は
だ
か
と
な
り
て
は
づ
る
事
な
し
。
五いつゝに
ハ
Ｃあく
名ミや
うあ
」
中
24
ウ
つ
て
人ひと
う
や
ま
は
ず
。
六むつ
に
ハ
智ち
惠ゑ
を
く
ら
ま
し
。
七なゝつに
ハ
。
う
べ
き
も
の
を
し
か
も
え
ず
。
す
で
に
得
た
る
を
も
の
ハ
。
却
か
へ
つ
てう
し
な
ふ
。
八ヤ
つ
に
ハ
。
常つね
に
か
く
せ
る
こ
と
を
あ
ら
は
し
か
た
る
。
九
こ
ゝ
の
つに
ハ
万ばん
㕝じ
の
い
と
な
ミ
う
ち
す
て
ゝ
な
さ
ず
。
十とを
に
ハ
酔ゑふ
中うち
の
あ
し
き
事こと
。
さ
め
て
後のち
は
ぢ
く
や
ミ
。
う
れ
へ
な
や
む
。
十
一
に
身ミ
の
力
ち
か
ら
衰
を
と
ろ
ふ。
十
二
に
。
身ミ
の
い
ろ
あ
し
し
。
十
三
に
父ちゝ
を
敬
う
や
ま
ふ
事こと
を
し
ら
ず
。
十
四
に
毋はゝ
を
敬
う
や
ま
ふ
事こと
を
し
ら
ず
。
十
五
に
ハ
沙しや
門もん
を
敬
う
や
ま
ハず
。
※
按あん
ず
る
に
沙しや
門もん
と
い
ふ
ハ
一
人にん
に
か
ぎ
り
。
僧そう
と
い
つ
ハ
。
四よ
人にん
以い
上
じ
や
う
を
。
さ
し
て
い
へ
る
な
る
へ
し
十
六
に
ハ
婆ば
羅ら
門もん
を
う
や
ま
は
ず
。
十
七
に
ハ
伯を
叔ぢ
を
や
か
た
貴き
人にん
等とう
を
う
や
ま
は
ず
。
十
八
に
ハ
佛ほとけを
尊そん
敬きや
うせ
ず
。
十
九
に
ハ
法ほう
を
敬
う
や
ま
はず
。
二
十
に
ハ
僧そう
を
う
や
ま
は
ず
．
二
十
一
に
Ｃあく
人にん
に
。
徒と
黨たう
を
な
す
。
二
十
二
に
賢けん
人じん
善ぜん
人にん
を
う
と
ミ
と
を
ざ
く
．
二
十
三
に
ハ
破は
戒かい
の
人
と
な
る
。
二
十
四
に
人
に
は
ぢ
」
中
25
オ
ず
。
我わが
心こゝ
ろに
も
は
づ
る
事こと
な
し
。
二
十
五
に
ハ
。
六
根こん
を
守まぼらず
し
て
Ｃあく
業ごう
を
つ
く
る
。
二
十
六
に
。
色しき
欲よく
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
て
放はう
逸いつ
な
り
。
二
十
七
に
ハ
。
人ひと
に
ふ
く
ミ
う
と
ん
ぜ
ら
る
。
二
十
八
に
ハ
．
貴き
人にん
親しん
類るい
善ぜん
知ち
識しき
等とう
に
捨すて
ら
る
。
二
十
九
に
．
よ
か
ら
ぬ
法はう
を
行ぎやうず
。
三
十
に
善ぜん
事じ
を
う
ち
す
つ
。
三
十
一
に
。
智ち
者しや
上
人
こ
れ
を
信しん
用よう
せ
ず
。
三
十
二
に
。
𣵀ね
槃はん
を
得え
ず
。
三
十
三
に
。
狂
き
や
う
ｏき
愚ぐ
痴ち
の
因いん
縁えん
と
な
る
。
三
十
四
に
。
命いの
ちお
は
り
て
。
Ｃあく
道だう
泥ない
犁り
の
中なか
に
落をつる。
三
十
五
に
。
Ｍもし
人にん
間げん
に
生しやうじ
て
も
。
氣き
違ちがひ
愚ぐ
痴ち
の
人ひと
と
な
る
と
い
へ
り
。
又
正しやう
法ぼう
Ｗねん
Ｉ
ぎ
や
うに
。
Ｍもし
人
酒さけ
を
も
つ
て
。
あ
つ
ま
れ
る
僧そう
衆しゆ
に
あ
た
へ
。
Ｍ
も
し
くハ
戒かい
を
持たも
て
る
人ひと
等とう
に
あ
た
ふ
れ
ば
。
そ
の
人ひと
命いの
ちお
は
り
て
．
叫けう
喚くわん
大だい
地ぢ
獄ごく
に
を
つ
と
い
へ
り
。
又また
云いはく
酒さけ
の
中なか
へ
水ミづ
を
ま
じ
へ
て
。
髙
た
か
く
酒さけ
の
價あたひを
と
る
。
こ
れ
又また
ぬ
す
」
中
25
ウ
ミ
の
と
が
を
も
か
ぬ
。
こ
の
因いん
縁えん
に
よ
つ
て
。
此この
人ひと
死し
し
て
叫けう
喚くわん
地ぢ
獄ごく
の
火くわ
末ま
蟲ちう
處しよ
と
い
へ
る
に
お
つ
。
此この
地ぢ
獄ごく
の
苦
く
る
し
ミハ
。
四
百ひやく
四
病びや
うの
苦
く
る
し
ミ
を
。
同どう
時じ
に
う
く
る
が
ご
と
く
。
自じ
身しん
よ
り
虫むし
わ
き
て
。
皮ひ
肉にく
Ｋこつ
髓ずい
等とう
を
。
の
ミ
く
ら
ふ
と
い
へ
り
。
又
云いは
く。
酒さけ
を
も
つ
て
人ひと
に
あ
た
へ
。
其それ
を
し
て
よ
は
し
め
て
。
い
ろ
〳
〵
と
こ
れ
を
な
ぶ
り
。
か
れ
に
は
ぢ
を
あ
た
へ
て
。
我わが
た
の
し
ミ
と
な
す
。
此この
罪つミ
に
よ
つ
て
。
叫けう
喚くわん
地ぢ
獄ごく
の
别べつ
処しよ
。
雲うん
火くわ
霧む
地ぢ
獄ごく
に
を
つ
と
い
へ
り
。
徃わう
生じやう
要よう
集しう
に
。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
婬いん
飮おん
酒じゆ
の
も
の
ハ
。
叫けう
喚くわん
地ぢ
獄ごく
に
を
つ
と
い
へ
り
。
就
な
か
ん
中づく
。
梵ぼん
網まう
Ｉ
き
や
う
に
ハ
。
酒さけ
を
飮のむ
ハ
。
Ｒ
か
ろ
き
戒かい
に
入いり
。
酒さけ
を
賣うる
ハ
。
重
を
も
き
戒かい
に
入いる
。
誠まことに
一いつ
Ｑさい
の
人ひと
の
破は
戒かい
の
本もと
。
智ち
惠ゑ
を
う
し
な
ふ
根こん
本ぼん
を
あ
き
な
へ
バ
。
其その
罪つミ
深ふか
きも
理
こ
と
は
りな
る
哉かな
。
故
か
る
が
ゆ
へに
十
輪りん
Ｉ
き
や
うに
ハ
。
千
人
の
遊ゆう
女ぢよ
を
た
く
は
へ
て
。
Ａいん
欲
を
す
ゝ
む
る
」
中
26
オ
も
の
十
人
あ
は
せ
て
の
科とが
よ
り
も
。
ひ
と
り
の
酒さけ
を
う
る
科とが
多おほ
し
と
説とき
給
へ
り
。
儒じゆ
の
五
常じや
うに
て
ハ
─ 70 ─
智ち
な
り
。
酒さけ
を
の
め
ば
。
智ち
恵ゑ
を
く
ら
ま
す
。
故
か
る
が
ゆ
へに
孔こう
子し
ハ
。
酒さけ
を
の
ミ
給
ひ
し
か
ど
も
。
乱らん
に
を
よ
ば
ず
と
い
へ
り
。
程てい
伊い
川せん
釋しや
くし
て
云いはく。
乱らん
に
お
よ
ば
ず
と
い
へ
る
ハ
。
心こゝろを
ミ
た
さ
ぬ
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
ｏき
血けつ
を
も
ミ
だ
ら
し
め
ず
と
い
へ
り
。
夏か
の
禹う
ハ
。
旨し
酒しゆ
を
つ
く
り
し
。
儀ぎ
狄てき
を
う
と
ミ
。
書しよ
Ｉ
き
や
うに
酒しゆ
誥かう
の
篇へん
あ
り
て
酒さけ
を
誡
い
ま
し
む
る
等とう
。
佛ぶつ
と
い
ひ
。
儒じゆ
と
い
ひ
。
い
づ
れ
に
し
た
が
ふ
と
し
て
か
。
ミ
だ
り
に
こ
れ
を
の
む
べ
け
ん
や
六　
夫それ
七しち
佛ぶつ
Ｉ
き
や
うに
ハ
。
五
戒かい
を
受うけ
持たも
つも
の
ハ
。
二
十
五
の
守しゆ
護ご
神じん
あ
り
。
則
す
な
ハ
ち
一いつ
戒かい
に
五
神じん
有あり
。
又
ハ
灌
く
わ
ん
頂ぢやう
Ｉ
き
や
うに
も
見
え
た
り
。
そ
の
名な
こ
れ
を
略りやくす
。
常つね
に
そ
の
人ひとを
守しゆ
護ご
し
．
内ない
外げ
の
災さい
難なん
い
た
ら
ず
。
身しん
心〴〵
」
中
26
ウ
快け
樂らく
な
ら
し
む
と
い
へ
り
。
此この
護ご
戒かい
神じん
の
名な
を
か
き
て
。
ま
ぼ
り
と
せ
ば
。
刀かたなも
身ミ
に
た
ゝ
ず
。
箭ヤ
に
も
あ
た
ら
ず
。
Ｚき
神じん
羅ら
刹せつ
も
障
し
や
う
碍け
を
な
さ
ず
。
一いつ
Ｑさい
の
災さい
難なん
を
の
が
る
ゝ
等とう
。
委
く
ハ
し
く
法ほう
苑をん
珠じゆ
林りん
に
。
Ｉ
き
や
うを
引ひゝ
て
。
そ
の
名な
を
あ
ら
は
し
。
そ
の
利り
益やく
を
の
す
。
諸
も
ろ
〳
〵の
善ぜん
人にん
。
こ
ひ
ね
が
は
く
ハ
こ
れ
を
見
る
べ
し
。
七　
凢
を
よ
そ
戒かい
を
受うくるに
．
ま
づ
三
歸き
を
受うけ
を
は
つ
て
。
五
戒かい
の
中うち
。
一いつ
戒かい
を
受うけ
持たも
つを
。
一いち
Ｘぶん
と
名な
づ
け
。
二
戒かい
三
戒かい
．
を
持
た
も
つ
を
少せう
Ｘぶん
と
名な
づ
け
按あん
ず
る
に
優う
婆ば
塞そく
戒かい
Ｉ
き
や
う
に
い
は
く
又
二
戒かい
を
う
け
。
そ
の
ふ
た
つ
の
う
ち
。
ひ
と
つ
を
や
ぶ
る
を
無む
Ｘぶん
と
い
ふ
と
い
へ
り
四
戒かい
を
う
く
る
を
．
多た
Ｘぶん
と
名な
づ
け
。
五
戒かい
を
受うけ
持たも
つを
ａまん
Ｘぶん
と
名な
づ
く
と
こ
そ
。
智ち
度ど
論ろん
．
等とう
に
見
え
た
り
。
十
誦じゆ
律りつ
に
ハ
一いつ
生しや
うう
く
る
亊こと
な
り
が
た
き
ハ
。
一いち
日にち
乃ない
至し
一いち
⺼ぐわつ
一いち
年ねん
に
て
も
う
く
べ
し
と
い
へ
り
。」
中
27
オ
八　
夫それ
戒かい
を
受うけ
た
る
人ひと
ハ
。
よ
く
〳
〵
か
た
く
持たもつべ
しま
な
こ
ひ
と
ミ
眼がん
睛ぜい
を
ま
ぼ
る
が
ご
と
く
。
寳はう
珠しゆ
を
さ
ゝ
げ
た
る
が
ご
と
く
に
す
べ
し
。
か
の
迦か
葉せう
尊そん
者じや
ハ
。
大
刧こう
火くわ
の
中なか
に
有あつ
て
。
Ｍ
も
し
く
ハ
行ゆき
Ｍ
も
し
く
ハ
立たち
Ｍ
も
し
く
ハ
卧ふす
㕝こと
百
千
億おく
歳さい
す
る
と
も
。
不ふ
信しん
心〴〵
愚ぐ
痴ち
の
も
の
ゝ
。
破は
戒かい
の
声こゑ
を
き
か
じ
と
こ
そ
の
給
ひ
し
𣵀ね
槃はん
經ぎや
うの
意こゝろに
云いはく。
昔
む
か
し
舩ふね
わ
れ
て
。
大だい
海かい
に
を
つ
る
人ひと
あ
り
。
此この
人ひと
浮ふ
嚢のう
う
き
ぶ
く
ろ
と
よ
め
り
。
水ミづ
に
し
づ
ま
ず
。
い
ま
の
う
き
ぐ
つ
の
る
い
な
る
べ
し
を
い
だ
き
。
水ミづ
の
う
へ
に
う
き
い
た
り
。
羅ら
刹せつ
來きた
りて
。
そ
の
浮ふ
嚢のう
を
我われ
に
得え
さ
せ
よ
と
い
へ
り
。
此この
も
の
對
こ
た
へ
て
云いは
く。
こ
れ
を
汝
な
ん
ぢ
に
あ
た
ふ
る
と
き
ハ
。
我われ
此この
う
ミ
に
沈しづむべ
け
れ
ば
。
か
な
ひ
が
た
し
と
い
へ
り
。
し
か
ら
ば
半はん
Ｘぶん
得え
さ
せ
よ
と
い
へ
ど
も
あ
た
へ
ず
。
一いち
Ｘぶん
得え
さ
せ
よ
と
い
へ
ど
。
あ
た
へ
ず
。
さ
あ
ら
ば
針はり
の
眼ミず
ほ
ど
え
さ
せ
よ
と
い
へ
ば
。
此この
も
の
ゝ
云いはく。
我われ
此この
嚢ふく
ろを
持もち
て
こ
そ
。
此この
大だい
海かい
に
し
づ
ま
ず
。
向むかひの
岸きし
に
」
中
27
ウ
つ
き
。
命いのちを
の
べ
な
ん
。
も
し
汝なんぢに
は
り
の
ミ
ず
ほ
ど
も
あ
た
へ
な
ば
。
そ
の
穴あな
よ
り
水ミづ
入いつ
て
か
な
ら
ず
海うミ
に
沈しづむべ
し
と
て
。
つ
ゐ
に
あ
た
へ
ず
。
は
た
し
て
そ
の
嚢ふくろに
よ
り
て
。
向むかへの
岸きし
に
い
た
り
。
命いのちを
全
ま
つ
た
うし
た
り
。
こ
れ
は
。
袋ふくろを
戒かい
に
た
と
へ
。
大
海かい
を
生
し
や
う
死じ
の
海うミ
に
た
と
へ
。
羅ら
刹せつ
を
邪じや
見けん
の
人ひと
。
戒かい
を
や
ぶ
れ
と
い
ふ
に
た
と
へ
。
嚢ふくろを
全
ま
つ
た
く
望のぞ
むハ
五
戒かい
を
こ
と
〴
〵
く
や
ふ
れ
と
い
ふ
に
た
と
へ
。
半
Ｘぶん
の
ぞ
む
ハ
。
二
戒かい
三
戒かい
や
ぶ
れ
と
い
ふ
に
た
と
へ
。
一いち
Ｘぶん
の
ぞ
む
ハ
。
一いつ
戒かい
や
ぶ
れ
と
い
ふ
に
た
と
へ
。
は
り
の
眼ミず
ほ
ど
の
ぞ
む
ハ
。
た
と
へ
ば
酒さけ
な
ら
ば
。
一いつ
滴てき
の
め
と
い
ふ
が
ご
と
し
。
然しか
れ
ど
も
。
か
た
く
こ
れ
を
持
た
も
つ
Ｑとき
ハ
。
つ
ゐ
に
生
し
や
う
死じ
の
海うミ
を
わ
た
り
。
𣵀ね
槃はん
の
岸きし
に
い
た
る
べ
し
。
故
か
る
が
ゆ
へに
梵ぼん
網まう
Ｉ
ぎ
や
うに
も
。
浮ふ
嚢のう
を
帯をび
持もち
て
。
大だい
海かい
を
わ
た
る
が
ご
と
く
に
せ
よ
と
。
説とき
給
へ
る
ハ
こ
れ
な
り
も
し
」
中
28
オ
こ
れ
を
や
ぶ
り
な
バ
。
生
し
や
う
死じ
の
海うミ
に
を
ち
入いらん。
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
故
か
る
が
ゆ
へに
大だい
論ろん
に
い
は
く
。
破は
戒かい
の
人ひと
ハ
。
も
ろ
〳
〵
の
く
ど
く
を
う
し
な
ふ
。
か
れ
た
る
木き
の
あ
い
し
ね
が
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
と
云うん　
　
〻
九　
凢
お
よ
そ
五
戒かい
の
㓛く
德どく
。
あ
げ
て
の
べ
が
た
し
。
大たい
集じつ
Ｉ
き
や
うに
ハ
。
一いつ
戒かい
に
十じつ
種しゆ
の
㓛く
德どく
を
あ
ら
は
せ
り
。
大だい
智ち
度ど
論ろん
に
云いはく。
た
と
へ
ば
足あし
な
ふ
し
て
ゆ
か
ん
と
し
。
つ
ば
さ
な
ふ
し
て
と
ば
ん
と
し
。
舩ふね
な
ふ
し
て
わ
た
ら
ん
と
す
る
か
ご
と
し
。
淨
じ
や
う
戒かい
な
ふ
し
て
妙めう
果くわ
を
も
と
め
ん
こ
と
。
ま
た
〳
〵
か
く
の
ご
と
し
と
い
へ
り
。
た
と
ひ
五
戒かい
を
た
─ 71 ─
も
つ
と
も
。
人にん
Ｕでん
の
果くわ
を
も
と
む
べ
か
ら
ず
。
ｚぼ
薩さつ
の
心しん
に
住ぢう
し
て
近ちかくハ
淨
じ
や
う
土ど
の
ｋけ
報はう
を
得え
。
ｒ
と
を
くハ
佛ぶつ
身しん
の
果くわ
ａまん
を
え
ん
と
。
發ほつ
願ぐわん
Ｙゑ
向かう
す
べ
し
。
或あるひハ
信しん
心〴〵
増ぞう
上じや
うせ
ば
。
大だい
心しん
を
お
こ
し
て
。
菩ぼ
薩さつ
戒かい
を
う
く
べ
し
。」
中
28
ウ
貴き
賤せん
に
よ
ら
ず
。
男なん
女によ
に
か
ぎ
ら
ず
。
一いつ
Ｑさい
衆しゆ
生じやう
悉しつ
有う
佛ぶつ
性しや
うと
Ｋとき
給
へ
ば
。
志し
願ぐわん
勇ゆ
猛ミや
うの
丈
ぢ
や
う
夫ぶ
。
な
ん
ぞ
頓とん
に
ｚぼ
提だい
を
證せう
ぜ
ざ
ら
ん
。
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
發ほつ
心しん
畢ひつ
竟けう
二に
無べつ
别なし
と
い
へ
り
。
あ
に
そ
れ
お
も
は
す
や十　
凢
を
よ
そ
罪つミ
に
二
種しゆ
あ
り
。
一ひとつに
ハ
業ごう
罪ざい
と
い
ひ
。
二ふたつに
ハ
。
制せい
罪ざい
と
い
ふ
。
業ごう
罪ざい
と
い
へ
る
ハ
。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
婬いん
妄まう
語ご
等とう
こ
れ
な
り
。
則
す
な
ハ
ち
自じ
業ごう
自じ
淂とく
果くわ
な
れ
ば
。
戒かい
を
受うけ
た
る
も
の
も
。
う
け
ざ
る
も
の
も
。
こ
れ
を
お
か
さ
ば
。
科とが
を
う
く
る
亊こと
お
な
じ
か
る
べ
し
。
我われ
ハ
戒かい
を
う
け
ざ
れ
ば
殺せつ
生しやう
等とう
を
な
し
て
も
。
つ
ミ
を
え
じ
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
業ごう
罪ざい
ハ
の
が
る
る
亊こと
な
し
。
制せい
罪ざい
と
ハ
。
佛ほとけの
制せい
法ほう
を
破やぶるの
罪つミ
な
り
。
こ
れ
ハ
戒かい
を
受うけ
し
も
の
。
佛ほとけの
制せい
法ほう
を
受うけ
な
が
ら
。
破は
戒かい
せ
バ
。
三
寳ばう
を
か
ろ
し
め
奉
た
て
ま
つ
る。
制せい
罪ざい
あ
る
な
り
。
然しか
る
に
佛ぶつ
戒かい
を
受うけ
ざ
る
も
の
。」
中
29
オ
多おほくハ
罪つミ
を
つ
く
り
て
も
く
る
し
か
ら
ず
と
お
も
ひ
。
日ひ
々ゞ
に
業ごう
罪ざい
を
つ
く
る
。
悲
か
な
し
ひか
な
。
わ
れ
と
三
途づ
の
果くわ
を
ま
ね
く
こ
と
や
。
又また
戒かい
を
う
け
た
る
も
の
ハ
。
時とき
に
破は
戒かい
す
る
こ
と
あ
れ
ど
も
。
く
ふ
る
心こゝ
ろお
そ
る
ゝ
心こゝろあ
る
に
よ
り
。
業ごう
罪ざい
ハ
日ひ
〻〴〵
に
か
ろ
く
な
る
べ
し
。
况いはんや
受じゆ
戒かい
の
時とき
。
至し
心しん
に
懴さん
悔げ
し
て
。
無む
始し
の
Ｃあく
業ごう
を
め
つ
す
る
を
や
。
然しか
れ
ど
も
。
佛ほとけの
制せい
法ほう
を
や
ぶ
る
ゆ
へ
。
制せい
罪ざい
あ
る
べ
し
。
Ｍもし
不ふ
ｓりよ
に
破は
戒かい
あ
ら
ば
。
真しん
實じつ
に
三さん
寳ばう
の
前まへ
に
て
。
よ
く
〳
〵
發ほつ
露ろ
し
。
或あるひハ
善ぜん
知ち
識しき
同どう
行ぎや
うに
懴さん
悔げ
す
べ
し
。
片へん
時し
も
か
く
す
べ
か
ら
ず
。
か
く
す
ハ
罪つミ
い
よ
〳
〵
ふ
か
し
。
心しん
を
し
て
清
し
や
う
淨〴〵
な
ら
し
め
よ
。
後のち
を
ま
つ
べ
か
ら
ず
。
况いはんや
朙
ミ
や
う
日にち
を
や
。
又
懴さん
悔げ
す
れ
ば
。
罪つミ
滅めつ
す
る
と
て
。
た
く
ミ
て
破は
戒かい
す
る
も
の
ハ
。
こ
れ
大おほきな
る
罪つミ
也なり
。
か
く
の
ご
と
き
の
邪じや
」
中
29
ウ
智ち
あ
ら
ば
。
懴さん
悔げ
す
る
と
も
益ゑき
な
け
む
。
※
律りつ
に
業ごう
の
懴さん
悔げ
制せい
の
懴さん
悔げ
等とう
一
〳
〵
懴さん
悔げ
の
作さ
法ほう
あ
り
。
有う
信しん
の
も
の
。
こ
ふ
こ
れ
を
た
づ
ね
ん
こ
と
を
又
世よ
に
か
く
い
へ
る
人ひと
あ
り
。
戒かい
を
う
け
て
ハ
。
破
や
ぶ
る
科とが
あ
れ
ば
。
受うけ
ず
し
て
そ
む
か
ざ
る
が
ま
し
な
る
べ
し
と
。
此これ
一いち
理り
あ
る
に
似に
た
れ
ど
も
。
正
し
や
う
説せつ
に
あ
ら
ず
。
い
か
ん
と
な
れ
バ
。
夫それ
佛ぶつ
戒かい
ハ
受うくるが
こ
れ
法ほう
也なり
。
佛ほとけす
ら
本ほん
師し
ｓる
舎しや
那な
佛ぶつ
よ
り
受うけ
誦じゆ
し
給
へ
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
梵ぼん
網まう
Ｉ
ぎ
や
うに
い
は
く
。
我わが
本ほん
師し
の
戒かい
の
十
重ぢう
四
十
八
を
誦じゆ
ず
べ
し
。
戒かい
ハ
朙
あ
き
ら
かな
る
日にち
⺼ぐわ
つの
ご
と
く
。
又また
瓔やう
珞らく
の
珠たま
の
ご
と
し
。
ｄミ
塵じん
の
菩ぼ
薩さつ
衆しゆ
。
こ
れ
に
よ
つ
て
正
し
や
う
覺がく
を
成じやうず
。
是これ
ｓろ
舎しや
那な
誦じゆ
じ
給
へ
り
。
我われ
も
又
か
く
の
ご
と
く
誦じゆ
ず
。
汝
な
ん
ぢ
新しん
學がく
の
ｚぼ
薩さつ
も
。
頂
ち
や
う
戴だい
し
て
戒かい
を
受じゆ
持ぢ
す
べ
し
。
此この
戒かい
を
受じゆ
持ぢ
し
お
は
り
て
。
轉てん
じ
て
衆しゆ
生じや
うに
授さづけよ
と
い
へ
り
。
佛ぶつ
菩ぼ
薩さつ
す
ら
。
か
く
の
ご
と
し
。
况
い
は
ん
や
衆しゆ
生じや
うに
を
い
て
を
や
。
菩ぼ
薩さつ
戒かい
す
で
に
か
く
の
ご
と
し
。
况
い
は
ん
や
餘よ
戒かい
の
ご
と
き
す
ら
も
受うけ
ず
ん
バ
」
中
30
オ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
か
る
が
ゆ
へに
優う
婆ば
塞そく
戒かい
Ｉ
き
や
うに
い
は
く
。
Ｍもし
又また
人ひと
あ
り
て
。
善ぜん
業ごう
思し
惟ゆい
の
力ちからに
よ
る
が
ゆ
へ
に
。
諸しよ
Ｃあく
を
つ
く
ら
ざ
る
を
如によ
法ほう
戒かい
と
名な
づ
く
。
も
し
ハ
他た
に
よ
つ
て
う
る
を
名な
づ
け
て
受じゆ
戒かい
と
す
。
※
芝し
Ｖをん
遺ゆい
編へん
に
元
ぐ
わ
ん
照ぜう
律りつ
師し
の
い
は
く
．
た
と
ひ
受うけ
て
後のち
や
ぶ
る
と
も
．
受うけ
ず
ん
バ
あ
る
へ
か
ら
ず
。
い
か
ん
と
な
れ
バ
受
う
く
る
心
こ
ゝ
ろ
ハ
境
き
や
う
あ
ま
ね
う
し
て
。
㓛く
德とく
ふ
か
く
。
破は
戒かい
ハ
ｅべつ
々〳〵
に
犯ぼん
ず
る
ゆ
へ
な
り
と
い
へ
り
Ｍもし
ハ
受じゆ
戒かい
を
は
な
れ
て
。
㓛く
德どく
あ
ら
ば
。
一いつ
Ｑさい
の
Ｃあく
獸じう
師し
子ゝ
虎とら
狼
お
ほ
か
め。
ま
さ
に
㓛く
德どく
を
う
べ
し
。
然しかれと
も
實じつ
に
得え
ず
按
あ
ん
ず
る
に
か
の
鳥とり
獸
け
だ
も
の
等とう
自
お
の
づ
か
ら
妄まう
語ご
飮おん
酒じゆ
等とう
の
戒かい
を
持たもつ
此この
因いん
縁えん
を
も
つ
て
善ぜん
戒かい
を
う
く
る
も
の
ハ
。
無む
量りや
うの
福ふく
を
う
る
と
い
へ
り
。
蓋
け
だ
し
夫それ
人ひと
の
戒かい
を
う
く
る
Ｑとき
ハ
。
破やぶるべ
き
と
お
も
ふ
も
の
ハ
な
け
れ
共ども
。
其その
心こゝろ
堅けん
固ご
な
ら
ず
し
て
。
年とし
⺼つき
ふ
れ
ば
。
は
じ
め
の
道だう
心しん
も
う
す
く
な
り
。
守まぼ
る
心
よ
は
り
ゆ
く
か
ら
。
縁えん
に
ひ
か
れ
て
。
い
つ
と
な
く
や
ぶ
る
。
然しか
れ
ど
も
盡
こ
と
〴
〵
く
。
や
ぶ
る
に
ハ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
か
さ
ま
に
も
。
そ
の
う
ち
一いつ
戒かい
二
戒かい
の
こ
り
あ
る
べ
し
こ
れ
太たい
賢げん
の
集しう
要よう
に
も
と
づ
け
り
。
か
の
意こゝろ
に
云いはく
。
五
戒かい
の
う
ば
そ
く
。
も
し
く
ハ
。
四
戒かい
を
や
ぶ
り
て
。
わ
づ
か
に
の
こ
る
一
戒かい
を
た
も
た
バ
。
犯ぼん
戒かい
と
な
づ
く
と
い
へ
ど
も
な
を
。
近こん
事じ
の
性しやう
の
一
Ｘぶん
を
成じやう
就しゆ
す
と
い
へ
り
。
く
は
し
く
ハ
。
か
の
書しよ
に
べ
ん
ず
る
が
ご
と
し
。
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
見
る
べ
し
」
中
30
ウ
た
と
ひ
破は
戒かい
の
科とが
に
よ
り
て
。
一ひと
た
び
Ｃあく
道だう
へ
を
つ
と
い
へ
ど
も
。
又また
佛ぶつ
戒かい
に
心しん
を
む
す
び
し
因いん
縁えん
く
ち
せ
ず
し
て
終つゐ
に
ハ
う
か
ミ
あ
が
り
。
或ある
ひハ
佛ほとけの
出
し
ゆ
つ
世せ
に
生むま
れ
。
又
ハ
善ぜん
知ち
識しき
に
あ
ひ
て
。
果はた
し
て
得とく
脱だつ
の
期ご
あ
る
べ
し
。
例れゐ
せ
ば
夫それ
。
優う
鉢はつ
羅ら
ｋけ
比び
丘く
尼に
本ほん
生しやう
Ｉ
ぎ
や
うの
中なか
に
と
く
が
ご
と
き
。
此この
比び
丘く
尼に
六
神じん
通づう
を
得え
て
。
阿あ
羅ら
漢かん
果ぐわ
を
成じやうず
。
貴き
人にん
の
家いへ
に
入いつ
て
。
常つね
に
出
し
ゆ
つ
家け
の
法ほう
を
讃さん
嘆だん
す
。
も
─ 72 ─
ろ
〳
〵
の
貴き
人にん
の
婦ぶ
女によ
に
か
た
つ
て
云いはく。
各
お
の
〳
〵
出しゆつ
家け
す
べ
し
と
。
皆ミな
い
は
く
。
我われ
等ら
Ｍ
わ
か
うし
て
。
形かたちさ
か
ん
に
。
い
ろ
う
る
は
し
。
戒かい
を
持
た
も
つ
事こと
な
り
が
た
し
。
た
と
ひ
う
く
る
と
も
。
さ
だ
め
て
こ
れ
を
や
ぶ
り
ぬ
べ
し
。
比び
丘く
尼に
の
云いはく。
戒かい
を
や
ぶ
ら
バ
。
す
な
は
ち
や
ぶ
れ
。
た
ゞ
出
し
ゆ
つ
家け
せ
よ
と
。
女によ
人にん
の
云いはく。
戒かい
を
や
ぶ
り
な
バ
地ぢ
獄ごく
に
」
中
31
オ
を
つ
べ
し
。
比び
丘く
尼に
の
い
は
く
。
地ぢ
獄ごく
に
を
ち
バ
即
す
な
は
ちを
ち
よ
。
女によ
人にん
Ｉ
わ
ら
つ
て
云いは
く。
地ぢ
獄ごく
ハ
責せめ
を
う
く
。
い
か
ん
ぞ
お
つ
べ
き
。
比び
丘く
尼に
の
云いはく。
我われ
自
ミ
づ
か
らお
も
ふ
に
。
本もと
宿すく
世せ
の
時とき
。
遊ゆう
女ぢよ
と
な
つ
て
。
種しゆ
々〴〵
の
衣ゑ
服ぶく
を
き
て
。
狂
き
や
う
Ｊげん
を
な
し
き
。
或ある
時とき
比び
丘く
尼に
の
衣ゑ
を
き
て
。
も
つ
て
た
ハ
ふ
れ
Ｖけう
じ
ぬ
。
此この
因いん
縁えん
を
も
つ
て
の
ゆ
へ
に
。
迦か
葉せう
佛ぶつ
の
時とき
。
比び
丘く
尼に
と
な
る
。
自
ミ
づ
か
ら
姓うぢ
尊
た
つ
と
く
㒵かた
ちた
ゞ
し
き
を
頼たのミと
し
て
。
心こゝろに
憍けう
慢まん
を
生しやうじ
て
。
戒かい
を
や
ぶ
り
ぬ
。
故
か
る
が
ゆ
へに
地ぢ
獄ごく
に
お
ち
て
。
種しゆ
〴
〵
の
罪つミ
を
う
け
お
は
つ
て
。
釋しや
迦か
牟む
尼に
佛ぶつ
に
逢あひ
た
て
ま
つ
り
。
出
し
ゆ
つ
家け
し
て
阿あ
羅ら
漢かん
道だう
を
え
た
り
。
又
戒かい
を
破やぶると
い
へ
と
も
。
道だう
果くわ
を
得え
つ
べ
し
と
い
へ
り
こ
れ
破は
戒かい
の
と
が
を
う
く
と
い
へ
ど
も
．
か
り
そ
め
の
ぜ
ん
い
ん
え
ん
む
な
し
か
ら
ず
。
つ
ゐ
に
出しゆつ
離り
を
え
た
る
ゆ
へ
に
。
か
く
す
ゝ
む
る
な
る
べ
し
。
故
か
る
が
ゆ
へ
に
本ほん
業ごう
經きや
うに
い
は
く
。
一いつ
Ｑさい
凢ぼん
夫ぶ
聖しやう
人にん
の
戒かい
ハ
。
心こゝろの
つ
く
る
を
躰たい
と
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
心こゝ
ろつ
く
れ
バ
。
戒かい
も
ま
た
つ
く
。
心こゝろつ
く
る
こ
と
」
中
31
ウ
な
き
ゆ
へ
に
。
戒かい
も
ま
た
つ
く
る
こ
と
な
し
と
い
へ
る
ハ
。
こ
の
い
ひ
に
あ
ら
ず
や
。
※
心
の
つ
く
る
と
い
ふ
の
心
こ
ゝ
ろ
ハ
。
要よう
期ご
の
心しん
。
す
な
ハ
ち
菩ぼ
提だい
心しん
な
り
。
本ほん
葉やう
經
き
や
う
ハ
ｆぼ
薩さつ
戒かい
の
上へ
を
論ろん
す
。
こ
ゝ
に
ハ
例れい
し
て
ひ
く
の
ミ
。
た
と
ひ
在ざい
家け
の
五
戒かい
た
り
と
い
ふ
と
も
。
ｆぼ
提だい
心しん
を
お
こ
し
て
と
け
ん
に
ハ
。
そ
の
く
ど
く
つ
く
る
こ
と
あ
る
ま
じ
き
な
り
又
佛ぶつ
戒かい
を
受うけ
ざ
る
人
ハ
。
た
と
ひ
其その
身ミ
正たゞ
し
く
戒かい
に
か
な
へ
る
に
似に
た
り
と
も
。
佛
ほ
と
け
の
掟おき
てを
用もちひざ
れ
バ
。
七しち
衆しゆ
の
弟で
子し
の
数かず
に
い
ら
ず
。
故
か
る
が
ゆ
へに
又
本ほん
業ごう
Ｉ
き
や
うに
い
は
く
。
有あつ
て
犯ぼん
ず
る
も
の
ハ
。
無なふ
し
て
犯ぼん
ぜ
ざ
る
に
ま
さ
れ
り
。
犯ほん
ず
れ
ど
も
菩ぼ
薩さつ
と
名な
づ
け
。
犯ぼん
な
け
れ
と
も
。
外げ
道だう
と
名な
づ
く
と
い
へ
り
按
あ
ん
ず
る
に
有あつ
て
と
い
ふ
ハ
。
菩ぼ
薩さつ
戒かい
を
受うくる
事こと
あ
つ
て
と
い
ふ
義ぎ
也なり
。
無なふ
し
て
と
ハ
。
受うくる
事こと
な
ふ
し
て
と
の
義ぎ
な
り
。
菩ぼ
薩さつ
戒かい
盡じん
未ミ
來らい
際さい
の
說せつ
と
。
五
戒かい
盡じん
形ぎやう
ｎじゆ
の
義ぎ
と
和わ
Ｍゑ
す
べ
か
ら
ざ
れ
ど
も
。
例れゐ
し
て
こ
れ
を
は
か
る
べ
し
。
餘よ
こ
れ
に
な
ら
へ
。　
一いち
一〳〵
こ
れ
を
辨べん
ず
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
此この
文もん
等とう
に
例れゐ
し
て
見
ば
。
う
く
べ
き
と
お
も
へ
る
一いち
Ｗねん
の
信しん
心〴〵
お
こ
ら
バ
。
决けつ
斷だん
し
て
ま
づ
う
く
べ
し
。
漫ミだりに
先さき
を
考
か
ん
が
へ。
後しりへを
思おも
ひ
て
。
妄まう
Ｘふん
别べつ
を
生しやうじ
て
善ぜん
縁えん
を
む
な
し
う
す
べ
か
ら
ず
。
い
か
さ
ま
に
も
う
け
ず
と
も
そ
む
か
ざ
れ
ば
く
る
し
か
ら
ず
と
い
へ
る
人
ハ
。
亊こと
の
急きう
な
る
に
の
ぞ
ミ
て
ハ
。
偽
い
つ
は
りを
も
」
中
32
オ
い
ひ
盗ぬすミを
も
せ
ん
と
思
お
も
ふ
心こゝ
ろあ
る
に
や
。
心しん
底てい
も
し
さ
な
く
ハ
。
な
ん
ぞ
う
く
る
こ
と
を
き
ら
は
ん
や
。
今いま
三
寳ばう
の
前まへ
に
て
誓ちかひを
な
し
受うけてだ
に
。
縁えん
に
ふ
れ
破
や
ぶ
る
事こと
あ
る
。
あ
さ
ま
し
き
凢ぼん
夫ぶ
な
れ
ば
。
受うけ
ず
し
て
。
守まぼ
る
人
ハ
す
く
な
か
る
べ
し
。
又
優う
婆ば
塞そく
戒かい
Ｉ
き
よ
うに
云いはく。
凢
を
よ
そ
戒かい
に
世せ
戒かい
あ
り
。
第だい
一いち
義ぎ
戒かい
あ
り
。
世せ
戒かい
と
い
へ
る
ハ
三
歸き
戒かい
を
受うけ
ず
し
て
戒かい
を
持たもつ。
此この
戒かい
ハ
堅けん
固ご
な
ら
ず
。
色いろ
ど
り
に
膠にかわな
き
か
ご
と
く
。
前まへ
の
諸
も
ろ
〳
〵の
業ごう
を
滅めつ
す
る
事こと
あ
た
は
ず
。
又
三
歸き
戒かい
を
受うけ
て
五
戒かい
を
う
く
る
ハ
第だい
一いち
義ぎ
戒かい
と
名なづく。
戒かい
力りき
強つよ
うし
て
。
大だい
罪ざい
を
な
す
と
い
へ
ど
も
。
戒かい
を
う
し
な
は
ず
と
い
へ
り
。
い
か
に
い
は
ん
や
う
け
ず
し
て
ハ
。
た
と
ひ
た
も
つ
亊こと
あ
り
と
い
ふ
と
も
。
世せ
戒かい
に
も
及をよぶべ
か
ら
ず
。
あ
に
第だい
一いち
義ぎ
戒かい
に
比ひ
す
べ
け
ん
や
。
と
に
か
く
に
三
寳ばう
に
歸き
し
て
」
中
32
ウ
受じゆ
戒かい
す
べ
き
事こと
な
り
十
一　
或
あ
る
ひ
と
の
曰いはく
禪ぜん
宗しう
ハ
見けん
性しや
うを
も
と
ゝ
す
。
あ
に
戒かい
に
か
ゝ
は
る
べ
け
ん
や
。
戒かい
を
う
く
る
ハ
。
却かへつて
縛ばく
せ
ら
る
ゝ
に
あ
ら
ず
や
。
こ
た
へ
て
云いはく。
し
か
ら
ず
。
蓋
け
だ
し
夫それ
戒かい
定ぢやう
慧ゑ
の
三
學がく
ハ
。
佛ぶつ
祖そ
の
通つう
教きや
うに
し
て
。
大だい
小せう
乗ぜう
こ
れ
に
よ
ら
ず
と
い
ふ
亊こと
な
し
。
ｔ 
字じ
の
三
点てん
の
ご
と
く
。
脩しゆ
羅ら
の
三
目もくに
同をな
し。
一いち
を
か
ひ
て
も
。
成
じ
や
う
就じゆ
し
が
た
し
。
故
か
る
か
ゆ
へに
梵ぼん
網まう
Ｉ
ぎ
や
うの
序しよ
に
い
は
く
。
持ぢ
戒かい
を
平
び
や
う
地ぢ
と
し
。
禪ぜん
定ぢや
うを
屋おく
宅たく
と
し
。
能よく
智ち
惠ゑ
の
ひ
か
り
を
生しやうし
て
。
次し
第だい
に
朙
あ
き
ら
かに
て
ら
す
。
定
ぢ
や
う
慧ゑ
の
力
ち
か
ら
莊しやう
嚴ごん
し
て
万まん
行ぎや
うこ
れ
具ぐ
足そく
す
。
乃ない
至し
佛ぶつ
道だう
を
成じやうず
る
こ
と
。
悉
こ
と
〴
〵く
戒かい
を
も
と
ゝ
す
と
い
へ
り
。
今いま
或ある
ひハ
戒かい
を
う
く
る
人ひと
も
。
動
や
ゝ
も
す
れバ
邪じや
見けん
をを
こ
し
。
破は
戒かい
し
て
云いはく。
な
ん
ぞ
戒かい
に
縳ばく
せ
ら
れ
ん
と
。
此これ
等ら
の
人ひと
ハ
い
ふ
に
た
ら
ず
。
佛ぶつ
法ほう
」
中
33
オ
の
中なか
の
賊
ぬ
す
び
とな
り
。
我われ
と
地ぢ
獄ごく
に
入いる
亊こと
。
ひ
と
へ
に
か
な
し
む
べ
き
哉かな
。
智ち
旭ぎよ
くの
梵ぼん
室しつ
偶ぐう
談だん
に
云いはく。
古
い
に
し
への
参さん
禪ぜん
の
人ひと
ハ
。
増ぞう
上じや
うの
要えう
行ぎや
うな
り
。
今いま
の
参さん
禅ぜん
の
も
の
ハ
。
戒かい
を
す
つ
る
の
别ベツ
名ミや
う。
教きやうを
そ
し
る
の
途と
轍てつ
な
り
と
い
へ
り
。
誠まことに
つ
ゝ
し
む
べ
し
。
夫それ
凢ぼん
夫ぶ
ハ
煩ぼん
Ｌなう
の
網あミ
に
か
ゝ
り
。
業ごつ
障しやう
の
ｒなわ
に
つ
な
が
れ
。
邪じや
見けん
の
林はやしに
入いり
て
。
三
途づ
の
枷か
鎻さ
に
ほ
た
さ
る
。
こ
れ
を
真しん
の
繋け
─ 73 ─
縳ばく
と
名な
づ
く
。
故
か
る
が
ゆ
へ
に
諸しよ
佛ぶつ
こ
れ
を
あ
は
れ
ミ
お
ほ
し
て
．
戒かい
律りつ
の
ｒなわ
を
も
つ
て
意い
馬ば
心しん
猿ゑん
を
維つなひで
。
三
界がい
の
苦く
を
ひ
き
い
だ
さ
ん
と
す
。
然しかるに
此この
戒かい
を
持たもたず
し
て
。
ミ
だ
り
に
身しん
口く
意い
を
恣
ほ
し
い
ま
ゝに
せ
バ
。
正
し
や
う
定ぢや
うい
づ
く
よ
り
生しやうぜ
ん
。
是これ
あ
に
戒かい
を
繋け
縛はく
と
い
ふ
べ
け
ん
や
。
却
か
へ
つ
て
煩ぼん
Ｌなう
の
繋け
縛ばく
を
ほ
ど
く
の
利り
觹けい
也なり
。
所いは
謂ゆる
正しやう
見けん
解げ
脱だつ
の
道だう
。
此これ
こ
の
戒かい
に
非あらすや
。
達だる
磨ま
尊そん
者じや
の
云いへり。
外ほか
諸しよ
緣えん
を
恙やめ
」
中
33
ウ
内ない
心しん
喘あへぐ
事こと
な
く
。
心しん
墻じやう
壁へき
の
ご
と
く
に
し
て
．
も
つ
て
道だう
に
入いる
べ
し
と
。
蓮れん
池ち
大だい
師し
こ
れ
を
評ひやうじ
て
。
戒かい
定ぢやう
具ぐ
足そく
の
Ｊこと
葉ば
と
す
。
六ろく
祖そ
禪ぜん
師じ
ハ
悟こ
道だう
の
後のち
。
法ほつ
性しやう
寺じ
の
智ち
光くわう
律りつ
師じ
に
つ
ひ
て
。
ａまん
Ｘぶん
戒かい
を
受うけ
ら
る
。
又また
夫それ
Ｕてん
目もく
山ざん
の
髙かう
峯はう
中ちう
峯はう
两りやう
和を
尚しや
うハ
。
逹だる
磨ま
の
正
し
や
う
宗じう
。
臨りん
濟ざい
の
的てき
孫そん
。
向かう
上じや
うを
單たん
提てい
し
。
人にん
心じん
を
ｅぢき
指し
す
。
然しか
れ
ど
も
参さん
禪ぜん
の
者もの
あ
れ
ば
。
必
か
な
ら
ずま
づ
誓
ち
か
ひ
を
た
て
ゝ
。
受じゆ
戒かい
せ
し
む
。
皆ミな
是これ
邪じや
見けん
を
や
ぶ
り
。
甘かん
露ろ
の
門もん
を
ひ
ら
け
る
也なり
。
※
按あん
づ
る
に
傳てん
燈とう
録ろく
に
の
す
る
Ｂ
と
こ
ろ
西さい
ｄてん
二
十
八
祖そ
。
こ
と
〴
〵
く
受じゆ
戒かい
の
義き
あ
り
。
ｙだる
磨ま
大だい
師し
の
般はん
Ｍにや
多た
羅ら
よ
り
。
戒かい
を
う
け
給
ふ
が
ご
と
き
こ
れ
な
り
Ｕてん
如によ
の
則そく
禅ぜん
師じ
い
へ
る
亊こと
あ
り
。
世せ
尊そん
滅めつ
後ご
二
千
三
百
餘よ
年ねん
。
す
で
に
五
濁じよく
Ｃあく
世せ
．
末まつ
法ほう
の
時とき
に
あ
た
り
。
衆しゆ
生しやう
根こん
Ｄき
う
す
く
。
正
し
や
う
知ち
見けん
な
ふ
し
て
。
殊こと
更さら
賢げん
垩じやう
出しゆつ
世せ
な
く
。
邪じや
法ほう
益
ま
す
〳
〵
盛さか
んに
し
て
。
菩ぼ
薩さつ
の
大だい
戒かい
。
法ほう
門もん
の
正
し
や
う
脉ミや
く。
人ひと
の
說とき
述のぶ
る
こ
と
な
く
。
正
し
や
う
法ぼう
す
で
に
か
く
れ
。
邪じや
法ほう
行おこ
なは
れ
。
乃ない
至し
一
ひ
と
り
の
盲めくら
衆
も
ろ
〳
〵の
盲めくらを
引ひゝ
て
」
中
34
オ
火ひ
の
坑あな
に
入いる
こ
と
。
誠まことに
か
な
し
ミ
痛いたむべ
し
と
い
へ
り
。
圓ゑん
覺がく
Ｉ
き
や
うに
云いはく。
戒かい
根こん
な
が
く
清
し
や
う
淨〴〵
に
し
て
。
一いつ
Ｑさい
衆しゆ
生じや
うを
度ど
し
て
。
究く
竟きや
うじ
て
。
圓ゑん
覺がく
に
入いる
と
い
へ
り
。
又
首しゆ
楞れう
嚴ごん
Ｉ
き
や
うに
云いはく。
空くう
魔ま
あ
つ
て
。
そ
の
心しん
腑ぷ
に
入いり
。
乃
い
ま
し
持ぢ
戒かい
を
そ
し
り
て
。
名なづけて
小せう
乗ぜう
と
し
。
佛ほとけの
律りつ
儀ぎ
を
破やぶり。
人
を
あ
や
ま
り
て
。
罪つミ
に
を
と
す
と
い
へ
り
。
禪ぜん
門もん
Ｍもし
戒かい
行ぎや
うな
く
ん
バ
。
こ
れ
又
魔ま
道だう
を
行ぎやうず
る
也なり
佛ぶつ
祖そ
の
児じ
孫そん
に
あ
ら
す
。
あ
に
き
か
ず
や
大だい
乗ぜう
修しゆ
行ぎや
うの
髙かう
僧そう
逹たち
．
破は
戒かい
犯ぼん
戒かい
の
と
が
に
よ
つ
て
魔ま
道だう
に
を
ち
。
も
ろ
〳
〵
の
く
る
し
ミ
を
う
く
る
と
。
Ｖげ
脱だつ
上
人
に
つ
け
ら
れ
た
り
し
こ
と
を
。
ま
こ
と
に
お
と
ろ
き
お
そ
る
べ
し
。
※
ｚけ
Ａ
だ
つ
上
人
の
語
ハ
明
ミ
や
う
慧ゑ
上
人
の
傳でん
に
見
え
た
り
こ
ゝ
に
過くわ
量りや
うの
人ひと
あ
り
て
。
偶
た
ま
〳
〵
無む
碍げ
を
行ぎやうず
る
あ
り
。
こ
れ
を
繪ゑ
師し
に
た
と
ふ
。
上
し
や
う
手ず
の
繪ゑ
ハ
。
目め
口くち
鼻はな
な
し
と
い
へ
ど
も
．
上
し
や
う
手す
の
名な
を
う
し
な
は
ず
。
人
よ
く
」
中
34
ウ
そ
し
る
こ
と
な
し
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
其その
相さう
ハ
た
が
へ
り
と
い
へ
ど
も
。
筆ひ
𫝑せい
に
妙めう
あ
る
に
よ
り
て
。
其その
無む
相さう
の
相さう
を
ゑ
か
く
。
無む
碍げ
の
人ひと
も
又また
復〳〵
か
く
の
ご
と
し
。
外ほか
に
ハ
戒かい
行ぎやう
正たゞ
し
か
ら
ざ
る
に
似に
た
れ
ど
も
。
蓋
け
だ
し
内ない
證せう
の
玅めう
。
佛ぶつ
祖そ
の
Ｋこつ
髓ずい
に
入いる
な
る
べ
し
。
今いま
や
形かたちを
だ
に
繪ゑ
か
く
事こと
あ
た
は
ず
し
て
。
王わう
維い
趙てう
昌しや
うが
筆ひつ
𫝑ぜい
を
似に
せ
。
戒かい
律りつ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
。
蜆けん
子し
丹たん
霞か
の
手しゆ
段だん
を
弄
も
て
あ
そ
ば
ゝ。
只たゞ
似に
ざ
る
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
外げ
道だう
邪じや
見けん
の
輩
と
も
か
らと
な
り
。
地ち
獄こく
に
入いる
亊こと
矢や
の
ご
と
け
む
。
つ
ゝ
し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
か
の
上
じ
や
う
手ず
の
目め
口くち
な
き
と
こ
ろ
を
繪ゑ
か
く
ハ
。
年とし
⺼つき
目め
口くち
を
た
ゞ
し
く
繪ゑ
か
き
し
㓛こう
に
よ
り
。
筆ひつ
𫝑せい
自じ
然ねん
に
妙めう
あ
り
ぬ
。
か
の
活
く
わ
つ
祖そ
の
自じ
由ゆう
を
得え
た
る
ハ
。
戒かい
行ぎやう
堅けん
固ご
の
中なか
よ
り
Ｖげ
脱だつ
す
。
思し
ｓりよ
よ
り
う
る
に
あ
ら
ず
。
模も
擬き
よ
り
い
づ
る
に
あ
ら
ず
。
あ
に
凢ほん
」
中
35
オ
情じやうを
も
つ
て
は
か
る
べ
け
ん
や
。
梵ぼん
網もう
Ｉ
ぎ
や
うの
序じよ
に
云いはく。
正
し
や
う
戒かい
の
相さう
を
も
と
ら
ず
。
又また
邪じや
Ｗねん
の
心しん
も
な
き
。
是これ
を
清
し
や
う
淨〴〵
戒かい
と
名な
つ
く
と
。
こ
れ
こ
の
謂いひ
乎か
。
委
く
は
し
くハ
永やう
眀めい
禪せん
師じ
の
宗しゆ
鏡きやう
録ろく
。
Ｕてん
台だい
大だい
師し
の
止し
觀くわん
等とう
に
こ
れ
を
辨べん
ぜ
り
。
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
見
る
べ
し
十
二　
問
と
ふ
て
云いは
く。
Ｗねん
佛ぶつ
の
行
ぎ
や
う
者じや
。
戒かい
を
持たもつハ
雜ざう
行ぎや
うに
あ
ら
す
や
。
答こたふな
ん
そ
れ
ぞ
雜ざう
行ぎや
うな
ら
ん
。
夫それ
法ほう
然ねん
上しやう
人
の
七しち
固か
憲けん
法ぼう
に
云いはく。
停てう
止じ
す
べ
し
。
Ｗねん
佛ぶつ
ハ
無む
戒かい
の
行ぎやうな
り
と
い
ひ
て
專
も
つ
ぱ
ら
Ａいん
酒しゆ
肉にく
⻝じき
を
す
ゝ
め
。
偶
た
ま
〳
〵
戒かい
律りつ
を
守まぼ
る
も
の
を
。
雑ざう
行ぎやう
人にん
と
名な
付づけ
。
弥ミ
陀だ
の
本ほん
願ぐわ
んを
た
の
む
も
の
ハ
。
Ｃあく
を
つ
く
る
亊こと
を
お
そ
る
ゝ
こ
と
な
か
れ
と
説とく
。
右ミき
戒かい
ハ
こ
れ
佛ぶつ
法ほう
の
大だい
地ぢ
。
衆しゆ
行ぎや
うま
ち
〳
〵
な
り
と
い
へ
ど
も
。
同おな
じ
く
こ
れ
を
專
も
つ
は
ら
に
す
べ
し
と
い
へ
り
。
又
繪ゑ
詞し
傳てん
に
云いはく。
ふ
か
く
本ほん
願ぐわ
んを
信しん
ず
る
も
の
ハ
。」
中
35
ウ
破は
戒かい
を
か
へ
り
見
る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
の
儀ぎ
ハ
。
是これ
附ふ
佛ぶつ
法ほう
の
外け
道だう
。
外ほか
に
求もとむべ
か
ら
ず
。
近きん
來らい
Ｗねん
佛ぶつ
の
Ｕ
魔ま
競きそひ
來きた
り
て
。
か
く
の
ご
と
き
のた
ぶ
ら
か
し
こ
と
誑わう
Ｊげん
を
い
だ
す
。
夫それ
十
重ぢう
を
持
た
も
つ
て
。
十
Ｗねん
を
と
な
へ
。
四
十
八
Ｒ
き
や
う
戒かい
を
守まもつ
て
。
四
十
八
願ぐわ
ん
を
頼たのむ
ハ
心こゝろ
に
ふ
か
く
冀
こ
ひ
ね
が
へ
るゆ
へ
ん
也なり
と
い
へ
り
。
又
善ぜん
導だう
大だい
師し
の
觀
く
わ
ん
Ｗねん
法ほう
門もん
に
云いはく。
淨
じ
や
う
圡ど
に
生しやうぜ
ん
と
こ
ゝ
ろ
の
む
ま
こ
ゝ
ろ
の
さ
る
と
き
く
じ
り
─ 74 ─
お
も
は
ゞ
。
た
ゞ
す
べ
か
ら
く
戒かい
を
持たもつて
。
Ｗねん
佛ぶつ
す
べ
し
。
戒かい
行ぎやう
專
も
つ
ハ
ら
精くは
しけ
れ
ば
。
諸しよ
佛ぶつ
讃さん
し
給
ふ
と
の
給
へ
り
。
か
の
善ぜん
導だう
大だい
師し
ハ
戒かい
行ぎやう
正たゞ
し
く
ま
し
〳
〵
て
。
目め
を
舉あげ
て
女によ
人
を
見
給
は
ず
。
法ほう
然ねん
上しやう
人にん
こ
れ
を
讃さん
し
て
曰
の
た
ま
ハ
く。
善ぜん
導だう
和お
尚しや
うの
行
ぎ
や
う
狀じや
うハ
。
本ほん
律りつ
の
制せい
に
も
過すぎ
た
り
。
淨
じ
や
う
業
の
類たぐひ。
こ
れ
に
隨
し
た
が
はず
ん
バ
。
總そう
じ
て
ハ
如によ
來らい
の
遺ゆい
教きや
うを
う
し
な
ひ
别べつ
し
て
ハ
祖そ
師し
の
旧きう
跡せき
に
背そむくと
の
給
へ
り
。
又また
云いは
く．
安あん
羪やう
の
行
ぎ
や
う
人にん
。
此この
を
し
へ
を
」
中
36
オ
行ぎやうぜ
ん
と
お
も
は
ゞ
。
祖そ
師し
の
跡あと
を
を
つ
て
。
隨ずい
Ｘぶん
に
戒かい
を
守まぼ
り
。
諸
も
ろ
〳
〵の
Ｃあく
を
な
さ
ず
。
餘よ
教ぎや
うを
Ｒ
か
ろ
んぜ
ず
。
惣そう
じ
て
佛ふつ
法ほう
に
を
い
て
う
や
ま
ひ
の
心こゝろを
お
こ
し
。
更さら
に
三
万
六
万
の
Ｗねん
佛ぶつ
を
修しゆ
行ぎや
うし
て
。
五
門もん
九
品ほん
の
浄
じ
や
う
圡ど
を
修しゆ
す
べ
し
と
い
へ
り
。
又
云いはく
Ｃあく
を
や
め
善せん
を
修しゆ
し
て
。
真
ま
め
や
かに
佛ぶつ
意い
に
か
な
は
ん
と
お
も
ふ
を
。
至し
誠しやう
心しん
と
名な
づ
く
と
い
へ
り
。
然しか
る
に
末まつ
代だい
ｕへん
見けん
の
軰
と
も
か
ら。
誤
あ
や
ま
ちて
雜ざう
行ぎや
うな
り
と
い
ひ
あ
へ
り
。
戒かい
Ｍもし
雜さう
行ぎや
うな
ら
ば
。
法ほう
然ねん
な
ん
ぞ
末まつ
期ご
に
を
よ
べ
る
重しげ
衡ひら
惟これ
盛もり
等とう
に
戒かい
を
授
さ
つ
け
給
は
ん
哉や
。
其その
身ミ
ハ
乃
い
ま
し
洛らく
陽やう
𠮷よし
水ミづ
に
住ぢう
し
て
。
廣
ひ
ろ
く
戒かい
を
授
さ
づ
け
給
へ
り
と
傳でん
Ｇき
に
見
え
た
り
。
又
法ほう
然ねん
の
あ
ら
は
し
給
へ
る
。
撰せん
擇ちやく
集しう
。
語ご
灯とうの
録ろく
。
一いち
枚まい
起ぎ
請しやう
等とう
に
。
戒かい
行ぎやう
を
説とか
ざ
る
も
の
ハ
。
淨
し
や
う
圡ど
の
别べつ
軌き
を
し
ら
せ
ん
為ため
な
れ
ば
。
称せう
名ミや
うを
表おもてと
し
。」
中
36
ウ
餘よ
行ぎやう
戒かい
善ぜん
等とう
を
略りやくし
給
ひ
ぬ
。
其その
戒かい
行ぎや
うに
い
た
つ
て
ハ
。
曽
か
つ
て
金こん
剛がう
寳はう
戒かい
章しや
うを
あ
ら
は
し
て
。
别べつ
し
て
こ
れ
を
す
ゝ
め
給
へ
り
。
按
あ
ん
ず
る
に
夫それ
戒かい
ハ
萬
刧こう
不
易ゑき
の
佛ぶつ
制せい
に
し
て
諸しよ
宗しう
必ひつ
用よう
の
通つう
䡄き
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
戒かい
ハ
こ
れ
佛ぶつ
子し
の
本ほん
師し
。
諸しよ
善ぜん
の
根こん
本ぼん
也なり
と
。
又
遺ゆい
教きやう
Ｉ
ぎ
や
うに
も
。
我わが
滅めつ
度ど
の
後のち
ハ
。
戒かい
を
も
つ
て
師し
と
せ
よ
と
こ
そ
の
給
ひ
つ
れ
。
故
か
る
が
ゆ
へに
梵ぼん
網まう
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
Ｃあく
人にん
の
輩
と
も
が
らハ
。
佛ほとけの
戒かい
を
受うけ
ざ
れ
ば
。
名な
づ
け
て
畜ちく
生しや
うと
す
。
生
し
や
う
々〴〵
に
三
寳ばう
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
名な
付づけ
て
外げ
道たう
邪じや
見けん
の
輩
と
も
が
らと
す
と
云うん
〻〳〵
。
Ｕてん
台だい
大だい
師し
の
䟽しよ
に
い
は
く
。
戒かい
を
受うけ
ざ
る
を
。
皆ミな
Ｃあく
人にん
と
す
。
空
む
な
し
く
生しや
うじ
空
む
な
し
く
死し
し
て
。
畜ちく
生しや
うに
お
な
じ
と
い
へ
り
。
法ほつ
ｋけ
に
い
は
く
。
戒かい
を
具ぐ
し
て
威い
儀ぎ
か
く
る
こ
と
な
く
。
淨きよきこ
と
寳はう
珠しゆ
の
ご
と
く
に
し
て
。
も
つ
て
佛ぶつ
道だう
を
も
と
」
中
37
オ
む
る
を
見
る
と
い
へ
り
。
真しん
Ｊごん
教ぎや
うに
い
た
つ
て
ハ
。
大だい
日にち
Ｉ
き
や
う
蘓そ
悉しつ
地ち
Ｉ
き
や
う。
な
ら
び
に
一いち
行ぎやう
阿あ
闍じや
梨り
の
䟽しよ
。
こ
と
〴
〵
く
戒かい
を
す
ゝ
め
給
へ
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
弘こう
法ぼう
大だい
師し
の
遺ゆい
誡かい
に
い
は
く
。
か
な
ら
ず
顯けん
密ミつ
の
二
教きや
う。
堅けん
固ご
に
清
し
や
う
淨〴〵
戒かい
を
う
け
た
も
つ
て
。
犯ぼん
ず
る
こ
と
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
。
そ
の
外ほか
ｋけ
嚴ごん
法ほつ
相さう
三さん
論ろん
等とう
。
い
づ
れ
か
戒かい
を
用もちひざ
る
也や
又
一いつ
向かう
宗しう
の
を
し
へ
に
云いはく。
佛ぶち
に
帰き
命ミや
うず
べ
し
。
法ほう
に
帰き
命ミや
うず
べ
し
。
僧そう
に
帰き
命ミや
うず
べ
し
と
い
へ
る
ハ
。
こ
れ
三
皈き
に
あ
ら
ず
や
。
又
五ご
常じや
うに
そ
む
か
ざ
れ
と
い
へ
る
ハ
。
あ
に
こ
れ
五
戒かい
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
や
按あん
ず
る
に
佛ぶつ
法ほう
に
て
ハ
五
戒かい
と
い
ひ
。
儒じゆ
に
て
ハ
五
常じやう
と
い
ふ
。
上かミ
に
は
い
た
う
す
る
が
ご
と
し
。
名な
こ
と
に
し
て
。
じ
つ
ハ
お
な
じ
。
た
ゞ
ひ
ろ
き
と
せ
ば
き
と
。
あ
ら
ハ
に
と
く
と
ひ
そ
か
に
と
く
と
の
ち
が
ひ
耳のミ 
※
按あん
ず
る
に
淨
じ
や
う
土ど
集しう
要よう
に
い
は
く
。
善ぜん
法ほう
の
は
じ
め
ハ
。
五
戒かい
な
り
．
五
戒かい
を
破やぶ
れ
ハ
王わう
法ぼう
を
破やぶ
る
な
り
と
い
へ
り
法ほう
然ねん
上しやう
人にん
も
又
云いは
く。
戒かい
を
受うけ
ず
ハ
。
人
と
ハ
名な
づ
け
ず
。
况
い
は
ん
ヤ
比び
丘く
比び
丘く
尼に
の
名な
を
得え
ん
や
。
故
か
る
が
ゆ
へに
通つう
佛ぶつ
法ぽう
の
威い
儀ぎ
の
為ため
に
。
こ
れ
を
持たもつべ
し
と
い
へ
り
。
然しか
る
に
Ｍもし
淨じやう
圡ど
宗しう
と
し
て
。」
中
37
ウ
戒かい
を
用もちひず
と
い
は
ゞ
。
こ
れ
佛ほとけの
掟おきてに
そ
む
き
。
宗しう
祖そ
の
心こゝろに
あ
ら
ず
外げ
道だう
邪じや
見けん
の
す
ゝ
め
に
あ
ら
ず
や
。
ミ
だ
り
に
本ほん
願ぐわ
んに
ほ
こ
つ
て
。
正
し
や
う
法ぼう
を
誹そしる。
悲かなしむ
べ
き
哉かな
。
聊
い
さ
ゝ
か
又また
こ
れ
を
論ろん
ぜ
ん
。
第だい
一いち
殺せつ
生しやう
戒かい
が
雜ざう
行きや
うな
ら
バ
。
物もの
の
命いのちを
と
る
が
正
し
や
う
行ぎや
うか
。
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
うに
ハ
慈じ
悲ひ
心しん
に
し
て
物もの
を
こ
ろ
さ
ず
。
も
ろ
〳
〵
の
戒かい
行ぎや
うを
持たもち。
大だい
乗ぜう
Ｉ
き
や
うを
讀どく
誦じゆ
す
る
を
も
つ
て
。
上
じ
や
う
品ぼん
上じやう
生しや
うの
Ｄき
と
な
す
。
第だい
二に
に
偸ちう
盗たう
戒かい
が
雜ざう
行ぎや
うな
ら
バ
。
ぬ
す
ミ
を
す
る
が
正
し
や
う
行ぎや
うな
ら
ん
か
。
増ぞう
一いち
阿あ
含ごん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
佛
ほ
と
け
比び
丘く
に
告つげ
た
ま
は
く
。
Ｍもし
人ひと
ぬ
す
ミ
を
な
し
て
ハ
。
今こん
生じや
うハ
王わう
法ぼう
に
罸ばつ
せ
ら
れ
．
乃ない　
　
至し
未ミ
來らい
に
て
ハ
。
地ぢ
獄ごく
の
中なか
に
陥
お
ち
い
つて
。
猛めう
火くわ
身ミ
を
や
く
等とう
の
く
る
し
ミ
を
う
く
と
云うん
ヽ〳〵
。
第だい
三
邪じや
Ａいん
戒かい
是これ
雜ざう
行ぎや
うな
ら
ば
．
他た
の
妻め
を
お
か
す
が
正
し
や
う
行ぎや
うか
按
あ
ん
ず
るに
𣵀ね
槃はん
Ｉ
ぎ
や
うに
。
邪じや
婬いん
に
五いつゝの
科とが
を
あ
ぐ
。
一
ひ
と
つ
に
ハ
。
名な
の
き
こ
え
よ
」
中
38
オ
か
ら
ず
。
二ふたつに
ハ
王わう
法ぼう
に
に
く
ま
れ
。
三ミつ
に
ハ
こ
ゝ
ろ
あ
や
し
ミ
て
う
た
が
ひ
多おほ
し
。
四よ
つ
に
ハ
死し
し
て
地ぢ
獄ごく
に
入いる
。
五いつゝに
ハ
地ぢ
獄ごく
の
罪つミ
お
は
つ
て
。
畜ちく
生しや
うの
形かたちを
う
く
と
い
へ
り
。
第だい
四し
に
。
妄まう
語ご
戒かい
是これ
雜ざう
行ぎや
うな
ら
ば
。
い
つ
は
り
を
い
へ
る
が
正
し
や
う
行ぎや
うか
。
佛ぶつ
説せつ
須しゆ
頼らい
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
妄まう
語ご
の
も
の
ハ
。
一いつ
Ｑさい
の
Ｃあく
の
も
と
な
り
と
云いへ
り
。
第だい
五ご
飮おん
酒じゆ
戒かい
是これ
雜ざう
行ぎや
うな
ら
ば
。
酒しゆ
Ｅえん
遊ゆう
Ｖけう
是これ
正しやう
行ぎや
うか
。
正
し
や
う
法ぼう
Ｗねん
處しよ
Ｉ
ぎ
や
うに
。
閻えん
羅ら
王わう
罪ざい
人にん
を
責せめ
て
い
は
く
。
酒さけ
を
飮のめ
バ
地ぢ
獄ごく
に
を
ち
。
又また
餓が
Ｚき
処しよ
に
い
た
─ 75 ─
り
。
畜ちく
生しや
うの
業ごう
を
行ぎやうず
。
こ
れ
酒さけ
の
科とが
に
誑
た
ぶ
ら
かさ
る
。
酒さけ
ハ
こ
れ
毒どく
の
中なか
の
毒どく
。
地ぢ
獄ごく
の
中なか
の
地ぢ
獄ごく
。
病やまひの
中なか
の
大たい
病びや
うな
り
と
云うん
〻〳〵
。
夫それ
五
戒かい
ハ
も
ろ
〳
〵
の
戒かい
の
も
と
な
り
。
八
齋さい
戒かい
十
善ぜん
戒かい
も
五
戒かい
を
も
と
ゝ
し
。
沙しや
弥ミ
戒かい
よ
り
菩ぼ
薩さつ
戒かい
に
い
た
る
ま
で
。
五
戒かい
を
は
な
る
ゝ
亊こと
な
し
。」
中
38
ウ
故
か
る
が
ゆ
へに
よ
く
五
戒かい
を
持たもつも
の
ハ
。
只たゞ
人にん
Ｕでん
の
果くわ
を
う
る
の
ミ
に
あ
ら
ず
則
す
な
は
ち
是これ
菩ぼ
提だい
の
正
し
や
う
因ゐん
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
金こん
光くわう
朙ミやう
Ｉ
ぎ
や
うの
文もん
句ぐ
に
云いはく。
五
戒かい
ハ
又また
是これ
大だい
乘ぜう
の
法ほう
門もん
也なり
と
。
又
優う
婆ば
塞そく
戒かい
Ｉ
き
や
うに
云いはく
．
五
種しゆ
の
施せ
と
ハ
。
即
す
な
ハ
ち
是これ
五
戒かい
な
り
．
か
く
の
ご
と
き
の
五
戒かい
ハ
。
能よく
衆しゆ
生じや
うを
し
て
。
五いつゝの
Ｄ
お
そ
れを
は
な
れ
し
む
。
此この
五
種しゆ
の
施せ
ハ
。
修しゆ
行ぎや
うし
や
す
う
し
て
。
自じ
在ざい
無む
礙げ
な
り
。
戝たからを
う
し
な
は
ず
し
て
。
し
か
も
。
無む
量りやう
無む
邊へん
の
福ふく
德とく
を
う
る
な
り
。
此この
五
戒かい
を
は
な
れ
て
ハ
須しゆ
陀だ
洹をん
果くわ
乃ない
至し
阿あ
耨のく
多た
羅ら
三
藐ミやく
三
菩ぼ
提だい
を
う
る
亊こと
あ
た
は
じ
と
。
契けい
Ｉ
き
や
うに
い
は
ず
や
。
五
戒かい
ハ
諸しよ
佛ぶつ
を
出
し
ゆ
つ
生しや
うす
る
の
毋はは
な
り
と
。
誠まことに
尊
た
つ
と
び
親
し
た
し
むべ
し
。
し
か
る
に
是これ
を
雜ざう
行ぎや
うと
し
て
。
そ
し
る
べ
く
ハ
。
た
ゞ
徃わう
生じや
うを
遂とげ
ざ
る
の
ミ
に
あ
ら
ず
。
永
な
が
く
地ぢ
獄ごく
の
苦く
を
う
け
ん
亊こと
。
か
な
し
」
中
39
オ
む
べ
き
哉かな
。
た
と
ひ
う
く
る
事こと
な
か
ら
ん
も
。
努ゆめ
〳
〵
こ
れ
を
き
ら
ひ
そ
し
る
べ
か
ら
ず
。
ひ
ろ
く
ハ
諸しよ
書しよ
に
述のぶ
る
が
ご
と
し
十
三　
又
問とふ
。
然しからば
破は
戒かい
無
戒かい
の
も
の
ハ
。
徃わう
生じや
うす
べ
か
ら
ざ
る
か
。
答こたへて
云いはく。
我われ
破は
戒かい
無む
戒かい
徃わう
生じや
うせ
じ
と
い
ふ
に
ハ
あ
ら
ず
。
恭
う
や
〳
〵
し
く
惟
お
も
ん
ミ
るに
．
阿あ
弥ミ
陀だ
佛ぶつ
の
光
く
わ
う
朙ミや
うハ
極ごく
重ぢう
Ｃあく
人にん
の
闇やミ
を
て
ら
し
。
超てう
世せ
の
悲ひ
願ぐわ
んハ
。
五
濁じよく
末まつ
世せ
の
Ｄき
に
あ
た
れ
り
。
故
か
る
が
ゆ
へ
に
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
うに
云いはく。
光
く
わ
う
朙ミやう
遍へん
照じやう
十じつ
方はう
世せ
界かい
。
Ｗねん
佛ぶつ
・
衆しゆ
生じや
う
．
摂せつ
取しゆ
不ふ
捨しや
と
。
又また
云いはく
極ごく
重ぢう
Ｃあく
人にん
。
無む
他た
方はう
便べん
唯ゆい
称せう
弥ミ
陀だ
。
得とく
生しやう
極ごく
樂らく
と
是これ
な
り
※
極ごく
重ぢう
Ｌあく
人にん
等とう
の
四し
句く
ハ
。
觀
く
わ
ん
Ｇ
ぎ
や
う
取しゆ
意い
の
文ぶん
な
り
故
か
る
が
ゆ
へに
永やう
觀くわん
律りつ
師し
の
云いはく。
我われ
等ら
Ｍもし
持ぢ
戒かい
精しやう
進じん
な
く
は
し
く
す
ゝ
む
ら
バ
。
何なん
ぞ
た
ゞ
弥ミ
陀だ
を
た
の
ま
む
。
な
ん
ぞ
ひ
と
へ
に
極ごく
樂らく
を
ね
が
は
ん
。
破は
戒かい
懈け
怠だい
の
身ミ
た
り
。
十じう
Ｗねん
徃わう
生じや
うを
た
つ
と
ぶ
ハ
。
此この
ゆ
へ
な
り
と
い
へ
り
。
五
逆ぎや
くな
を
徃わう
生じや
うす
。
い
か
に
い
は
ん
や
餘よ
の
罪つミ
を
や
。」
中
39
ウ
夫それ
觀くわん
Ｉ
ぎ
や
う
下げ
品ぼん
下げ
生しや
うの
文もん
に
云いはく。
或あるひハ
衆しゆ
生じや
うあ
つ
て
。
五
逆ぎやく
十
Ｃあく
を
作つくり。
命いのちお
は
る
Ｑとき
に
の
ぞ
ミ
て
善ぜん
知ち
識しき
に
あ
ふ
。
か
の
人ひと
苦く
に
逼せめ
ら
れ
て
。
Ｗねん
佛ぶつ
す
る
に
暇いとまあ
ら
ず
。
た
ゞ
無む
量りやう
ｎじゆ
佛ぶつ
と
称せう
ず
按あん
ず
る
に
上かミ
の
Ｗねん
佛ぶつ
と
い
へ
る
ハ
。
心こゝろ
に
Ｗねん
ず
る
也
こ
れ
ハ
た
ゞ
名ミやう
号がう
を
唱
と
な
ふ
る
也
か
く
の
ご
と
く
。
至し
心しん
に
こ
ゑ
を
し
て
。
た
へ
ざ
ら
し
め
て
。
十
Ｗねん
を
具ぐ
足そく
す
。
命いのちお
は
り
て
後のち
。
金こん
蓮れん
ｋげ
を
見
る
。
一いち
Ｗねん
の
こ
ろ
ほ
ひ
に
。
即
す
な
は
ち
徃わう
生じや
うを
う
る
と
い
へ
り
。
臨りん
終じう
Ｗねん
佛ぶつ
徃わう
生じやう
の
辨べん
。
曇どん
鸞らん
大だい
師し
の
論ろん
註ちう
に
三
義ぎ
を
も
つ
て
朙あか
せ
り
こ
れ
を
見
る
べ
し
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
那な
先せん
比び
丘く
問もん
佛ぶつ
Ｉ
ぎ
や
うに
。
弥ミ
蘭らん
王わう
。
那な
先せん
羅ら
漢かん
に
問とふ
て
い
は
く
。
人ひと
世せ
間けん
に
あ
る
Ｑとき
。
Ｃあく
を
つ
く
る
亊こと
百ひやく
歳さい
な
ら
ん
に
。
死し
す
る
Ｑとき
に
の
ぞ
ん
で
。
Ｗねん
佛ぶつ
し
て
Ｕてん
に
生しやうず
と
い
ふ
事こと
。
我われ
こ
れ
を
信しん
用よう
せ
ず
。
又
一ひと
つの
虫むし
を
こ
ろ
し
て
。
死しゝ
て
泥ない
梨り
に
お
つ
る
と
云いふ
亊こと
も
我われ
又また
信しん
用よう
せ
ず
と
。
羅ら
漢かん
王わう
に
對
こ
た
へ
て
云いハ
く。
Ｍもし
人ひと
小こ
石いし
を
も
つ
て
。
水みづ
の
上うへ
に
を
」
中
40
オ
か
ハ
。
石いし
う
か
ば
ん
や
い
な
や
。
王わう
の
云いはく。
い
な
し
づ
ミ
つ
べ
し
。
又また
問とふ
Ｍもし
人ひと
百ひやく
丈ぢや
うの
大たい
石せき
を
も
つ
て
。
舩ふね
の
上うへ
に
を
か
ば
。
石いし
し
づ
ま
ん
や
い
な
や
。
王わう
の
云いはくい
な
。
し
づ
ま
じ
。
羅ら
漢かん
の
云いはく。
こ
れ
も
又また
か
く
の
ご
と
し
。
大だい
Ｃあく
あ
り
と
い
へ
ど
も
。
Ｗねん
佛ぶつ
力りき
に
よ
つ
て
。
泥ない
梨り
に
沉しづまざ
る
こ
と
信しん
ぜ
ざ
ら
ん
や
。
時とき
に
王わう
こ
れ
を
Ｙきひ
て
心しん
ひ
ら
け
て
善ぜん
哉ざい
〳
〵
と
い
へ
り
。
又また
其その
證せう
拠こ
を
引ひか
バ
。
佛ぶつ
祖そ
統とう
Ｇき
に
載のす
。
唐たう
の
張
ち
や
う
善ぜん
和くわ
ハ
。
平へい
生ぜい
牛うし
を
こ
ろ
す
を
。
い
と
な
ミ
と
す
。
臨りん
終じう
に
群
む
ら
が
れ
る
牛うし
來きた
り
て
。
種しゆ
々〴〵
に
責せめ
悩
な
や
ま
しぬ
。
張
ち
や
う
善ぜん
和くわ
大おほ
いに
お
そ
れ
。
其その
妻つま
を
よ
び
て
云いはく。
は
や
く
僧そう
を
請しやうじ
て
。
我わが
為ため
に
懴さん
悔げ
せ
し
め
よ
と
。
Ｑとき
に
僧そう
至
い
た
つ
てす
ゝ
め
て
云いはく。
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
うの
中なか
に
と
け
る
ハ
．
臨りん
終じう
に
Ｃあく
相さう
現げん
ず
る
も
の
。
至し
心しん
に
Ｗねん
佛ぶつ
す
れ
ば
。
即
す
な
ハ
ち
徃わう
生じや
うす
と
。
張
ち
や
う
善ぜん
和くわ
が
云いはく。
地ぢ
獄ごく
の
相さう
い
た
つ
て
」
中
40
ウ
急きう
な
り
。
香かう
爐ろ
を
と
る
に
い
と
ま
な
し
と
て
。
即
す
な
ハ
ち
右ミぎ
の
手て
の
掌
た
な
ご
ゝ
ろ
にぢ
き
に
火ひ
を
お
き
。
左ひだりの
手て
に
て
香かう
を
捻ひねり。
西さい
方はう
に
向むかつて
。
一いつ
心しん
に
Ｗねん
佛ぶつ
す
る
亊こと
や
ま
ず
。
Ｃあく
相さう
次し
第だい
に
滅めつし。
そ
の
ゝ
ち
。
安あん
然ぜん
と
し
て
徃わう
生じや
うす
と
い
へ
り
。
又
法ほつ
智ち
と
い
へ
る
人
ハ
。
律りつ
儀ぎ
に
か
ゝ
は
ら
ざ
り
し
か
ど
も
。
終つゐ
に
弥ミ
陀だ
の
來らい
迎かう
に
あ
づ
か
り
。
か
の
雄をう
俊しゆ
んと
い
ひ
し
僧そう
ハ
Ｊけん
俗ぞく
し
て
軍いくさに
出いで
し
科とが
あ
れ
ど
も
。
果はた
し
て
蓮れん
䑓だい
に
の
つ
て
さ
る
。
こ
れ
ミ
な
弥ミ
陀だ
の
本ほん
願ぐわ
んを
信しん
じ
。
い
ま
ゝ
で
つ
く
り
し
罪つミ
を
く
ひ
。
信しん
心〴〵
堅けん
固ご
な
る
に
よ
つ
て
也なり
。
い
か
ん
ぞ
破は
戒かい
無む
戒かい
の
人ひと
ハ
。
な
べ
て
─ 76 ─
徃わう
生じや
うせ
ず
と
い
は
ん
や
法ほつ
智ち
雄をう
俊しゆん
等とう
の
亊じ
。
く
は
し
く
ハ
樂らく
邦はう
文ぶん
類るい
并
な
ら
び
に
淨じやう
土と
晨じん
鐘ぜう
等とう
に
あ
り
所いは
謂ゆる
訶か
梨り
勒ろく
の
一いつ
Ｑさい
の
病やまひを
治ぢ
す
る
が
ご
と
く
。
又
摩ま
尼に
寳ほう
珠しゆ
こ
れ
を
濁
に
ご
れ
る
水ミづ
に
を
け
ば
。
濁にごりす
ミ
て
水
清きよ
きが
ご
と
し
。
諸しよ
佛ぶつ
の
宝ほう
号がう
こ
れ
を
唱となふれ
」
中
41
オ
ば
。
煩ぼん
惱なう
の
や
ま
ひ
立
た
ち
ど
こ
ろに
い
へ
。
罪ざい
業ごう
の
に
ご
り
忽
た
ち
ま
ちに
す
む
こ
と
。
又また
な
ん
そ
う
た
が
は
ん
。
故
か
る
が
ゆ
へに
大だい
悲ひ
Ｉ
き
や
うに
い
は
く
。
Ｍもし
信しん
心〴〵
の
諸
も
ろ
〳
〵の
衆しゆ
生じやう
等とう
。
南な
無む
佛ぶつ
と
。
と
な
へ
い
は
ん
も
の
ハ
。
彼かの
人ひと
此この
善ぜん
根ごん
を
も
つ
て
。
必ひつ
定ぢやう
𣵀ね
槃はん
に
近
ち
か
づ
く
亊こと
を
え
ん
。
い
か
に
い
は
ん
や
。
佛ほとけに
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
。
ま
の
あ
た
り
承
う
け
た
ま
ハ
り
供く
羪やう
せ
ん
を
や
と
い
へ
り
。
就
な
か
ん
中づく
．
阿あ
弥ミ
陀だ
如によ
來らい
ハ
娑しや
婆ば
世せ
界かい
に
因いん
縁えん
あ
る
事こと
。
雙さう
巻くわん
Ｉ
ぎ
や
うに
と
く
が
ご
と
く
。
十
疑ぎ
論ろん
に
述のぶ
る
を
見
つ
べ
し
。
誠まことに
お
も
ん
見
る
に
。
口く
称せう
名ミやう
号がう
ハ
。
弥ミ
陀だ
如によ
來らい
の
本ほん
願ぐわ
ん。
釋しや
迦か
世せ
尊そん
の
付ふ
嘱ぞく
。
六ろつ
方はう
恒ごう
沙じや
の
諸しよ
佛ぶつ
の
證せう
誠じや
うな
り
。
徃わう
生じやう
十じう
因いん
に
云いはく。
我われ
等ら
い
か
な
る
宿
し
ゆ
く
善ぜん
あ
つ
て
か
。
幸
さ
い
わ
いに
今いま
。
こ
の
佛ぶつ
號がう
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
。
無む
上じや
うの
㓛く
德どく
。
も
と
め
ざ
る
に
お
の
づ
か
ら
え
た
り
。
淨
じ
や
う
圡ど
の
業ごう
す
な
は
ち
も
つ
て
。
た
れ
り
と
す
。
ま
さ
に
し
る
べ
し
。
人にん
中ぢう
の
芬ふん
陀だ
」
中
41
ウ
利り
ｋけ
白びやく
蓮れん
の
こ
と
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
と
。
む
べ
な
る
か
な
。
此この
こ
と
や
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
無む
量りやう
不ふ
可か
思し
議ぎ
の
㓛く
德どく
を
も
つ
て
。
合がう
成じや
うせ
る
阿あ
弥ミ
陀だ
如によ
來らい
の
尊そん
号がう
也なり
。
一ひと
た
び
南な
無む
阿あ
弥ミ
陀だ
佛ぶつ
と
称せう
す
れ
ば
。
即
す
な
ハ
ち
廣くわう
大だい
無む
盡じん
の
善ぜん
根ごん
を
成じやうず
。
然しか
る
に
ひ
と
へ
に
戒かい
律リツ
抑おく
止し
の
教
き
や
う
門もん
を
執しつ
し
て
。
佛ぶつ
願ぐわん
摂せつ
取しゆ
の
妙めう
理り
に
く
ら
く
。
專
も
つ
パ
ら
定ぢやう
心しん
の
得とく
悟ご
に
局かぎつて
。
さ
ら
に
散さん
心しん
の
徃わう
生じや
うを
ゆ
る
さ
ゞ
る
べ
け
ん
や
。
こ
ゝ
を
も
つ
て
群ぐん
疑ぎ
論ろん
に
云いはく。
釋しや
迦か
牟む
尼に
佛ぶつ
の
持ぢ
戒かい
清しやう
淨〴〵
の
海うミ
の
中なか
に
を
い
て
ハ
。
破は
戒かい
の
死し
屍かば
ねと
な
る
と
い
へ
ど
も
。
阿あ
弥ミ
陀だ
佛ぶつの
淨じやう
圡ど
に
を
い
て
ハ
。
下げ
品ぼん
中ちう
生しや
うと
な
り
て
。
阿あ
毗び
跋ばつ
致ち
を
う
。
故
か
る
が
ゆ
へに
此この
佛ほと
けハ
そ
の
破は
戒かい
を
呵が
し
給たま
へ
ど
も
。
彼かの
佛ほと
けハ
讃さん
し
て
。
罪つミ
滅めつ
す
と
の
給
ひ
。
此この
佛ほと
けハ
摂せつ
取しゆ
し
給
は
ざ
れ
ど
も
。
彼かの
佛ほと
けハ
來らい
迎かう
し
」
中
42
オ
給
ふ
と
い
へ
り
。
然しか
れ
共とも
Ｗねん
佛ぶつ
の
助ぢよ
業ごう
の
為ため
。
Ｘぶん
に
隨
し
た
が
つて
戒かい
行ぎや
うを
ま
ぼ
り
。
Ｄき
を
は
げ
ま
し
て
Ｗねん
佛ぶつ
せ
ん
ハ
。
こ
れ
し
か
し
な
が
ら
行
ぎ
や
う
者じや
の
本ほん
意い
に
し
て
。
佛ぶつ
祖そ
の
さ
ん
だ
ん
し
給
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
い
は
ゆ
る
破は
戒かい
も
徃わう
生じや
うす
と
信しん
じ
て
。
一いつ
戒かい
を
も
破やぶ
ら
ざ
れ
。
破は
戒かい
な
を
生しやうず
。
い
か
に
い
は
ん
や
持ぢ
戒かい
を
や
。
破は
戒かい
も
生しやうず
と
信しん
ず
る
．
是これ
を
他た
力りき
の
信しん
と
号がう
す
。
格かく
外ぐわ
いの
法ほう
門もん
即
す
な
ハ
ち
淨じやう
圡ど
の
别べつ
意い
な
り
。
一いつ
戒かい
を
も
や
ぶ
ら
ざ
る
。
是これ
を
因ゐん
果ぐわ
の
信しん
と
な
づ
く
。
諸しよ
宗しう
の
法ほう
用よう
。
即
す
な
ハ
ち
佛ぶつ
家け
の
通つう
䡄き
な
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
ｕ
り
や
う
忠ちう
上しやう
人にん
の
い
は
く
。
悲
か
な
し
ひか
な
因ゐん
果ぐわ
を
信しん
ず
る
も
の
ハ
。
他た
力りき
の
信しん
よ
は
く
。
他た
力りき
を
信□ん
ず
る
も
の
ハ
因ゐん
果ぐわ
の
信しん
よ
は
し
。
佛ぶつ
願ぐわ
んを
信しん
じ
て
。
兼かね
て
因ゐん
果ぐわ
を
信しん
ぜ
ば
即
す
な
ハ
ち
佛ぶつ
意い
に
か
な
ひ
て
。
必
か
な
ら
す
徃わう
生じや
うす
べ
し
。
し
か
る
に
今いま
了れう
Ｖげ
を
」
中
42
ウ
あ
や
ま
る
人ひと
の
云いはく。
弥ミ
陀だ
の
本ほん
願ぐわ
んハ
。
偏ひとへに
罪ざい
人にん
の
為ため
な
り
。
Ｃあく
を
や
め
ん
と
を
も
へ
る
も
の
ハ
。
本ほん
願ぐわ
んを
う
た
が
ふ
な
り
。
罪つミ
を
恐おそれざ
る
ハ
。
佛ぶつ
願ぐわ
んを
信しん
ず
る
な
り
と
い
へ
る
ハ
。
是これ
邪じや
見けん
に
し
て
。
正しやう
見けん
に
あ
ら
ず
．
い
か
ん
と
な
れ
ば
。
ｕ
り
や
う
忠ちう
上しやう
人にん
の
い
は
く
。
下げ
根こん
の
行
ぎ
や
う
者じや
。
造ざう
Ｃあく
と
ゞ
め
が
た
し
と
い
へ
ど
も
。
し
か
も
因ゐん
果ぐわ
を
信しん
じ
Ｃあく
を
や
め
。
善ぜん
を
修しゆ
す
る
の
正しやう
見けん
に
住ぢう
し
。
隨ずい
犯ぼん
隨ずい
懴さん
を
用もちゆる
Ｑとき
。
本ほん
願ぐわん
力ちか
らを
加か
し
す
こ
し
て
ｄミ
少せう
の
善ぜん
を
し
て
。
終つゐ
に
出
し
ゆ
つ
離り
の
大だい
善ぜん
と
な
さ
し
む
。
罪ざい
業ごう
に
を
い
て
。あ
く
も
と
が
な
し
Ｃあく
無む
過くわ
の
見けん
を
起おこ
さ
ば
懺さん
悔げ
す
と
い
ふ
と
も
。
滅めつ
せ
ず
と
い
へ
り
。
故
か
る
が
ゆ
へに
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
う
上
品ぼん
中ちう
生しや
うの
文もん
に
い
は
く
。
ふ
か
く
因ゐん
果ぐわ
を
信しん
じ
大だい
乗ぜう
を
そ
し
ら
ず
。
此この
㓛く
德どく
を
も
つ
て
Ｙゑ
向かう
し
て
。
極ごく
樂らく
國こく
に
生しやうせ
ん
事こと
を
ね
が
ひ
も
と
む
る
。
か
く
の
ご
と
き
の
行
ぎ
や
う
者じや
ハ
。」
中
43
オ
命いのちお
は
ら
ん
と
す
る
Ｑとき
。
阿あ
弥ミ
陀だ
佛ぶつ
と
。
觀
ぐ
わ
ん
世ぜ
音をん
大だい
𫝑せい
至し
。
無む
量りや
うの
大だい
衆しゆ
眷けん
属そく
圍い
遶ねう
し
。
紫し
金こん
䑓だい
を
持ぢ
し
て
。
行ぎやう
者じや
の
前まへ
に
い
た
つ
て
。
法ほう
子し
を
讃さん
Ｊごん
す
と
云うん
〻〳〵
。
是こゝ
を
も
つ
て
法ほう
然ねん
上しやう
人にん
の
云いはく。
す
で
に
决けつ
定ぢやう
徃わう
生じや
うの
信しん
を
と
り
て
。
佛ほとけの
本ほん
願ぐわ
んに
乗ぜう
じ
て
ん
う
へ
に
ハ
。
善ぜん
根ごん
結けち
縁えん
助じよ
成じや
うせ
ん
こ
と
。
ま
た
く
雜ざう
行ぎや
うと
な
る
べ
か
ら
ず
。
徃わう
生じや
うの
助じよ
業ごう
と
な
る
べ
き
な
り
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
よ
く
〳
〵
因ゐん
果ぐわ
を
信しん
じ
。
戒かい
を
持
た
も
つ
て
Ｃあく
を
な
さ
ず
。
佛ぶつ
力りき
不ふ
思し
議ぎ
を
う
た
が
は
ず
し
て
。
ひ
と
へ
に
他た
力りき
に
ま
か
す
る
こ
そ
。
誠まことに
あ
り
が
た
き
人ひと
な
る
べ
し
。
も
し
そ
れ
破は
戒かい
Ｃあく
人にん
ハ
。
た
と
ひ
徃わう
生じや
うす
る
と
い
へ
ど
も
。
其その
く
ら
ゐ
下げ
品ぼん
に
し
て
。
或あるひハ
十
二に
大だい
却こう
の
そ
の
あ
ひ
だ
。
蓮れん
ｋげ
の
中なか
に
は
ら
ま
れ
て
。
そ
の
く
る
し
ミ
ハ
な
し
と
い
へ
ど
も
。
開かい
發ほつ
の
Ｑとき
い
た
ら
ざ
れ
」
中
43
ウ
バ
。
佛ぶつ
菩ぼ
薩さつ
の
音をん
聲じや
うだ
に
も
─ 77 ─
き
か
ず
。
い
か
に
い
は
ん
や
そ
の
尊そん
容やう
に
對たい
せ
ん
や
。
又また
善ぜん
人にん
持ぢ
戒かい
の
徃わう
生じや
うハ
。
く
ら
ゐ
中ちう
品ぼん
よ
り
上うへ
に
し
て
忽
た
と
ち
ま
ち
佛ぶつ
菩ぼ
薩さつ
に
値ち
遇くう
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
。
あ
に
ね
が
は
し
か
ら
ず
や
。
く
ハ
し
く
ハ
。
觀
く
わ
ん
Ｉ
ぎ
や
うに
と
き
給
へ
る
が
ご
と
し
。
真しん
實じつ
厭えん
離り
穢え
圡ど
の
心こゝ
ろに
て
。
欣ごん
求ぐ
淨じやう
圡ど
の
願
ぐ
わ
ん
Ｑせつ
な
ら
ば
。
な
ん
の
暇いとまあ
つ
て
か
。
殺せつ
生しやう
偸ちう
盗たう
邪じや
婬いん
等とう
を
た
の
し
ま
ん
や
。
然しか
る
に
放はう
逸いつ
懈け
怠だい
の
心こゝろに
て
破は
戒かい
無む
戒かい
を
得え
手て
と
し
て
。
漫ミだりに
持ぢ
戒かい
を
そ
し
り
な
ば
。
正
し
や
う
法ぼう
誹ひ
謗はう
の
科とが
に
を
ち
な
ん
。
又
僅わづ
かに
有う
相さう
の
戒かい
を
持たもつを
慢まん
し
て
。
真しん
實じつ
菩ぼ
提だい
の
心こゝろな
く
。
称せう
名ミや
うを
Ｒ
か
ろ
んじ
て
。
單たん
ｅぢき
愚ぐ
痴ち
の
Ｗねん
佛ぶつ
者しや
を
あ
な
ど
ら
バ
所いは
謂ゆる
Ｆ
ぢ
や
く
相さう
我が
慢まん
の
凢ぼん
夫ぷ
な
る
べ
し
。
い
か
ん
ぞ
佛ぶつ
心しん
に
か
な
は
ん
や
。
善ぜん
導だう
大だい
師し
の
い
は
く
。
外ほか
に
ハ
賢げん
善ぜん
精しやう
進じん
の
相さう
を
あ
ら
は
し
。」
中
44
オ
內うち
に
ハ
邪じや
Ｃあく
不ふ
信しん
等とう
の
心こゝろあ
る
。
こ
れ
を
雜ざう
毒どく
の
善ぜん
と
名な
づ
け
。
こ
れ
を
Ｌこ
假け
の
行ぎやうと
名な
づ
く
。
真しん
實じつ
の
行ぎやうと
名な
づ
け
ず
と
い
へ
り
。
あ
に
つ
ゝ
し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
予よ
が
ご
と
き
愚ぐ
陋らう
な
ん
ぞ
諸しよ
宗しう
の
深じん
意い
を
し
ら
ん
。
然しか
れ
ど
も
摹まつ
胷く
に
問と
は
れ
て
。
や
む
亊こと
を
得え
ず
。
漫ミだりに
見けん
Ｙもん
の
两
り
や
う
三さん
箇こ
を
對
こ
た
ふ
る
耳のミ
。
志
こ
ゝ
ろ
ざ
し
序じよ
に
し
る
す
が
ご
と
し
。
冀
こ
ひ
ね
が
は
くハ
宗しう
門もん
の
善ぜん
知ち
識しき
に
因よつ
て
。
委
く
は
し
くこ
れ
を
决けつ
擇ちや
くせ
ん
事こと
を
」
中
44
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
丁
）」
中
裏
表
紙
見
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
中
裏
表
紙
〔『
懴
悔
通
用
』
翻
刻
②
〕
　
　
※
　
南
無
毘ひ
ｄる
遮しや
那な
佛
　
南
無
本ほん
師し
釋しや
迦か
牟む
ｕに
佛
　
南
無
阿
彌
陀
佛
　
南
無
彌ミ
勒ろく
尊そん
佛
　
南
無
龒りう
種しよ
上
尊そん
佛
　
南
無
龒
自し
在ざい
王わう
佛
　
南
無
寳ほう
勝せう
佛
　
南
無
覚かく
ｋげ
定でう
自
在
王
佛
　
南
無
袈け
裟さ
幢どう
佛
　
南
無
師し
子し
吼く
佛
」
06
ウ
　
南
無
文もん
殊しよ
師し
利り
ｒほ
薩さつ
　
南
無
普ふ
賢けん
ｒ
薩
　
南
無
大
勢せい
至し
ｒ
薩
　
南
無
地ち
藏ぞう
王
ｚ
薩
　
南
無
大だい
莊せう
嚴ごん
ｒ
薩
　
南
無
觀くわん
自じ
在ざい
ｒ
薩
又また
復〳〵
か
く
の
こ
と
き
十
方
盡じん
虚こ
空くう
界かい
一
切
の
三
寳
に
歸き
命めい
し
奉
る
既すて
に
七
種しゆ
の
心
を
發おこ
し
緫
相
に
懴
悔
し
お
は
ん
ぬ
又
別
し
て
身しん
口く
意い
に
お
か
す
と
こ
ろ
の
罪さい
障しや
うを
あ
ぐ
る
に
先
身
に
ハ
殺せつ
生しやう
偸ゆ
盗とう
邪じや
Ａゐん
よ
り
無む
量りや
うの
罪つミ
を
お
こ
し
口
に
ハ
妄もう
語ご
綺き
語ご
Ｃあつ
口く
兩りやう
舌ぜつ
よ
り
無む
量りや
うの
罪つミ
を
つ
く
り
意こゝろに
ハ
Ｊとん
慾よく
嗔しん
意い
」
07
オ
愚く
痴ち
を
元もと
と
し
て
無む
量りや
うの
罪つミ
を
─ 78 ─
お
こ
す
乃ない
至し
眼けん
の
色いろ
に
ふ
け
り
耳ミヽ
の
聲こへ
に
着ぢやくし
舌
の
味
あ
ぢ
ハ
いを
た
し
ミ
鼻はな
の
香か
を
た
し
み
身
の
細さい
輭なん
を
思
ひ
是
に
よ
つ
て
無む
邊へん
の
罪つミ
を
つ
く
る
Ｙ
ハ
憍
き
や
う
慢まん
の
幢
は
た
ほ
こを
た
て
ゝ
名めう
利り
の
Ｃば
に
走
は
し
り
Ｙ
ハ
邪じや
見けん
の
林
に
入
て
諍
の
や
じ
り
を
み
が
く
他た
の
善せん
根こん
を
な
す
を
聞
て
ハ
Ｙ
ハ
そ
し
り
又
ハ
さ
ま
た
げ
人
の
難なん
に
あ
ふ
を
見
て
ハ
是
を
恱
び
是
を
Ｉわろ
ふ
か
く
の
ご
と
き
の
罪つミ
無む
量りやう
無む
辺へん
な
り
今
日
懴さん
悔け
し
奉
る
願
ハ
乞こう
除ぢよ
滅めつ
せ
む
事
を
亦また
復また
無む
始し
よ
り
以この
來かた
仏
を
そ
し
り
法ほう
を
そ
し
り
僧そう
を
そ
し
る
Ｉ
に
云
三さん
寳ぼう
をそ
し
り
そ
し
る
毀き
謗ほう
す
る
の
過とが
無む
間けん
地ち
獄こく
に
墮おつ
と
某
そ
れ
か
し
等ら
愚く
痴ち
を
以
て
の
ゆ
へ
に
此
理り
に
く
ら
く
三
寳ほう
を
信しん
ぜ
ず
Ｙ
ハ
そ
し
り
Ｙ
ハ
あ
ざ
む
き
Ｙ
は
か
ろ
ん
ず
も
し
く
ハ
供く
養よう
す
る
と
い
へ
と
も
お
し
め
る
心
を
以
し
名
利
」
07
ウ
の
心
を
以
て
す
更
に
う
や
ま
い
の
心
を
發おこ
さ
ず
か
つ
て
真しん
実しつ
の
心
を
以
て
せ
ず
Ｙ
ハ
け
が
れ
た
る
器
う
つ
ハ
も
のに
不
浄じや
うの
飮ゐん
⻝しよ
くを
盛もり
て
仏
に
献けん
じ
僧そう
に
供く
養よう
し
Ｙ
ハ
不
浄しや
うの
身
を
き
よ
め
ず
し
て
み
だ
り
に
道たう
Ｃ
じ
や
うに
入
五
辛しん
酒
肉にく
の
氣き
を
以
て
佛
を
く
ん
じ
Ｉ
を
く
ん
づ
威い
儀き
を
ぐ
せ
ず
し
て
仏
前
に
て
無む
益やく
の
話ハ
を
と
き
Ｙ
ハ
た
ハ
ふ
れ
Ｙ
ハ
Ｉわら
ふ
Ｙ
ハ
灯とう
明めう
を
自
身
の
用
と
し
仏
に
さ
き
だ
つ
て
香かう
を
き
ゝ
又
ハ
僧そう
と
し
て
ハ
信しん
施せ
を
Ｊ
む
さ
ぼ
り
官くわん
位い
を
望
の
そ
ミ
他
の
供く
養よう
恭きやう
敬けい
な
る
を
憤
い
き
ど
をり
威
に
阿
お
も
ね
りて
み
だ
り
に
法ほう
を
と
き
貧ひん
賤せん
を
あ
な
ど
つ
て
教
き
や
う
心しん
に
お
こ
た
り
亡もう
者じや
を
吊
と
む
ら
いに
誠まことを
以
て
せ
ず
慈し
悲ひ
心しん
な
く
し
て
戝ざい
寳ほう
に
ふ
け
り
僧そう
儀ぎ
を
守まも
ら
ず
し
て
世
間けん
を
専
も
つ
は
らと
し
俗ぞく
を
い
や
し
め
身
を
高
ぶ
り
壇だん
越おつ
に
へ
つ
ら
い
衣い
服ふく
を
か
ざ
る
」
08
オ
三
寳ほう
物もつ
を
Ｙ
ハ
ぬ
す
ミ
Ｙ
ハ
互ご
用よう
す
我
居きよ
処しよ
を
か
ざ
り
清きよ
む
れ
と
も
仏ふつ
殿てん
を
か
ざ
り
き
よ
む
る
亊
な
く
私
の
調てう
度と
を
あ
ら
た
む
れ
ど
も
仏ふつ
器き
の
そ
こ
ね
け
が
れ
た
る
を
も
か
へ
り
ミ
ず
聖せう
經きや
うに
對たい
し
て
雜ぞう
話ハ
を
Ｋとき
け
か
れ
た
る
手
に
て
經
を
と
り
Ｙ
ハ
仏ふつ
經きやう
一いつ
切さい
賢けん
聖しや
うの
書しよ
を
卧ふし
て
見ミ
Ｙ
ハ
け
が
れ
た
る
座ざ
に
置おき
て
う
や
ま
ひ
の
こ
ゝ
ろ
な
く
風
に
ひ
る
が
へ
し
雨あめ
に
そ
ゝ
が
せ
て
破やぶ
れ
そ
こ
ぬ
る
を
も
修しゆ
補ほ
せ
ず
經
の
文
字じ
を
み
た
り
に
増ぞう
ｖそん
し
法ほう
を
非ひ
法ほう
と
Ｋとき
非ひ
法ほう
を
法ほう
と
Ｋ
我が
意い
に
ま
か
せ
て
古
い
に
し
への
書
を
そ
し
り
我か
法ほう
に
着ぢやくし
て
他た
法ほう
を
そ
し
り
自じ
行ぎや
うを
是ぜ
と
し
て
他
の
行
お
こ
な
ひを
非ひ
と
し
Ｙ
ハ
禅ぜん
Ｙ
ハ
教
き
や
う
Ｙ
ハ
律りつ
Ｙ
ハ
浄
じ
や
う
𡈽と
た
が
い
に
そ
し
り
た
が
い
に
あ
ら
そ
ふ
見けん
Ｖげ
に
お
ち
い
り
教
き
や
う
意い
に
く
ら
く
破は
戒かい
慳けん
Ｊどん
」
08
ウ
に
し
て
憍
き
や
う
慢まん
を
い
だ
き
自し
讃ざん
毀き
他た
し
て
大だい
乗ぜう
と
号ごう
す
禅ぜん
ハ
是
佛
心
教きや
うか
是
佛
語こ
律りつ
ハ
こ
れ
佛ぶつ
行ぎやう
浄じやう
𡈽と
ハ
是
仏ふつ
地ち
な
り
衆しゆ
生ぜう
の
心
ま
ち
〳
〵
な
る
を
も
つ
て
法ほう
も
又
差しや
別べつ
あ
る
を
わ
き
ま
へ
ず
盲もう
者しや
の
象ぞう
を
さ
ぐ
る
よ
り
も
く
ら
く
河か
伯はく
の
海うみ
を
知し
ら
ざ
る
よ
り
も
せ
ば
し
Ｙ
ハ
以
て
聲せう
聞もん
を
そ
し
り
又
も
つ
て
縁ゑん
覚がく
を
あ
ざ
け
る
十じう
輪りん
經
に
云
く
聲せい
聞ふん
縁ゑん
覚かく
の
二
乗じや
うの
法ほう
を
信しん
じ
て
ま
さ
に
よ
く
大
乗じや
うを
信しん
ぜ
ん
內
に
は
し
ん
ゐ
邪じや
見けん
を
い
だ
き
み
だ
り
に
自じ
大たい
乗じや
うと
号がう
し
三
業ごう
の
罪つミ
を
守まも
ら
ず
我
正
法
を
や
ぶ
り
み
だ
す
か
の
人
命めう
終じう
し
て
後のち
定
さ
た
め
てて
無む
間けん
獄こく
に
堕だ
せ
ん
と
經
の
所
Ｋせつ
の
ご
と
き
ハ
怖おそ
る
べ
き
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
某
そ
れ
か
し
等ら
愚ぐ
痴ち
の
雲くも
厚あつく
我が
見けん
の
山
高たか
し
何
れ
か
大たい
乗じや
うい
つ
れ
か
是
」
09
オ
小
乗じや
うな
る
事
を
わ
き
ま
え
ず
小
乗じや
うハ
大
乗じや
うの
助たつけに
し
て
大
乗
ハ
小
乗
を
す
て
さ
る
亊
を
知
ら
す
お
し
へ
に
な
づ
ミ
邪じや
師し
に
轉てん
ぜ
ら
れ
て
我か
慢まん
法ほう
慢まん
を
起おこ
し
て
魔ま
道どう
に
入
り
Ｙ
ハ
外げ
道どう
の
六
十
二
見
に
陥
お
ち
い
つて
永
な
か
く
苦く
海かい
に
沉しつ
む
Ｙ
ハ
ま
な
ん
で
お
し
ゆ
る
亊
を
知
ら
ず
他
の
無む
覚がく
な
る
を
Ｉわら
ひ
小
智ち
を
以
て
他
の
愚く
癡ち
な
る
を
あ
な
ど
り
Ｙ
ハ
愚く
癡ち
に
し
て
智ち
者しや
を
か
ろ
し
め
こ
の
ん
で
出
し
ゆ
つ
家け
在さい
家け
の
非ひ
を
あ
ら
ハ
し
辨べん
を
以
て
人
の
善せん
を
け
す
た
ゞ
人
の
上かミ
に
た
ゝ
ん
事
を
願ねが
ひ
人
の
下しも
に
つ
か
ん
事
を
き
ら
ふ
名
ミ
や
う
利り
奢しや
恣し
も
つ
て
身
を
か
ざ
り
放ほう
逸いつ
懶らん
ｖだ
心
を
く
ら
ま
す
か
く
の
こ
と
き
の
罪つミ
無む
量りやう
無む
辺へん
な
り
今
日
至し
心しん
に
懴さん
悔け
し
奉
る
願
ね
か
わ
く
ハは
既すて
に
つ
く
れ
る
罪つミ
ハ
す
ミ
や
か
に
除ちよ
滅めつ
し
い
ま
だ
つ
く
」
09
ウ
ら
さ
る
罪つミ
ハ
又
お
こ
さ
ざ
ら
ん
事
を
凢
經
中
に
と
き
給
へ
る
人
の
む
く
ひ
を
う
く
る
に
三
種しよ
の
業こう
あ
り
何
お
か
三
種しよ
と
す
一
ッ
に
は
現げん
報ほう
二
ッ
に
は
生
し
や
う
報ほう
三
ッ
に
は
後こ
報ほう
何
お
か
現けん
報ほう
業かう
と
云
現
在
に
悪
を
つ
く
り
て
現けん
在さい
に
む
く
ひ
を
う
く
生
し
や
う
報ほう
と
は
現けん
在さい
の
悪あく
業きやう
來
生
に
其
む
く
ひ
を
う
く
後こ
報ほう
と
ハ
二
世
三
世
の
乃
至いたり
無む
量りやう
生しやう
中
を
過すき
て
も
其
む
く
ひ
を
う
く
一
度
つ
く
れ
る
Ｃあく
業きやう
ハ
三
寳ほう
力りき
善せん
根ごん
力
懴さん
悔け
力
に
あ
ら
ず
ん
ハ
其
む
く
ひ
の
が
る
ゝ
亊
得
が
た
し
又
今こん
生しやう
に
Ｃあく
業きや
うつ
よ
く
し
て
却かへつて
冨ふう
貴き
繁はん
昌じや
うに
し
て
長てう
命めい
快くわい
楽らく
な
る
ハ
過くわ
去こ
の
宿
し
ゆ
く
善ぜん
力
い
ま
た
つ
き
ざ
る
故ゆへ
な
り
此
人
ハ
命
お
は
り
福ふく
力りき
つ
き
て
地ち
獄こく
に
入
り
無む
量りや
うの
く
る
し
─ 79 ─
ミ
を
う
く
又
Ｙ
ハ
今
生
に
多
く
」
10
オ
善せん
根こん
を
修しゆ
す
る
と
い
へ
ど
も
貧ひん
賤せん
に
し
て
多た
病ひやう
短たん
命めい
な
る
ハ
過くわ
去こ
の
善せん
根こん
力
少すく
なく
罪ざい
障せう
多
が
い
た
す
と
こ
ろ
な
り
か
く
の
ご
と
き
ハ
命
お
は
り
餘よ
殃わう
つ
き
て
善よき
処とこ
ろに
生せう
ず
と
仏
の
Ｈしよ
Ｋせつ
の
こ
と
き
ハ
如いか
何んぞ
是
を
う
た
が
は
ん
や
然
に
凢ほん
夫ふ
此
理り
に
く
ろ
う
し
て
因いん
果くわ
を
撥はつ
無む
し
て
三
寳
を
信
せ
ず
断だん
無む
の
見
に
住
し
て
三
Ｃあく
道とう
は
な
し
と
い
ひ
罪ざい
業ごう
を
怖おそれず
空くう
見けん
に
落
て
佛
を
な
ミ
し
法ほう
を
そ
し
り
Ｙ
ハ
人
の
布ふ
施せ
を
お
さ
へ
誦じゆ
經
書しよ
写しや
を
さ
ま
た
け
念
佛
礼らい
懴さん
を
礙さへ
禅ぜん
定でう
を
妨さまたげ
持ぢ
斉さい
を
破
や
ぶ
り
頭づ
陀だ
を
い
や
し
め
Ｋせつ
法ほう
を
そ
し
り
他
の
禁きん
戒かい
を
守まも
る
を
あ
ざ
け
り
他た
の
善せん
根こん
修しゆ
行きや
うを
悩のう
乱らん
す
某
そ
れ
が
し
等ら
無む
始し
よ
り
以
來
不
信しん
不
知ち
に
し
て
三
寳ぼう
の
中
に
お
ゐ
て
つ
く
る
処ところの
罪さい
」
10
ウ
業かう
無む
量りやう
無む
辺へん
な
ら
ん
今
日
至
心
に
懴さん
悔け
し
奉
る
願ねかわく
ハ
す
で
に
つ
く
れ
る
罪つミ
ハ
す
ミ
や
か
に
除ぢよ
滅めつ
し
い
ま
た
つ
く
ら
さ
る
罪つミ
ハ
あ
へ
て
お
か
さ
ざ
ら
ん
亊
を
夫
凢ぼん
夫ぶ
愚く
痴ち
に
し
て
お
も
へ
ら
く
我われ
等ら
か
く
の
ご
と
き
の
罪つミ
な
し
い
か
ん
ぞ
懴さん
悔け
せ
ん
と
嗚あ
呼ゝ
愚
お
ろ
か
な
る
哉かな
愚〳〵
哉
葢けだし
魚うを
は
常つね
に
水
中
に
居きよ
す
る
に
よ
つ
て
水
を
見
ず
人
ハ
常
に
煩ほん
悩のふ
の
中
に
住しよ
す
る
に
よ
つ
て
煩ほん
悩のふ
を
し
ら
ず
さ
れ
ハ
普ふ
賢げん
菩ぼ
薩さつ
の
十
大
願くわ
んも
懴さん
悔け
業かう
障しや
うの
一
な
り
い
は
く
衆しゆ
生じや
うの
煩ほん
悩のふ
つ
く
べ
か
ら
ざ
る
故
に
我
此
懴さん
悔け
も
つ
く
る
事
な
し
と
如
何
ぞ
繫け
縛ばく
の
凢ほん
夫ふ
罪つミ
な
し
と
い
は
ん
や
煩ほん
悩のふ
に
お
ほ
は
れ
無む
明ミや
うに
く
ら
ま
さ
れ
愚く
昧まい
の
㠶ほ
を
は
り
愛あい
慾よく
の
な
が
れ
に
随
し
た
が
つて
生
し
や
う
死し
の
海うミ
に
溺おぼ
れ
今
日
幸
さ
い
わ
い
此
善せん
根こん
に
」
11
オ
因よつ
て
無む
量りや
うの
Ｃあく
業かう
を
暫ざん
ぎ
懴さん
悔け
し
奉
る
仰
あ
を
ぎ
願
ね
が
わ
くハ
十
方
一
切
諸
佛
大
誓せい
願
力
度と
脱たつ
衆
生
力
覆ふく
護こ
一
切
衆
生
力
大
智ち
恵へ
力
無む
量りやう
自し
在ざい
力
降かう
伏ふく
四
魔ま
力
滅めつ
諸しよ
煩ほん
悩のふ
力
無む
量りやう
無む
盡じん
不
可か
思し
議き
力
調てう
伏ふく
衆しゆ
生しやう
Ｖげ
脫たつ
神じん
力
大たい
慈し
善せん
根こん
廣くわう
大
力
を
以
て
某
そ
れ
か
し
等ら
が
今
日
の
懴さん
悔け
を
う
け
一
切さい
罪ざい
障しや
うこ
と
〴
〵
く
除じよ
滅めつ
し
な
が
く
Ｃあく
趣しよ
に
随すい
せ
ず
八はつ
難なん
の
苦くるしミ
を
は
な
れ
八
福ふく
の
生しやうを
う
け
菩ほ
提たい
の
願
く
わ
ん
行きやう
速そく
疾しつ
に
圓ゑん
滿まん
し
四
等とう
六
度と
現けん
前せん
す
る
亊
を
得
て
十
方
仏ふつ
土と
に
遊ゆう
戯げ
し
神じん
通つう
無む
礙げ
に
し
て
早
く
阿あ
耨のく
多た
羅ら
三さん
藐ミやく
三さん
菩ほ
提たい
を
具く
せ
ん
亊
を
各
お
の
ふ
の
等ら
一
痛つう
切せつ
に
五
躰たい
を
地
に
投
じ
て
至し
誠せい
心
を
も
つ
て
求きう
哀あい
懴さん
悔け
し
奉
る
」
11
ウ
　
南
無
毘び
ｄる
遮しや
那な
佛
　
南
無
本ほん
師し
釋
迦
牟む
尼に
佛
　
南
無
阿
彌
陀
佛
　
南
無
彌ミ
勒ろく
尊そん
佛
　
南
無
龒りやう
種じゆ
上ぜう
尊そん
王わう
佛
　
南
無
龒
自じ
在ざい
王
佛
　
南
無
寳ほう
勝せう
佛
　
南
無
覚かく
ｋけ
定でう
自じ
在ざい
王
佛
　
南
無
師し
子ゝ
吼く
佛
　
南
無
袈け
裟さ
幢どう
佛
　
南
無
文もん
殊じゆ
師し
利り
ｒほ
薩さつ
」
12
オ
　
南
無
大
勢せい
至し
ｒほ
薩さつ
　
南
無
地ち
ｇぞう
王わう
ｒほ
薩さつ
　
南
無
大
莊そう
嚴けん
菩ほ
薩さつ
　
南
無
觀くわん
自し
在さい
ｒほ
薩さつ
亦また
復また
か
く
の
こ
と
き
十
方
盡じん
虚こ
空くう
界かい
一
切せつ
の
三
寳ほう
に
歸き
命めい
し
奉
る
既すて
に
如
上
の
罪さい
障しやう
懴さん
悔げ
し
終おわ
り
ぬ
Ｈしゆ
餘よ
の
罪さい
障しやう
詳
つ
ま
ひ
ら
かに
是
を
の
べ
ん
夫それ
臣しん
と
し
て
主しよ
君くん
に
つ
か
へ
俸ほう
禄ろく
を
う
け
て
栄ゑひ
花ぐわ
に
ほ
こ
り
是
を
報ほう
ぜ
ん
亊
を
思
は
ず
僅わづかの
労ろう
に
た
へ
が
た
し
と
云いゝ
少すこし
の
言こと
葉ば
を
恨うらミて
ハ
年
來
の
重
恩おん
を
忘わす
れ
Ｙ
ハ
そ
し
り
あ
る
ひ
ハ
そ
む
く
人
を
讒ざん
し
て
ハ
我
身
を
立
ん
と
思
ひ
へ
つ
ら
ひ
を
亊
と
し
て
は
俸ほう
禄ろく
を
貪
む
さ
ぼ
る
主しよ
君くん
の
非ひ
を
い
さ
め
ず
し
て
君きみ
を
Ｃあく
に
お
と
し
」
12
ウ
入
上
に
は
禮
義
を
つ
く
す
に
似に
て
內
心
に
是
を
か
ろ
ん
じ
口
に
ハ
忠ちゆ
節せつ
を
言いう
と
い
へ
ど
も
亊
に
の
ぞ
ん
て
し
り
ぞ
き
非ひ
義き
に
し
て
う
し
ろ
ぐ
ら
く
不
忠ちう
に
し
て
為ため
を
お
も
は
ず
又
上
と
し
て
ハ
下
を
あ
は
れ
ま
ず
民たみ
は
君
の
手しゆ
足そく
な
り
手て
足あし
な
や
ミ
て
安あん
全せん
な
ら
ん
や
然
に
是
を
い
た
ま
し
め
年ねん
具く
を
つ
よ
く
し
課くわ
役やく
を
か
け
Ｙ
ハ
苦くる
し
め
そ
こ
な
ふ
賞しやうを
お
し
ミ
罪つミ
を
重おもくし
お
ご
り
を
き
わ
め
色いろ
に
ふ
け
り
酒しゆ
Ｅゑん
遊ゆう
興けう
を
─ 80 ─
亊
と
し
て
日にち
夜ヤ
罪つミ
を
つ
く
り
我が
意い
に
任まか
せ
て
賢けん
人じん
を
き
ら
ひ
諫いさめを
ふ
せ
ぎ
ま
が
れ
る
を
あ
げ
て
な
を
き
を
す
て
法ほう
を
や
ぶ
り
侫ねい
奸かん
を
愛あい
し
讒ざん
言げん
を
用もちいて
と
が
な
き
に
人
を
殺ころ
し
恨うら
ミを
む
す
び
あ
た
を
ま
う
く
Ｃあく
名めう
を
た
て
ゝ
先せん
祖ぞ
を
は
づ
か
し
め
國くに
を
う
し
な
ひ
家いへ
を
」
13
オ
や
ぶ
る
か
く
の
ご
と
き
の
罪つミ
無む
量りやう
無む
辺へん
な
り
Ｙ
ハ
殺せつ
生しや
うを
好この
ん
て
漁きよ
猟ろう
を
た
の
し
ミ
Ｇ
か
い
こを
や
ぶ
り
巣す
を
お
ろ
し
萬よろつの
命いのちを
と
り
て
む
ご
き
事
を
知し
ら
ず
凢
お
よ
そ
Ｉ
き
や
う
中ちう
に
Ｋとき
給
ふ
Ｈ
を
見
る
に
殺せつ
生しや
うの
罪つミ
無む
量りや
うな
り
今こん
生しや
うに
て
ハ
横わう
難なん
横
死し
に
あ
ひ
Ｙ
ハ
狂
き
や
う
氣き
暴ぼう
病びや
うし
多た
病びやう
短たん
命めい
の
報むくいを
う
け
子し
孫そん
た
え
家
滅めつ
す
未ミ
來らい
ハ
地ち
獄こく
に
入
て
永ゑい
刧よう
く
る
し
ミ
を
う
け
Ｙ
は
畜ちく
生しやう
道だう
に
落おち
て
生
〻
世
〻
命
を
う
ば
ハ
れ
宿
し
よ
く
債
を
つ
く
の
ふ
と
か
く
の
ご
と
き
ハ
怖おそ
る
べ
き
の
は
な
は
た
し
き
な
り
今
日
こ
と
〴
〵
く
至し
心しん
に
懴さん
悔け
し
奉
る
已
に
つ
く
れ
る
罪つミ
は
除ちよ
滅めつ
し
い
ま
た
つ
く
ら
ざ
る
つ
ミ
ハ
な
が
く
お
こ
さ
ざ
ら
ん
事
を
あ
る
い
ハ
父
毋
の
大
恩おん
を
わ
す
れ
不
孝かう
に
し
て
お
や
を
う
や
ま
は
ず
Ｙ
ハ
苦くる
し
め
Ｙ
ハ
つ
か
えへ
ず
Ｃあく
言ごん
を
」
13
ウ
以
て
是
を
の
り
懶らん
惰だ
に
し
て
定てい
省せう
を
か
き
無
礼
に
し
て
遊ゆう
興けう
を
ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
し
父
毋
恩おん
重じう
經きや
うに
曰
く
左
右
の
肩かた
に
父
毋
を
の
せ
湏しゆ
弥ミ
山せん
を
百
千
匝そう
す
る
と
も
な
を
父
毋
の
深ふか
き
恩おん
を
報ほう
ず
る
亊
あ
た
ハ
じ
と
是
を
以
て
智し
る
べ
し
親おや
の
恩おん
の
報ほう
じ
難かた
き
事
を
不
孝かう
の
過とが
無む
量りや
うな
り
現けん
世せ
に
は
三
寳ほう
善せん
神じん
の
加
護ご
な
く
災さい
難なん
忽
た
ち
ま
ち
身ミ
に
い
た
り
死し
し
て
ハ
阿あ
鼻び
の
苦くる
し
ミ
を
の
が
れ
が
た
し
Ｙ
ハ
親
と
し
て
ハ
子
を
生そ
立たつ
る
に
癡ち
愛あい
に
溺からまれ
て
Ｃあく
を
い
ま
し
め
ず
好よき
師し
を
ゑ
ら
ん
で
道とう
德とく
禮
義
を
習しゆ
す
る
亊
な
く
学がく
問もん
藝げい
能のう
を
お
し
へ
ず
放ほう
逸いつ
に
し
て
非ひ
義き
に
お
と
し
入
Ｃあし
き
友
に
ま
じ
は
ら
し
め
て
Ｃあく
事じ
を
な
さ
し
む
か
く
の
ご
と
き
ハ
こ
れ
皆ミな
父ふ
毋ぼ
養やう
育いく
の
あ
し
き
が
」
14
オ
な
す
Ｈ
也
Ｙ
ハ
兄きやう
Ｎだい
夫ふう
婦ふ
不ふ
和わ
に
し
て
六ろく
親しん
に
そ
む
き
不ふ
義ぎ
無む
慚ざん
に
し
て
相
そ
し
り
相
う
ら
む
あ
る
ひ
ハ
嫉しつ
妬と
に
よ
り
Ｙ
ハ
嗔しん
意ゐ
に
よ
り
Ｊとん
慾よく
に
よ
り
種しゆ
〻〳〵
の
罪つミ
を
お
こ
し
あ
た
を
む
す
び
Ｃあく
心しん
を
搆かま
へ
忽
た
ち
ま
ちに
Ｋこつ
肉にく
の
親しん
を
そ
む
ひ
て
怨おん
歒てき
の
心
を
さ
し
は
さ
む
誠まことに
智ち
惠ゑ
有ある
も
の
ハ
あ
に
是
を
恥はぢ
さ
ら
ん
や
凢
お
よ
そ
人
の
六
道
に
輪りん
廽ゑ
し
生せう
死じ
に
流る
轉てん
す
る
ハ
衆しゆ
生しや
うに
お
ゐ
て
た
が
ひ
に
恨うらミを
い
だ
き
あ
た
を
む
す
ぶ
故
也
此
因ゐん
緣ゑん
に
因よつ
て
生
〻
世
〻
あ
た
と
な
り
か
た
き
と
な
つ
て
命
を
う
ば
ひ
身
を
や
ぶ
る
又
ハ
Ｎで
子し
と
し
て
ハ
師し
に
そ
む
き
是
を
う
や
ま
は
ず
是
を
つ
か
へ
ず
Ｙ
ハ
そ
し
り
又
ハ
う
ら
む
夫それ
師し
の
恩おん
の
深ふか
き
事
經
中
に
Ｋとき
給
ふ
Ｈ
顯げん
然ぜん
た
り
た
と
ひ
父
毋
我
を
養よう
育いく
す
る
と
い
へ
ど
も
師し
に
」
14
ウ
よ
ら
ず
ん
ハ
智ち
惠へ
を
發ほつ
し
諸しよ
行げう
を
成ぜう
ず
る
亊
あ
た
は
じ
現けん
當とう
二じ
世せ
の
利り
益やく
を
得う
る
あ
に
是これ
師し
の
厚かう
恩おん
に
あ
ら
ず
や
師し
教けう
化け
の
た
め
に
Ｎて
子し
を
し
か
り
Ｎ
子
を
う
つ
然
る
に
Ｎ
子
と
し
て
却かへつて
是
を
い
か
り
是
を
う
ら
み
終つい
に
背そむ
ひ
て
怨あた
を
む
す
び
無む
量りや
うの
罪つミ
を
作つく
る
又
ハ
師し
と
し
て
Ｎて
子し
を
あ
は
れ
ま
ず
疎そ
懶らん
に
し
て
教おし
へ
ず
Ｎて
子し
を
苦くる
し
め
非ひ
法ほう
に
し
て
て
う
ち
や
く
し
正しやう
道とう
を
教おし
へ
ず
邪じや
曲きよ
くに
お
と
し
入
Ｙ
ハ
友とも
と
ま
じ
は
り
て
ハ
Ｃあく
を
す
ゝ
め
善せん
を
さ
ま
た
げ
危あやうき
を
も
た
す
け
ず
お
ち
ぶ
る
ゝ
を
も
す
く
は
ず
徒と
黨とう
を
む
す
び
て
Ｃあく
を
た
く
ミ
血けつ
氣き
に
ほ
こ
つ
て
臂ひぢ
を
は
り
徃おう
Ｊ
く
わ
んを
さ
ま
た
げ
他た
の
竹ちく
木もく
を
き
り
田てん
畠はた
を
蹂しう
躙りん
す
人
を
な
や
ま
し
他た
を
あ
な
ど
る
人
を
は
づ
か
し
」
15
オ
め
て
こ
ゝ
ろ
よ
し
と
し
冨ふう
貴き
に
へ
つ
ら
ひ
貧ひん
賤せん
を
め
ぐ
ま
ず
Ｙ
ハ
妄もう
語ご
を
以
て
人
を
た
ぶ
ら
か
し
Ｃあく
語ご
を
も
つ
て
人
を
の
る
Ｙ
ハ
兩
り
や
う
舌ぜつ
を
以
て
中
を
撹かき
綺き
語ご
を
も
つ
て
偽
い
つ
ハ
りを
か
ざ
る
我
が
非ひ
を
か
く
し
人
の
非ひ
を
あ
ら
は
す
か
く
の
ご
と
き
の
罪ざい
業ごう
無む
量りやう
無む
辺へん
也
あ
る
ひ
ハ
Ｊとん
慾よく
非ひ
義き
に
し
て
他
の
戝さい
寳ぼう
を
か
る
と
い
へ
ど
も
か
へ
す
亊
な
く
Ｘぶん
に
應おう
じ
て
施ほとこす
亊
を
知
ら
ず
慳けん
Ｊどん
に
し
て
Ｐ
人
を
あ
ざ
け
り
無む
慈じ
悲ひ
に
し
て
乞こつ
丐がい
を
あ
は
れ
ま
す
他
の
物
を
押おう
領りや
うし
高かう
利り
を
Ｊ
む
さ
ぼり
人
を
嘲あさけり
博はく
奕へき
諸しよ
勝しやう
負ぶ
し
て
他た
を
ｖそん
じ
自じ
を
利り
し
毒とく
藥やく
を
も
つ
て
胎たい
を
お
と
し
み
だ
り
に
藥くすりを
用もち
ひ
て
人
を
く
る
し
め
他た
の
命いのちを
損そん
ず
Ｙ
ハ
嗔しん
意い
を
發はつ
し
て
人
を
こ
ろ
し
物
を
そ
こ
な
ふ
無ぶ
礼れい
に
し
て
人
を
」
15
ウ
か
ろ
し
め
我か
慢まん
に
し
て
み
づ
か
ら
ほ
こ
る
人
の
理
こ
と
ハ
りを
用
ひ
ず
我わか
言こと
葉ば
を
立たて
ん
と
し
つ
よ
き
を
も
つ
て
ハ
よ
は
き
を
し
の
ぎ
尊
た
つ
と
きを
も
つ
て
ハ
い
や
し
き
を
あ
な
ど
り
飮おん
⻝じき
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
て
人
の
労ろう
を
思おも
は
ず
色いろ
に
ま
よ
ひ
酒さけ
に
長てう
じ
て
夜
ハ
夜
を
專もつはら
と
し
も
つ
て
業かう
を
つ
く
り
ひ
る
は
終ひね
日もす
に
し
て
用
を
か
き
勤つとめに
お
こ
た
り
放はう
圬
逸いつ
に
し
て
親しん
疎そ
を
か
へ
り
ミ
ず
傍ぼう
若ぢやく
無ぶ
人じん
に
し
て
我われ
を
た
て
人
を
の
る
凢ほん
嗔しん
意い
の
罪さい
無む
量りや
うな
り
Ｈいは
謂ゆる
一
念ねん
の
嗔しん
意い
を
も
つ
て
倶く
胝てい
刧こう
の
善せん
根こん
を
─ 81 ─
燒しやう
却きや
くす
か
く
の
ご
と
き
ハ
つ
ゝ
し
む
べ
き
の
は
な
は
だ
し
き
也
Ｙ
は
神
明
を
う
や
ま
は
ず
忌いミ
を
は
ゞ
か
ら
ず
神
道
を
か
ろ
ん
じ
み
だ
り
に
神
書
を
つ
た
え
法ほう
を
知し
ら
ず
し
て
神
道
の
秘ひ
を
か
た
り
社しヤ
頭とう
拝はい
殿でん
に
て
酒しゆ
Ｅゑん
」
16
オ
喧けん
雜ざつ
し
神しん
木ぼく
を
き
り
Ｙ
ハ
釘くき
う
つ
て
以
て
人
を
咒じゆ
詛そ
し
ミ
た
り
に
誓せい
帋し
を
書かゝ
し
め
又
は
誓せい
紙し
を
破やぶ
り
神
を
な
み
し
神しん
明めい
を
あ
ざ
む
く
凢
お
よ
そ
誓せい
紙し
を
や
ふ
り
虚そら
誓せい
攵もん
し
其
罪ばつ
を
か
う
ふ
る
者
す
く
な
か
ら
ず

（
ふ
じ
た
に　
あ
つ
お　
　
四
天
王
寺
大
学
）　　
　
　
　

（
お
お
く
ぼ　
み
れ
い　
　
横
浜
女
子
短
期
大
学
図
書
館
）

（
せ
き
ぐ
ち　
し
ず
お　
　
本
学
名
誉
教
授
）　　
　
　
　
